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^•aeta. e3quin^ i Nepturo 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n , 
( 1 2 meses.. $21.20 oro 
Ontón Postal \ 6 id „ 11.00 „ 
( 3 i d . . . . „ 6.00 „ 
Í
12 meses.. $15.00 pta 
6 „ „ 8.00 „ 
3 „ . . . . „ 4.00 ,. 
Í 12 meses.. $14.00 pts $ id „ 7.00 ,. 3 id 3.75 
D f ^ a n o c h e . 
Madrid, noviembre 6 
R E F O l i i í A D B U N I M P U E S T O 
Ha sido aprobado en el Congreso el 
proyacto de ley reformando el impuesto 
sobre Grandezas y Títulos de Castilla, 
Honores y Condecoraciones, 
E N E L CONGKKSO 
Hoy ha continuado discutióadose en el 
Congreso, la interpelación del señor Re-
miro Robledo. 
El Presidente del Consejo de Ministros, 
en su discurso reostrese partidario de 
los procedimientos de energía y resisten- . 
cia contra los autores da toda perturba-
ción pública. 
EL SENADO 
La ses'ón de hoy en el Senado no ha 
tenido interés alguno, levantándose poco 
desprésde abierta por no haber asuntos 
do que tratar. 
CAMBIOS 
Hoy sa han ectisado en la Bolsa las l i -
bras á 31.63. 
Londres, noviembre 6. 
í Azúcar de romolactia, á entregar en 30. 
. días, á ü s. 
¡ Azúcar centrífuga, pol. 9o, á 11 s. íí d. 
| Maacabado, IJ s. H d. 
t Consolidados, á IÍJ:J.JI8. 
I Üesoueiito, Binco [uglaterisi,4i por 10J 
j CusUro por IÜU español,^ 63.Ji4. 
París, noviembre (i. 
lienta.'] por 10Ü, 100 francos 17icéntimo. 




Hrtrvioo drt la Prensa Asooiada,) 
De ayer tarde. 
Nueva York, noviembre 6. 
I N V A S I O N D E L O A B O 
Varios miles de soldados de Orange han 
invalido ya el territorio del Cabo, habien-
do apresado un campamento de policía del 
paí?. 
U N A P A L O M A MBNSAJfSRA 
Se ha recibido un mensaje fechado el 
viernes en Ladysmith y que ha traido 
una paloma mensajera. En él se dice que 
s;r W'ú te conserva la ciudad; que conti-
núa el bombardee; pereque no ha causado 
grandes daños. Dice que la caballería 
inglesa salió á hacer un reconocimiento 
hacia el sur y arremetió contra los coers, 
haciéndoles mucho daño. La caballería 
bombardeó el campamento boer, haciéado-
lemuohas bajas. Los boers huyeron des-
pavoridos abandonando el campamento 
que cayó en poder de los ingléseseos cua-
les tuvieron muy pocas bajas. 
E L CORSO 
Dice un telegrama de París qu* L ' 
T e m p s confirma la noticia de que los 
boers van i conceder patentes de corso. 
POLENZO B O V í B A R D B A D O 
El puesto militar de Colenzo, al sur de 
Ladysmith, fué bombardeado por los boers 
aates de que los ingleses abandonasen la 
p'aza. 
A N E X I O N 
Les boers han dado una proclama de 
clarando que el territorio da Natal, com-
prandid o en la división del Tugela alto, 
ha sido anexado al Estado libre de Orange. 
COPO A A G U I N A L D O 
Dicen de Manila que el brigadier Mac 
Anhur, saliendo de Angeles, y el general 
Lawton de Talavera, van á operar en 
combinación con el brigadier Wheaton y 
esperan lograr el cercar á Aguinaldo, que 
se encuentra ahora en Bayambang. 
UKITEDSTATES 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
New York, í^ovember tííli. 
FREE S T A T E RS A L R S A.L) Y 
I N C A P E COLONVT 
T E R R I T O R Y 
Capetown, Nov. 6:b.—S^veraljthon-
pand of Trocpa trom the Orange Free 
State are already in the terri tory of 
Cape Colony and have o » p t a r e i a 
tu mp of uative pólice. 
CARRIER F I C E O N PROM 
LAÜ1SMYTH 
A oarrler pi^eo'j from L-vJyBinith, 
eeot on Frid-*>, o.rnea tho messagi 
th t t (ieu. Sir Wiiite held the towr . 
Tüe Bjmbardt 'a í t iut han conrioaed 
with bat l i t t e datu ige. Thn B n t i i h 
Cav*lry h>irt reoooaoiCfed t.) til-* S »aib 
aud ha» oh it ge l tbe B IOIH domg 
great damage timong cheio. Tbe 
Cavalrv abnited the oamp ooijupied by 
B'jcrs íütli •.ling a terrible ios^. Biera 
ll^d and tiieir oamp w.ts captared by 
tbe Biitifch forc.is which haa cniy 
email lotíbea. 
BOERS W I L L USHJ 
P R I V A T E E R S 
Parlf1, Pranof, Nov. 6 h.—The Temps 
corroborares tha newi ttiat th.» B jerrt 
wiil etuploy prívateeris. 
COLIÍNSO W A S S t l E L L E Ü 
Load.Mi, Nov 6.b.—T.ie B IGM *bell 
fd tb*» Rntish pose at 0 den*), Si)ntli 
( f Lidv tunitb, before i t was evaonated 
by Britiah furces. 
ORANQÜ; ANNEXS^ BRITISH 
TERRITORY 
Boers have pioelaiine<l the upper 
Tugela división of N i t ' t i a» t i m t >ry 
aant^xed to the Orange Free Swat.*1. 
TO S Ü R R O Ü N D AGUINALDO 
Manila, Nov. 6oh.—Qer. Ma» A r t h ^ 
n r , eonlitif; t rom AogelHs aud Gen. 
Lawtou from Talavera are m-kiti¡< a 
ini>v.- in cooperatioa with Bng . Gen. 
VN herton a rd tb(y hope to eurroond 
Aguinaldo wbo uow ia reported to b<-
at B t) uinbaiig. 
NOTICIAS COMEUCIALES. 
Nueva York, noviembre fj, 
tres tarde, 
Ccntenea, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 6J d/\'. de 
5 á ü. 1(4 pur ciento, 
Oambioa sobre Londrea, GÜ d^v., ban-
queros, á $4.82.3i4 
Idem sobre Hamburgo, (50 d¿r., han que-
ros, á 94 15[1G 
Bonos registrados do los Estados Unidos, 
4 por ciento, á 1 
Centrífugas, n. 10, pol. 9(5, costo y Hete, 
en plaza cá 2^ c. 
Cenirifugas en plaza, á 4 5̂ 10 c. 
Mascabado, on plaza, á 3.13/1G c. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3.9̂ 16 c. 
El mercado de acácar crudo, sostenido. 
Msnteca del Oeste, en tercerolas, á 
$11.50. 
Barinapat^t Mianeaota, á $4.10. 
Give Nt)vv that, 
Casilda a Chance, Cruz del Sar 
Aleo! Tunas de Zaza ha ve 
— beea added to the 
list of Cubau ports whero stock oattle 
roay be iinported free of duty, why 
not a i K ) add tbat of Casilda (Tr in i -
dad)? Tbe mountains arouud Casilda 
f í i iú the Tr inidad table lands before tha 
Bovolution pustared thousanda apon 




Don Pedro Gira l , who 
is too well koovva in Ha-
vana jonrnalietio ciroies 
to need personal « ulogy at our hands, 
bas been added to the D I A R I O DE L A 
M A R I N A staff. 
CUBAN Telephoue Companies are 
foibidden to make use of growlng 
trerp, apon piivate property or along 
peblic roadn, in exfending their linos. 
Tbe followiug auuonucemeut ia made 
by the New York Journal o/Commeroe, 
in its i^aae of Out. 29: 
A new steamship liue to Coba is to 
be estabiiabed in oouuoutiou wi th the 
Grand Trunk and Central Vennont 
Railway sy^cemH. The liue, whio'h in 
ro be know'o as th.-i "Ooloñial íjitie", 
wi l l bw oj^rated l»y and uuder the 
management of the Inter-Colonial 
Steainptíiüp Company of New Londoa, 
Oonn., the headquartera of the new 
Iffie btdng at that port. 
Tnere wi l l be two vesaels, of 3,000 
tona oapaoitv eaoh, in tbe acrvice, 
which wi l l be for tnig^t ly , and the tirst 
saiiiuga Will be from N«ÍW LoodOD on 
November 14 and 28, to be coatinued 
on every a l t é rna te Tneaday thereafter. 
In oonneotiou wit h tho Cub^n roote 
there w i l l alan be aaiüng.í from NeW 
Loudun tn lio» maritime províacea, ba l 
i t ia not the iuteution of the uew l inn 
to ttike freiglit from other than Now 
Spgland and C tnadiaa terri tory; in 
ntber worda, i t ia to opéra te ex^laaively 
ia that aeetion and w i l l not ahip from 
the port of New York. I t ia atated on 
reliable auLbority that New L i a d o n 
waa cboaen in preference to New York , 
«wint; to tbo high port cbargea bere, 
the former beiug Oi<mparativeiy a free 
port w i th exeallent terminal faoilitiey. 
CAPITAL Clf i (JHAT. 
A n Ocala (Florida) newspaper saya: 
" M r , L. Medero and family, who for 
the paat four yeara have reaided in 
Oflala, w i l l leave oa Saturday for H a -
vaua. Mr. Medero w i l l be greatiy 
miased, as be bas doae more thau 
anyooe man in this city to convince 
the publie that Florida growa tobác-
eo ia almost, i f not, eqaal to that 
matared in Cuba. Mr. Medero goea 
to look after bia larga labded e s t á t e 
on the ialand, aad i t is more than 
likeiy he wi l l retorn later oa to take 
np the tobáceo oultivatioa aad manu-
factare." 
The coming Tursday Night at Home of 
General and ¡VIrs, Brooke, at the Palaoe 
of tbe Vieeroys, givea promise of being 
the aooial eveat, ofthe aeasoti; the creme 
of Bavaneso sóoiety having aonepted 
iavitationa to the projeoted 80irlee, in 
which la* notable piaaiste Maria 
Adán , of Coba Madrid aad Paria, wi l l 
tek* part. Misa Adán , who is a siater 
of .VIfi3. Eva Adaa drf Rodr íguez , wife 
of tbe Sab-Treaaarer of Cuba, General 
AU x iadcr itodrigu^z, has bat recently 
return^d from Earope. She waa boru 
in Camaguey, Cuba. 
The Britiah Royal Mail Steam Paókei 
Oo, are rtportod about to revive th^ir 
oíd line from St. Thomaa to New 
Orlearia aiid Vera Cruz, too oh i Dg at 
Havaua aud S ia Jaaa de Pa< r to Rico. 
The popular Havana merchant, Señor 
Oo^ta Roaelió, after a prolonged toar 
of the maaufactaring and groat oom-
mercial ceatrea of the United States, 
yesterday returaed to Cuba. 
BeQora .l>^eliaa Embil de Kolby, a 
weli knuwn Havaneae aociety leader 
wbo haa been i a New York tor some 
week", returued Snaday. 
Don J - ó Rodríguez, of the Havana 
Gas U , died recently ia the Oaaary 
lalaiida. 
Suiday evoning ÚXQ Banda España 
placed in the salón of the Centro 
Asturiano. 
A ball at the Sport Club ic 
ced to oooúr on Nov. I S , annonn-
Promine^t People. 
| off by G*briellto C á r d e n a s , Lient . 
' F iuhu^h Lee, Andrea Heraandee and 
; Gonzalo Güel l . 
T h e n t r i c a l 
| The Prenoh Opera Company, now 
jcoroate from Motitreal (Oaaade) and 
i who «re biiled to appear at Taaon 
i theatre on Satnrday, are expeoted to 
i arrive this morning, by Miami 
i ateamer. 





quia Pereira, Cónsul for 
c Santiago de Cuba, was a 
!!r8 "ger fr. m Europe by tre S. S. 
^ « n c M . a r r i v e d flt ibis p o r t ó n Sunday 
^rom COMÍ ñ 
Misa Clara Barton, P/eaideat of the 
American Red (Jrose Society haa deoli-
(|ed and iuvitatioa to aastime eharge 
nf British Red Gross work in South 
Africa. 
General Juan Riua Rivera, late Ci-
v i l Goveruor of this province, waa 
again f-enenaded on Sonday night . 
l o C á L ¿ M U S E M E Í 1 T S . 
TJte R a c e s . 
H a l f Havana—that is the g r f 
mojority of those Havaneae who b 
Sporting blood in their veins—we 
the auburban village of Buen*» 
oa Suadev to atteod the Jockey 
races, A o i many ladies of 
Society wore al so there. 
Tbe principal prizes yr 
G E N E R A L N E W S 
Paria despatohes nnder date, Nov. 
1, are to effect that The French Gov-
erument bas strongor hopea than 
ever of br inging about aome aort of 
intervention in the Anglo-Boer war. 
Start ing on the aesumption that the 
neotrahzation of Delagoa Bay ia a 
matter esaentialiy Europeao. France 
proi)oaea that Rusaíu, Germauy, I t a l y , 
Austr ia aad even Hollaad ahall send at 
least two or thrt e warahips to Lorenzo 
Márquez and keep them there nn t i l 
the ead of boatilitiep. A semi-official 
note publbb«'d ia Rome shows that 
France ia preasiug this plan in Earope, 
and aotm what vaguely promiaea that 
I ta ly wi l l aead a aquadron to Delagoa 
Bay, provlded other powera do the 
same. 
— A Liabon (Poitagal) deapatch 
B a y ^ : 
' 'Newa haa rea^hed bere tha t a 
Britiah warahip in Delagoa Bay has 
ttred on a *ailing ahip whieh waa en-
tering tbe hurbor witboot having dia-
piaved a Ü,ig. The vesaei preved to 
bn B it ish, bot tbi're ia aom^ qiu'ation 
hftte »s ro tbe r igh t of Groat B r i t a i n 
to do pólice duty i a a Por tugúese 
port." 
T r e Boers oaptnred 1.500 Miaaouri 
moles during Yul^-'a r t t r f a t , aud then 
their C ó m p a n i o a s joiued them bringing 
an B'igiish Maxim battery, whea Gen. 
Stcwart-VVhite ordered a sortie from 
Ladyemitb. 
Lord Paonoefote'a return to Wash-
ington ia takan to ind íca te a deaire on 
the part of Great Br i ta in for the oloaeat 
pnaaible relations w i t h the Uni t ed 
States. 
Mr. E. L, Godkin has retired from 
editorial control ofthe New Yerk Even-
ing I'ost. 
Holland haa rejalled her Minia te r to 
Great Br i t a in . 
I N S U L A R ITBÍTJTF I N T E R 8 S T . 
—Doña laabel Cordero of La Fé , 
Pinar del Rio, Cuba, sceka nes of her 
son, Gregorio Iglesias-Cordero, Wao 
deserted from the Spanish gouboat 
Aguil'i during the bloekade, eacaoing 
ia a amall boat to the American fl-^et. 
Amtr icen newspapers w i l l please 
copy. 
—The Sngar es tá te San José, near 
Sagoa la Grande, has been purchased 
by an American ayndioate, and oap-
italiata from the States are intereated 
in the eatabliahm^nt of a new Sugar 
mil!, near Holgain. 
—The Louisville de Nasville and 
Southern Raiiways are preparing to 
boycott the Adams (Soutbernt) Express 
Company. 
— La Republ'ca oomplaina that the 
acbool-teachers of Cienfuegos have not 
been paid íor two moatba. 
—The port of Mobile bas raised the 
quarantioe againat Coba. 
O F I C I A L 
Departamento da Agricultura de los 
E. U . de América. 
W B A T H S R B JRJeSAtr 
Sataoión Ówwai da la Saooióa da laa 
Aatülas y S. América, 
Ol>»erTamouHs rtnl 
HAWANA 
5 kl 6 ile No •tambre de 1899 
Horas 
74 p m. 






















l'empMAtu máxima al aire libre—26° 
I'Wiu ñiíUnu.v 22V 
.iu oaid?. m 24 hora* 7*4 mim. 
Oatizacióíi oticiai <le la B[ primada 
Billatas dal Eneo Sipariol da la Isla 
de Cuba: 6¿ i C% valor. 
P L A T A ÜJSPANOLA: 85f á 85J por 100 
Oomps. Vend. 
V»lor. 
Ft>NDOS P U B L I C O S . 
Obligaciuuei A vuut<imteuto 1? 
hipoteca • . . . . . . . 1134 
ObliKaeioaes H.potrxjanas del 
Ayantumiu tn . . . . . . . — . . 
Billeies HipolAoarioa de la It-ia 
de Cuba 
A C C I O N E S , 
Uanoo ic |M''M da U, (•.•.. ,U 
Cuba 
Banoo Agr ioa la . . . . . . •««•w' 
Banon ue Cau«ro.i«.^,%,. 
Comp ü a d-Fdvtv^fcv' . /m 
do? de la H .j^p* li0., Ó al 
nos de H ĵ|l(» ' f Aioiaoe-
Uwtnp a\» ^ u m i t a d í ) . . . . 
Tí»* .o Oamiuoa dó Hie-
O**" ¡ ;árdeuiH y J d j a r . i . . 
.ipuñía de Caminan 'le Hie-
rro de .» ni? •. a di laai l la 
O? O^baua "entra) liauw«y 
L<mired—Pretaf idié 
I.luai I.bjn» «ojir.rid).. 
Oomtiáñia dei Ferroostml del 
Od»ta 
1 • , i:V i Cabau^ de Alan -
brado de (la« 
Bonua Uip^teuurlos de ia JOUJ-
paDfa de Gas Oouaolld.i<i^.. 









Bonos Uiuo'eoarioa C j n v e r t i -
do« de Gas Consolidado... . 
iednerta dd Asnear de Cird.Q. 
not. 
Acoloue» 
Obllgaoteiieg. Serie A . . , ^ ' " * 
Obligaoioiie». Serie B . , ^ " ' ^ 
Compafiia de Almac»' ¡éV'de 
Hacendado» 
^£^l^^03a de Fomeut' y"NaVe-
gacldndel 8 u r . „ 
Ooinpafila do A w / ." 'á; .íJba 
OblIgaotonM ? ^ u ^ ^ de 
deufuH^u V i l l a c i a r i . . . . 
Compañía a¿ Aituae^ue. do 
Santa < 'e' 
^ í ñ ? * Auioa «a 'Ó^bílüa 
"'̂ f , 1 i'ermoriai Hipjtnoarlo 
ao'* la ladeCuba 
)iomF iñt^ Lonia de. VIT rea., 
^carril de Gibara i Holguia 
, uoioneR -
y O b l i g ^ o i o n e a . . . . . « . . . . . . . . . . 






















































Hatiaua. 6 a» noriembre ue Dtóv 
España S[ plaza y can-
tidad, 8 div 14 á 14i por 100 I» 
Hamburgo, 3 djv 5 i á 5} por 100 P 
E. ünidoa. 3 div 104 á 10f por 100 P 
M O N E D A H i í X T R A N . I K R A s . — « « ootUhll hoy 
como sigue: 
Oro americano í*f á l í ^ por 100 P 
Gre«mbaoks ííf á 1( i por P100 
Plata mejicana, nueva, 50 á 51 por 100 V 
Idem idem, antigua.. 50 a 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
gaJero 9* á P| por 100 P 
V A L O R E S . — V e n t a s efeetnadaa ayer: 
10 aooioue* Banco Eapafiol 1004 
250 acciones Babeo del Comercio 41 
B.,10 obl gaeiones S. Cayetano á Vífialea.Q 20 





200 B} cafó P. Rico $13.75 8/ 
100 pi vino Abelló $'>2 p; 
754; p; id Alalia Huguet. $53 p* 
100¿4 p; vino Monjardin $53 p; 
500 8;maiz 1 $1.35 qtl. 
100 tía. manteca Melocotón. $8 50 qt l . 
10 c; tocino barriga $9.50 qtl. 
20 ci pemiles $9 50 qtl . 
100 q queso patagrás $18 qtl . 
12 c; id Flandes, marca 
Venus $27 qtl . 
6 gfs ginebra Hércules.. $4 u^o. 
1000 o; jabón Llave $3.75 c? 
500 b? cerveza Rbeingold.. $10.50 uno. 
80 c; chorizos $1.31 lata. 
100 tabales sardinas $1.06 uno. 
50 p; vino ftairin $51 p^ 
25 p; id navarro id $;>3 p/ 
25 p; id alella id $33 pj 
100 c; s dra Cabo Ceballos. $2.50 c; 
80 c; maicena Brwu $6 c; 
25 tls. manteca Extra chi-
charrón $8.25 qtl . 
10 c? tocino barriga $9.25 q t l 
1000 gfs. ginebra Campaba. $4 uno. 
300 gfs. ginebra La Buena. $2 25 uno. 
125 id id Especial $7.50 uno. 
600 c; cognac Moullón $9 c; 
150 c; ajenjo R. y Muller. . $7.50 C2 
700 c; leche Elefante $4 C2 
2000 C2 velas de 6 en paque-
tes chicos, francesa.. $4.78 Ias4c2 
20 barricas vino Ste. Emi-
lien Dussaq $45 barrica. 
La 
MARCA 
L B G H E M " 
es la mejor 
y tiene m á s acepta-
c i ó n en todo el mundo 
M A R C A 
D B F A B R I C A 
L a leche es algo espe-
s a porque t iene 
SO por l O O de nata 
L a " L e c h e r a " 
es producto de S u i z a 
H E N R Y TT B R O W N 
Mercaderes 3 6 
7« vil \<r 
P U E R T O D E L A . H A B A N A 
Entradas de travesía 
Día 5: 
De N. York ea 4 diaa vap. esp. M. L . Vlllavorde 
cap. A l iami í , tona. 1501, tflp. 57, con carga 
general y pasijerog, á M. ^'alvo. 
t4t Nazaire y eaoalaa en 12 uiaa vap. fraacéj 
France, cap. Villanmoras trip. 1*.1. tona. 4£50 
con carga general y paa^j-roa, á B . Mont'roa 
y comp 
Galveaton en 4 dlaa rap. inga. Nile, cap. Mo-
ría, trip. 33, tona. 1994. con carga general, á 
B Duran. 
N. York tn 4 dios y^p, amer. Vigilancia, capi-
tán Be?nold8, trip. Í8, t ns. 4,115: con carga 
general y puaajeroa, á ¿aldo y cp. 
Dia 6: 
Tampa y Cayo Hueso en 30 horas vap. am. 
Mascotte, capitán Meuir, trip. 4i , tont. 884. 
con carga, correspondencia y pasajeros, á G. 
Lawton. Chi'da y op. 
Matanzas traspone amer. Sedhwtda, al Go-
bierno. 
— Mobüa en 3 días vap. ing. Widdrington, capi-
tán Watson, trip, 25, tous. 1,513: con carga ge-
neral, á D. W. Buh'. 
Salidas de travesía 
D(a 5: 
Para Cartidana vap ñor Tíyg, cap. Knudten. 
Día 6: 
Tampa y C. Hueso vap. amer. Mascotte, cap-





Biqnes qae bao abierto registro 
Día 6: 
fiTNo hnbo. _ 
Buques despachados 
Dia 4: 
Para Colon y eaoalaa vap. eip. Isla de Panay, oa-
pitan García, por M. Calvo. 
599CO tabaco* torcidos 
40 paquetes pioadnra 
193 kilo* picadura 
37500 cajetilla» cigarro*. 
13 banrilea aguardiente 
1 torció cera 
3 bultos efecto* varios 
N. 'York vap. am. Havana, cap. Stevena, por 
Zaldo y cp. 
1397 tercio* taba-a 
4793170 tabscoa torcld"*. 
147 barriles pifia* 
1(772 cajetillas cigarros 
6 tercio* pulpa do dulce 
3i pacaa en na 
50 pacas esponja* 
400 líos cueros 
103 bultos metales 
24 bsltos efecto* 
Uli 6 
Tampa vía C . Hueso, vap ara. Magoott», cap-
Menlr, por O. L .wtou, Childs y cp. 
r;u mrihspondencia •ol-i B« f»n ha por l» A d w 
J.l«T<nd<<íi do • 
A •.:,•!:.'.• .. Üá^tiliTANTa 
5 tCmpiosa pono & la. at^pusudón do los seflo-
! ÍW :«fjpsaoret sna vapursie para tectblr carga «K 
{ «lio i mi,» puerta* de la oosra í ío t te r Sur de U 
í [>t* ue Cnba, siempre quo Is, ^area cn« se ofrenos 
I tea suddíeiitrt para ameritar U escala. ))toha carga 
! i« adwifa para U A V E K y H A M B ' J l tJO y lam-
I bíési para cualquier »tro punto, con trasbordo on 
Hsvre ó Hamburgo fe í o s v e a i m o i a de la Bmpresa. 
P w a máa pormenores dirigir»!» 4 *ui •'ongigaaí»-
rl»»: 
E n r i q u e H e i l b u t y C p . 
(Sooiedvd en Comandita) 
<•«» ImuMin « 4 , Atm>'ti¿vU) 7 » » -
- ««' 1R«1 ,Tfi 
V'gilanoia, cap. 
E n lastre. 
-Veracruz ye* a1 a' v a - , am. 
Reynolds, por Z a dj y op. 
]>* tránalto. 
-Tampa vao. ñor. Nicaragua, cap. Pederaen, 
por Zaldo y op. 
E n lastre. 
-Galveston vap. Ing*. Nile, cap K'-ynolds, por 
B Duran. 
E n lastre. 
-Propreao y Veracruz vap. e-p. A-onso X I I I , 
ca?. Deschamps, por M. Calvo. 
De tránsito. 
-Stg*. de Cuba vap. Inga. Hindú í tan, cap Hay, 
por IÍ. V . Plaoé. 
D i tránsito. 
Baques con reffl^tru abierto 
Para Mobila va», ing» Wid Jriujítoü cap. Wat-
»on, por D . W . Baihl. 
Para Panztoóla gol. am. Dorna Chritt iui , espitan 
Aaalsen, por &. P. 8ta. M .ria. 
Para Veracruz vap. frxno. France, c*p. V ; I l i n -a  
moras, por Br.dut, M. y op 
P t r a N. Orloan» vap. amor. W 
por Gal lan y oo. 
H B W - Y O R X 
A N 9 mk 
- l á l L S T E A M S H I ? COMPANY-
L Í N E A D E W A R D 
.íeiTiOio reguij.r <íe vapora» norvao» an$*(-oaA« 








hliney, cap. Welschl 
V a p o r e a d e r , r » ¥ e s i a . 
VAPORES CORREOS 
MCoipaÉ TrasaiMce 
A N T E S D& 
á U T O N I O L O P l g Y Q 
K L V A P O R 
S . A g u s t í n 
iatidaa 1̂  í-.'Ttíjv» York para Ja Habana y plenos 
ile Mexitio fb* miárooljsa á laa tres de la tarde y pa-
ra- la Haitana todt» UIÍ sábado» 4 la una dst 1» 
tarde. 
•:u.i.¡ ^e la t9i>t>aaa ;- i •-, Nuera ?or£. tua-» io» 
tusvo» * la» cüsktro de la tard» y todas lo» «ábadot 
U una de la tarde 
H A V A N A Nbre. 4 
Y D C A T A N 6 
M E X I C O 11 
8 E V E C A 13 
H A V A N A . . 18 
V I G I L A N C I A 20 
M E X I C O „ , 25 
8 E G Ü R A N C A 27 
Siiidas P&TU Progreso y Veraorn* lu* Luub» al 
Cuna»' -tra. como «l^ne: 
V I G I L A N C I A Nbre, « 
8 E G U R A N C A 13 
Y ü í J A T A N . . 20 
S E N E C A 37 
PA84.JI58.—Satos hermosos vapores que ade-
más de la segar'da l qna brindan á los viajero* 
h cen KUS viajes en 64 hora*. 
8 avisa á lo s Bren, pasajero* que para evitar caa-
renteca en New York se provean de ua certificado 
de ac]lmí,t.aolÓD del Or. Caitsr en Mercaderea 23, 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a enrres^ondencia 
se admitirá únicamente en la adaiiuistracióu ge-
neral de correos 
C A R G A . — L a carga se recibe en el mue'le de 
Caballería aclámente el dia antes de la facha de la 
Salida r so admita carga para laglatema, Hambur-
go, Bremen, Anuterdam Rotterlan, Havre y Am-
bares; Buenoa Aírdsr Montevideo, Santo* y Rio 
Janeiro coa flonaoimientúíi direotoi. 
F L E T E S . — P a r a dates diríjause a? 8r. D . Loui* 
V. P,..oé, Cuba 76 y 78. E l flete de la t>»"ga para 
puertos de Méjico será paza lo r»or adelantado en 
mrineda americana ó sa equivalente. 
W K t t B O 
L L E G A R O N 
E n al vap. franoé* F R A N C E ; 
De 8t Nazaire y escalas: Sre*. Primo Fernan-
dez—Mr. Morlón—Sra, de Sereyra—Kd. Tallot— 
Mr, Hermas—M. S.lony—H J^y—A. Hernández 
—M Bttancoirt—M. Baziilais—S. Bartolomé—L. 
V a l d í » - M . Ingelino—M. Coral—E, G u t i é r r e z - J . 
A. Moré-^S, Orbosolo—B. Rodríguez—E. Riva— 
A. Fare lo—L. Estrada—L. Andrade—Plácido G o -
yane*—M. Mier—J, M. Igles as—M, García—M. 
8uarez—J. Fernandei—F. Rodríguez—F. IgletLa 
—Cutalino Quero—J. R. Alvartz—M Menéndez— 
J . Ladreda—F García—P. Negrete—M. Arr iza -
ría—S. Unbarri—J. A. Eloriaga—A Ldpes—J. 
Menéndez—F. Alvarez—C. G«nz i l ez—J Vázquez 
—M. Feruandtz—Eduarlo G j n z . laz—Lácas L d -
pez—J. A vjr»;!—A. M e n é n d e z — E . S jarez—F. 
Fernandez—M. M a i t i n e s — R a m ó n Tamargo—C. 
Feruandoz—M. Suarez—Justo Giandu—F, Cara-
r ia—F. Otero—Jorte López—Emilio Sánchez—M? 
Sarchuz—J. « a n c h e z - B Aguiri-e—C Fernandf í 
— Ramón Alvarez—M. Armeatoy—Manuel Garría 
—Mauuvl Perol—Jügé L!antada—Joeé Menéndez 
—Ruperto Arenas—P. Ingelmo—Acge! Ingelmo— 
F . POTIÍUO—J SHiitos—M. Mott s—José Botbo-
l a - V . S i e r r a - P Arhaledi — Ignacio Eilc»—F 
Prieto—P, Renn s—M. So is—Autonio 
.ua uel Sánchez—J. Hervas—J 
Guerra—F. Alunno—E. Trellet—P. P i r . o l a z a - . f 
Campos—Manual Ordp.5ez—A. Ca.yo—CufP1' 
Ual o—E. Toimil—A. Marl ínei—M. on 
Es^ÍL0Íra--Pedro Díaz—Ramón Vofta—' ,o—J. 
Rio — R V i l a r - B L-ípez—S G^ruía juan T 
jor—A. S» l le frant ,ue-C. SaiJ?:»'»»- —,d. Brouj -
Escandon—A. ítí j ires y oU-o- -que—Pannea— 
José Fernanátz—R Pév 1 v —María Utanga— 
y 180 de tráns.to, ^ «.r';—360 de tareera 
E n el vap. a » , V I Q r » 
Do N, Yorfei 8'- ^ . A N C I i . 
S r r i f - J , A. 1" .01. A. F . Hiél—J. N . L i b b y - M . 
Ñ . Jow1- uorollo—A. Heymaun—M. Lovoy—A. 
.cr—B. R. Sioddard—J. M. Marphy—C. 
. . u e - R . A . He imingway—E. O. Beyer—8. 
nerná i dez y Sra—C. H. Hiuternuath—A J L í -
pez E . Carboiiel—Antonio Battle—F. K >hlj — 
M Rivero—L. Jaacsolin—Otto D ettei—P. J . O. -
rrel l j—R. L . C;owford—tlua Richardticor.—M. 
Ramsey—S H. Crawford—J Kelly y f.im?—C, 
Cuv ra—J . E lha l—G Quimhun-Jacobo Sartos— 
Jobó Almiraíl—A, Burgess—N. Bnreess—N. Ryder 
Pedro Venero—O. Kol t ígaez—J Alvarez—E. 
N Hostoy—C. V. E s c u l e r a s - H Kasiu—S. Haya 
y 24 de tránsito. 
E n el vap. am. M A S C O T T E : 
De Tampa v C. Hueso: Sres. J . M. Lvkep—J-
A. Kondell—M* Morules—A. v.osea—W, Jackson 




«I dia 10 da Noviembre á las cuatro de ia tarde. 
Admite carga y pasajeros, á -.o» que se uf'reoe el 
buen trato que eata antigua CorapaSfa tiene «ere l i-
tado en ana diferentes lineas. 
También reoibe carga para Inglaterra, Ha>ubur-
o, Bremen, Amsíerdan, Rottordan. Amberas y 
emáa puerto* do Europa con conoiii miento di-
roeto. 
Los pasajero* habrán de proveerse en Mercade-
res 23 ante* do tomar billete del certtfloado de acli-
matación. 
Lo* billete* de pasaje «oln serán expedido* hasta 
laa doee del día de salida. 
L a carga se reoibe basta la víspera de la salida. 
L a oorrespondenola *oÍo «• recibe an la Admi-
nistración da Correos. 
N O T A . — E s t a CompaCía tiene abierta ana póli-
»a flotante, aaí para esta línea como para todas las 
demás, bajo ta cual paeden asetiurarse todos los 
teeoto* qua so embarquen en su* vapore*. 
Llamamos la atención de lúa aeftorez pasaiaron 
hada el artículo 11 dol Reglamento da pasajes y 
del orden y régimen interior de los vaporea dé esta 
Compafiía. 
"Loa pasajeros deberán escribir sobre todo« loe 
bulto* da su equipaje, an nombre y el puerto de 
destino, con todas su* letras y con la mayor c lar i -
dad." 
L a Compafiía noadmitirá bulto alguno de equípa-
le que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellldode su duefio, t i como el del puerto de des-
tino. 
M Calvo, Ofloio* n. 38 
Aviso á los cargadores» 
JCst* Compafiía no responde del retraso ó oxcra-
TÍO que sufran loa bulto* de carga que no llevon 
estampado* oon toda claridad el dagtiuo y marcas 
da l u mersauoíaa, ui tampoco de la* reolamaoio-
nea quo se hagan, por mal auraa* v falta de precin-
ta an lo* mUmoi. 
o U46 I 78-1 O 
""«̂ t̂iüip» ««« á lo» ambaroadores que en virtud 
de ÍEÍ ailf.-aa dlanoaiol.me» dei 8r, Administrador 
d» -"i ^uaT)a, ea obíigatorio empecífloar ea los cono-
oini^tos de embarque el valor v oouo bruto da laa 
«oo»- ineía». 
Paramas pormenores dirigirsa S aa» oouaigua-
tarios 
Z A L D O & C o , 
C u h a 7 6 y 7 8 , 
F i o * East Goast St Co. 
Servicio regular entre la HABANA 
M I A.MI oon escala en CAYO HUESO. 
Los rápidos y lujosos vapores 
MIAMI y C0C0A 
salen de este paerto para los ¿6 CATO 
HUESO y MIA «11 todos los niüítes y vier 
nes á las 11 de la mañana ooneorando en 
Miami con los trenes da lujo paya to -toa 
los puntos de los Estados Unidon. 
Se despachan billetes direetü" n a f a c u a l 
quier punto de los Eetadoa ^ 
Los Sres. pasajeros 
nota que para aaea,? 
Fasut M a i l X*me 
Los rápidos y lujosos vapores de eata 
Linea, entrarán y a l d r á n eo e!. orden 
aigniente: Los 
Lunes, M i é r c o b s f Sábados 
entrarán por la mafiaua saUeoda 4 la una de la 
tarde para Cayo HUOÍO y Ta-iBpa. 
E n Port Tampa haoaa oonoxión con lo» troues 
de vestíbulo, que va» provisto;; do loa ouiro» da 
srrooarril más o'eganto*! de a.-ilóu, rlarautonos y re-
íe<;torio». par» todo< loa pant*»» de loa Estado* Uní 
dos. 
8a dan Kllete» 'ilractos paya io prva-jipalo» pun-
to» d*> loa Estados Unidor y ine eüT5?pj!joi se dotpa-
tiioa dosde M^s puerto al de su dcs'uBo, 
Para conveniencia de loa sefioree. b&3sj»raii »1 
aespauho do letras sobro loa Kfted.oi iJnído* «aíará 
abiorto basta última hora. 
Se avisa á los seBorea pasaderos que para, obtener 
su* billetes do pasajo dobou presentar en la casa 
oousiguatarla na oertiñeadu del Or. Castor, Mer-
oaderei ntun. 23, ultoa. 
Para más i n f a m e » dirigí?** ft e u rspreaeo'tantM 
»n esta plasa; 
%%} ALTOS. 
« 9*9 UHUl n 
Valores costeros 
U QE VAPORES 
D K 
presentar á¡ la, 
servirán tomar 
aus billetes tienen que 
a conaignataria un certi 
ited States Mariue Hospital ficado de\ SerY^.'» 
dignatarios 
Zaldo & Co., Cuba 76 v 78 
O lb?7 -1 N 
pormenores dirigirse á sus 
ASPECTO DELA PLAZA 
Noviembre 6 de 8991. 
C A M B I O S . — 
Londres, 60 d p 20| á 21 por 100 P 
3div 21f á22 por 100 P 
P a r í M d i y . 614 7 por 109 P 
JiuportacUit. 
Por el vap. am, M A S C O T T B , de Tampa: 
A variot: 90 barrile* cerveasa, 10 bnltts pescado; 
4 caja a carne. 
Por el vap, inga, W i D D R I N T O N , de Mobilla 
A varios: 1600 •acos harina, 5145 id, piaii-, 479 
pacas heno, 20 barriles nabos, 818 id, paoaa, 4St 
id. cebollaa, 200 id. cerveza, 6 id. j tmones. 4J0 
pieza* oarne, 2 barriles ostras, 3 cajas legumbroe, 
80 bultos mantnca. 
Por el vap. Inga. N I L E , de Galveston: 
A varios: 65 cajas huovoe, 10 jaulas pavos, 92 id 
aves. 
Por elvap. esp, M. L , V I L L A V E R D E , de N, 
York: 
A varios: 470 bultos fríioles, 150 barrile» cerve»a, 
25 tercarolas mant ¡oa, 100 caja» encartides, 150 
sacos almidón, 1 caja dulce, 6 id. mantequilla, 15 
Id. galleta, 804 barriles papas. 
E n el vip. francéj t ' B A N C K , do St. Naziire y 
esca as: 
A varios: 1 ceja te, 1 Id. queso, 56 if. aceite, 84 
id. dulce, 107 id. licor, 5 id. chocolute, 12 sacos 
omino, 1SS bultos vinagre, 237 id. coüao, 98 ídem 
vino, 591 cajas conservas. 
Por el vap. amer. V I G I L A N C I A , de N. Yoik: 
A varios: 1080 barriles papas, 140 id. cebollas, 4 
cajas galletas, 1 barrü whisky, 1 id. tabaco, 26 id, 
carne, 179 id. cerveza, ¡ 50 caja* Jecho. 22 bulto» 
te 174 iú. mantequilla, 12 id. frijoles, 51 id. »al 
chichón, 586 'aja* conserva*, 40 bultos queao, 1S6 
id. maateoa, 5) id. jamone*, 659 cajas huevo», 9 id. 
dulce, 1 barril pac mas. 2 crjas granada», 9 bultos 
ostras, £03 sacos almidón, 1> 0 id, cebada, 675 id. 
harina, 1 barril remolacha, 2 id. lanahorias, 1450 
cajas bacalao, 22 Id. jabón,.20 tabales pescad >, 31 
id. robalo, í 5 huacales coles, 17 bulto* cirue'as, 44 
id, uvas, 101 id. peras, 107 sacos hariaa mail , 2;5 
barriles manzanas. 
Entradas de cabotaje 
Dia 6: 
2 / 
m m m n m m m 
HERRERA 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
D B 
M E N E N D E Z Y C O M P 
Saldrán todos los Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cnba, tos va 
pores J O S B F I T A y A N T I N O a B N B S M E N S N D E 2 haciendo eaoalaa en 
O I E 1 Í F U B G O S , C A S I L D A , T U N A S , J Ü G A R O , S A N T A Ü R Ü Z DHJL 
SCTB y M A N Z A N I L L O . 
Keoibeu pasajeroi y carga para todos los puertos indicado» 
Kl próximo Jueves saldrá el vapor 
después do ta Llegada del tren directo del Camino do Hierro, 
S E D E S P A C H A E N 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
o 1448 7*-l O 
BALANCE del BANCO ESPAÑOL de la ISLA DE CUBA 
E N L A TARDE DEL MARTES 31 DE OCTUERE DE 1899 
A C T I V O 
/ O r o . 
I P l a t a . . 
C A J A . > Bronce, 
tBilletes plata. 
Fondos disponibles en poder de Comisionado» 
Obligaciones del Ayuntamiento de la Habana, 1? hipoteca 
Oomioiliadas en Nueva York , 
C A R T E R A : 
2,400 acciones de este Banoo 
Acciones de otras Empresas 
Descuentos, préstamos J cobrar á 90 días 
I d . id. á más tiempo 
The Cuban Central Railway* Limited 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana 
Ifecibos ae contribuciones 
Reoaudacióa de cont.ibucione* 
Recaudadores de contribuciones 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata 
Hacienda Pública oí ,Efectos timbrados 
Propiedades 
Diversaa cuentas 



























P A S I V O 
Capital 
Sanoamiento de créditos. 
f O R O 
Cuentas corrientes < P L A T A 
¿ B I L L E T E S . 
( O R O , 
Depósitos sin interés i P L A T A 
¿ B I L L E T E S . 
Dividendos. O R O P L A T A . . 
Billetes plata emitidos por el Tesoro 
Recargo da 10 por 100 Billetes para amortización 
The Cuban Central Raiiways Limited 
Corresponsales 
Amortización é intereses del Empréstito del Ayuntamiento de 
la Habana 
Hacienda pública, cuenca de recibos de contribución 
Recaudación de contribuciones 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Cuentas varias, ¿ 
Intereses por cobrar 
(lañancías y pérdlaas 




























Habana, 31 de Octubre de 1899. 
I 1440 
- E l Contador, J . B . Carvalho—Vto. B n o . — E l Director, Galbis 
4-4 Nb 
Al público y á los Cafés. 
Habiendo llegado hasta noeotroB, la noticia de que al quejarse varios 
consumidorea de nuestro K O N , de la mala calidad serv ídoles en algunos ca-
fés, se les ha manifestado no obstante, que era l e g í t í Z ^ O S a C & r d í , 
pero que ello o b e d e c í a á ser de una remesa reci-
bida de Santiago de C u b a que h a b í a resulta-
do malaf nos vemos obligados á hacer constar, á reserva de tomar otras 
medidas, que ello es una falsedad de la mayor m a l a fé . 
Es públ ico y notorio que esos c a f é s rellenan nues-
tras botellas con productos falsificados, es-
tafando a s i a l consumidor y perjudicando al 
fabricante. 
Exí j a se el S a c a r d í legí t imo, ya que lo cobran, y en caso de duda 
h á g a s e abrir ana botella que se vea preste g a r a n t í a de no haber sido relie 
nada. 
0 1510 
B A C A R D I y C O M P , 
26-20 oc 
los martes para llegar los miér-
coles al punto de su salida. 
Haban? Octubre 1? de 1899. 
o If 67 
M Administrador. 
i N 
E L V A P O K 
MARIA 
capitíin J . M, V A C A 
Saldrá d a eate puerto el día 10 de No-
viembre á las 4 de la tarde, para loa de 





San Pedro de M a c o r i s , 
Ponce y 
P u e r t o Rico . 
Admite carga haata laa 12 de la mañana 
del dia de salida. 
Se deapaoha por ana armadorea, San Pe-
dro, náro, 6. 
No he admitirán los conocimientos que no von-
t v acompañado» do su correspondiente póliza de 
• ik ana, y que no expre en claramente ios sigaien-
ten extremos: número, c ase y contenido d̂ i cada 
bulto; romítentas, receptores y la residencia de es-
tos líltimos; peso bruto ea kilos y valor de la cier-
oancía. . , , 
So ruega * los «r í s , embaroadoroa qna en los oo-
n*3ÍTnientossamea ol nú enero de bultos, el peso y 
el valor do la moroancí*, á ün de abreviar traoajo 
en lo» TOSJaiiioBtos. _ 
c I4t3 1 0 
Z*X27StA D S L A B A N T I L L A * 
7 a O L F O S B M E X I C O 
Salas reptares; filas leusnaiei 
Do H A M B U S O O el 6 de cada mes, para la H A -
B A N A oon aioala en P U E R T O B I C O 
jua impresa admite ieu^Uuenta carga para Hfia* 
Cansas, Cárdenas, Cianfuegoc, Santiago de Cnba y 
cualquier otro puerto do la cesta N orte y Sur de lu 
Xtta de Cuba, siempre que haya la carga auAolentn 
para ameritar la esoala. 
También te reoibe w g a C09 Ü O N O O I M l K l v 
T O S D I B E O T O S para la Is la de Cuba ib 1* 
prlnetpales puertos de Kurupa entre otros de Au's 
tsrdam. Ambaras, Hlminghan, Borde&ux, H»>-
man, Unerbourg, Copeuhagen, CMnova, Arlrótbj , 
!<euehester, Londres, Nápolea, Sonthampton, Ho-
ttardam y Plymouth, debiendo los oargador«r diri-
£rse i los agentes de la Compafl'a «n di oh 3t puu-• para mit* pormenorM. 
P A K A K L H A V B B Y H A M B U E ( J O 
son escalas eventuales an H A Y I l , S A N T O D O 
üdí^ao v 8T. T H O M A S , ttf áxk sobro el día 7 
de Novlembn de 1899 «1 yf por correo a lemán, 
le 3.630 toneladas 
H E R C Y N I A 
eapltár T I L L E S 
Smpre^iB Mercantil 
GIROS DE LEÍ i K 
A V I L E S 
capitán O O N Z A L B Z , 
Saldrá de este puerto todoa loa miórolaa 
á las 2 de la tarde para loa de 
Sagua y 
C a i b a n é n 
Recibe carga los Inma, martes y miér-
coles haata laa 12 del dia. 
Se de spacha por sus armadores 
* v San Pedro n. 6. 
A. V I S O 
fiólo reaibe oarg* los luaes v martes hasta las 6 
do la tardo, con el fin de dar cumplimiento á nue-
vf* ó r d e n ^ de la Aduwa. dtaponlondo que .o ha-
I r t ñor .tíipiio id.. mmiaestoí de cabotaje. 
^ M y ^ r t e Aloi áce, . omh^caderas que no se 
.«deuadmitir conocimientos que no « p r e s e n el*, 
p, waeuuu ^ o.iritimita8 ^tfe^,^: nútn oro. oíase y 
The Western Railway o f Havana 
L i m i t e d . 
(Compañía del Ferrocarril del Oeste 
de la Habana)' 
Consejo local.--Secretaría. 
Esta Oompafiíft ha aoordado repar-
t i r an dividendo de 4 p g por oaenta 
de laa ntilidadea obtenidas en el pe-
riodo t ransonrr i lo de Io de Enero á 
30 de Junio del presente año , corres-
pondiendo 8 chelines por acción, equi-
valentes á $2.12 ea oro español . 
E l papo q u e d a r á abierto desde el 
dia 4 de Noviembre y al efecto de rea-
lizarlo desde ese dia d e b e r á n acudir 
los portadores de las acciones á esta 
Oftoina, Es t ac ión de Cristina, los mar-
tes, jueves v s á b a d o s , de 8 á 10 de la 
m a ñ a n a , á fin de c.oostitair el depós i to 
por tres d í a s bus t í t u los para que, 
comprobada sn autenticidad, se haga 
la l iquidación previa á la ordenac ión 
del pago, que rea l izarán los banqueros 
de esta plaza Sres. N . Gelats y Com-
pañ ía . 
Habana, 31 de octubre de 1899.— 
Carlos Fonts y Sterl ing, Secretario. 
c 1537 S-t 
C E N T R O 
de d u e ñ o s de E s t a b l o de v a c a s 
de leche de l a Habana . 
B l miércoles 8 del actual <i la» tres de la (arde, 
se celebrará J u ^ t i General do seSores socio' en la 
ca'le de Lamparilla n. 2, par.i tratar de asuntes 
ro'ncionados en la Asociac.óp. 
Habana 3 d* Noviembre de 1899.—El Presiden e, 
Avvílino García, c 1602 a3-8 d2 7 
Z - A J D I D O I T O -
C X J B A 7 6 "ST 78 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras 4 corta j 
larga rista y dan cartas do crédito sobre New Yort , 
Filadelfiíi, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y dem*s capitales y ciu-
dades importantes de loe Estados Unido», México, 
y Europa asi como sobrp UtAn» los pueblos de EÍB-
pafipy capital y puait-s de Méjico. 
o 1442 l '« - I O 
G E L . A T S Y € a 
108, AGUIAR, 108 
E S Q . A A M A R G U R A . 
H a c e n pagos por e l cable, fac l l i t&a 
car tas de c r é d i t o y g i r a n le t ras 
& cor ta y l a rga v ia ta . 
sobro Nuova York, Nueva Orleans, Voracrua, Mé-
jico, San Juan do Puerto Rico, Londres, París 
Burdeos, Lvon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapó-
les, Mitin, Genova, Marsella, Havro, Lil le , Nan-
tes, Saint Qaiutiu, Diejpe, Toulouee, Veneota, 
Florenoia, Paiormo, Turín, Mesina, ev?.. asi oomo 
sobre toda» las oapitalo» y provinoias í Í 
S s p a ñ a é I s l a s Cana r i a s . 
r ^ d o d í ^ ^ ^ T ^ t e n t ^ 
^0"?„8p9ctiva8 realdenoia»; peso bruto en t i le ' r sus i — r — 
" ralor de las mercancías, 
o 1443 ; 
Admite oarga para loa oitados puerto* y tamb' 
transbordos oon conocimientos directos para 
gran número de E U R O P A , A M E R I C A del 81 JS, 
A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por w»-
ñores qnae ae facilitan an la cara eonilgnataaia, 
N O T A . — L a oarga destinada á puertos donde nao 
toca «1 vapor, será trasbordada en Hamburgo A «n 
el Havre, fi conveniencia de la Empresa. 
Site yapor, haata nueva orden, no admite ^ai^ 
tone. 
^ ^ ¡Mi » T g » IMIIÍO por «1 WMU* de C«>»1 jwrle. ^ 
Empresa de Fomento 
Navegación del Sur-
Desde el dia 16 del pasado 
mes de S 3 p t i e m b r e cambió el 
vapor de esta Empresa ™ i t i -
nerario, saliendo los sábados 
de Batabanó para los destinos 
de Vuelta Abajo, r 
S - A - I s T O O 
IrtUMlcaiMCoffl i i i í 
Galle de Cuba n . 2 7 — H a b a n a . 
Broadway n* 100 TOresham St. n" 9B 
NEW ¥ORK. I LONDRES. 
Marina u. 10, SANTIAGO DE CUBA 
Capital $2.000.000 
Reserva-^l.OOO.OOO 
Agente f iscal del Oobierno 
A m e r i c a n o 
en l a I s l a de C u b a . 
Se recibe dinero en depósito pagadero i la ordor 
v á la vista. Se facilitan glroe y so negocian giros 
sobre todas las partes del mundo. 
Se hacen pagos por el cable y so facilitan carta» 
d e f S l í 6 0 ¿ admite depósitos de valores: talee como 
acciones de ferrocarriles, obllgaoiones de présta-
mos bipotecarios, Albaceazgos, Tutelas, y so haca 
cargo como administrador y Repositorio. 
K n las ofloinas dol Banoo se darán todos loe in-
formes que se deseen. 
O i r á n le tra» sobre todas las pía* 
Desdi el sábado 5 di l actual he comprado la 
fonda situada en la plaza del Polvorín r ó meros 2 
y 3 y los que tecgTn oaenta» pendiente? con el an-
tiouo dueño pueden pasar á cobrarlas basta el so-
bado 1 n o siendo el comprador responsabis ellas 
53'6 
Sindicato de Tenedores de Billetes 
del Banco Español. 
Entre los señores Tenedores de Billetes del Ban 
co Español rep esentidos por este sindicato, po-
seed- res de m4s de tres millones de posos nomina-
les de eoe papel moneda, existe el vioyecto de 
constituir en debida forma una sociedad ^on oí ob-
ieic de poner cu práctica cnaniui gosVones sean 
cecesm ia». basta r e c a e r de qmon corresponda e: 
paco ó recogida di los bdlotei que dieba sociedad 
representa: y conviniendo & todos los q 18 tengan 
iPtaréj en el asunto contribuir & esa obra y rohus-
tecercon su apoyo directo j eficaz es-i coieotm-
dad v la representación 1 ¡g i l de la m sma, se Ha 
aeordado invitar, como invitamos, á todos los se-
ñores tenedores de loa referidos billetes qae ada 
no figurau en aquella agrnpaciós , para que, ai 
oreen conveniente á. sus intereses cooperir y aao-
ciarse á la ación comúa. segúo se h* '^i' .ado an 
tes, se sirvan ioscrib^ae en' la lista de " o c i a d j í 
depositando el tanto por ciento fijado para gastos 
d e d a s clases, antes del dia 10 d ^ ^ 1 ^ 
Noviembre, á fin de qoe se les Pueda citar para la 
imita aue habrá de efectuarse después de ese au 
Ton erobjeto de acordar lo que convenga sobro 
constitución de dicha sociedad, su forma, condi-
ción s representación y demisparticu ares que 
convengan. Los Srel . que esté:, dispuesto» á adüe 
rbse ¿ Proyecto, pueden dirigixse p^ra ello y pa-
ra obteo¡rouantosP informes deseen, á oaalqu^ra 
de los Sres. slguientOB: r . . , , ^ . fli 
Don J ^ q u í n M, de Pimllos. Oftdos 61. 
Pedro Laoderas, Oficios 14. 
J o i é Prieto, S i n Ignacio56. 
Casimiro de ios Prados, Mercaderes 18. 
Antonio Soto, San Ignacio 80. 
Habana. Noviembre IV de 1899.-B1 Presidente. 
MÍÍuel G ¿ n e r . - E l Secretario, Alvaro González. 
5*̂ 73 * 
flaiMúii íe Clases Pasivas 
y de las 
Cruces de S. Fernando 7 S. Hermenegildo 
Tramltadtfn de expedientes de pensKJn 
civiles y militares. 
Cobro de capones. Comisiones, &c. 
Manuel Alonso de Celada y Boscá. 
Jaoometrezo 15-2?-Madria. 
Femando E. Zumeta, 
1 W eme 
San Ignacio 83. ^ J 1 ^ ' 
S í » 
D U R I O DE U MARINA 
M A R T E S 7 DE >'OY'IE.HBKE DE 18«» 
EN AEÁS DE L i PAZ 
Para que á n a d i e le sea l í c i t o 
poner en d u d a n u e s t r o l e seo de no 
provocar a g i t a c i ó n a l g u n a en e l 
p a í s , hemos d e c i d i d o i m p o n e r n o s 
. u n a especie de p r e v i a censura, 
que l i m i t e n u e s t r a l i b e r t a d de pen-
samien to y de pa labra . E n lo suce-
s ivo , cada vez que se cometa u n 
a t r o p e l l o , abogaremos toda protes-
t a y nos abstendremos de todo co-
m e n t a r i o , c o n c r e t á n d o n o s á s e ñ a -
l a r e l hecho pun ib l e á las a u t o r i -
dades y á la prensa d i g n a de t a l 
n o m b r e . 
B i e n sabemos que t a l d e c i s i ó n 
no nos l i b r a r á de la g r a t u i t a i n q u i -
na de ciertas gentes que no d e t í e n -
uen ideas s ino intereses p a r t i c u l a -
res y que s ó l o se m u e v e n á i m p u l -
sos de pasiones, ajenas por comple to 
á todo idea l p o l í t i c o ; pero prescin-
d iendo de tales bu l l i c iosos e lemen-
tos, " p u ñ a d o de jacobinos ," como 
los ca l i f i có E l Cubano, que no re-
p resen tan n i pueden representar 
o t r a cosa que la t r i s t e l u c h a por la 
v i d a , nos sent i remos satisfechos con 
que t a m a ñ o sacr i f ic io de nues t ros 
m á s e lementales derechos merezca 
l a a p r o b a c i ó n de los hombres sen-
satos, sean ó no r evo luc iona r io s . 
31as lo que no q u i s i é r a m o s en 
m o d o a l g u n o es que se v i e ra en es-
t a nues t ra res ignada y p ruden te ac-
t i t u d , la i m p l í c i t a c o n f e s i ó n de que 
a n t e r i o r m e n t e DOS h a b í a m o s con-
d u c i d o de manera incor rec ta y te-
mera r i a . X a d a nos a r g u y e l a con-
c iencia respecto á este p a r t i c u l a r , 
an tes b ien , creemos firmemente, y 
podemos p roba r lo repasando nues-
t ras colecciones, que nos hemos 
m a n t e n i d o den t ro de los l í m i t e s de 
las buenas p r á c t i c a s p e r i o d í s t i c a s , 
s in que j a m á s hayamos hecho m a l 
uso de l a l i b e r t a d de i m p r e n t a , de 
esa l i b e r t a d que a lgunas voces ha 
se rv ido a q u í para l l ega r á los m á s 
bajos fondos de la c a l u m n i a , y que 
nosotros no s ó l o respetamos hasta 
l a e x a g e r a c i ó n , s ino que v o l u n t a -
r i a m e n t e nos imponemos , en aras de 
l a paz, u n s i lencio que recuerda el 
q u e nos i m p u s i e r o n loa fiscales de 
'Weyler , para evi ta rse la m o r t i f i c a -
c i ó n de o i r nuestras leales adver-
tenc ias y nues t ra protes ta , v i b r a n -
te , s í , pe ro t a m b i é n j u s t a y razo-
nada . 
Y es que no podemos desprender-
nos de cier tos p r i n c i p i o s de a u t o r i -
t a r i s m o que l l evamos d isue l tos en 
l a sangre l a t i n a que á todos nos 
c o m u n i c a su inf luencia . Nos pasa-
mos la v i d a t r o n a n d o con t r a la t i -
r a n í a de un gob ie rno qne somete la 
prensa á una l e g i s l a c i ó n r e s t r i c t i v a 
y pone so rd ina á Ja p l u m a de l es-
c r i t o r ; pero no b ien asal tamos el 
poder y esa l i b e r t a d de i m p r e n t a se 
v u e l v e con t r a noso t ros para recor-
darnos nuestros errores y deslices, 
a n t ó j a s e n o s a l p u n t o i n s u f r i b l e y 
p rovocadora , y si no pedimos, p o r 
e l b ien parecer, el l á p i z r o j o de l 
censor, t r a t amos de buscar u n i n -
su l t o en cada r a z o n a m i e n t o y ex-
c i t a m o s á la m u c h e d u m b r e i m p r e -
s ionable para ,que amordace a l pe-
r iod i s t a , que e á n d i d a m e n t e se figu-
r ó que v i v í a en t i empos de l i b e r t a d 
y democrac ia . 
£ s t e m i e d o á la c r í t i c a , m á s ó 
menos i n t enc ionada y v i v a , pero 
s iempre c u l t a y respetuosa, es un 
s í n t o m a de i n c u r a b l e d e b i l i d a d en 
q u i e n lo siente. P o r eso los que se 
desesperan y enfurecen por cuan to 
decimos en estas co lumnas no son 
los veteranos de l a independenc ia 
n i los r evo luc iona r ios de s ó l i d o y 
merec ido p res t ig io , s ino los dos pe-
r i ó d i c o s que qu ie ren a p u n t a l a r con 
hueras declamaciones á esa pa rod i a 
de gob i e rno cubano, r educ ido a l 
t r i s t e papel de ref rendar l a p o l í t i c a 
del poder i n t e r v e n t o r . 
B ien podemos deci r esto sin que-
b r a n t a r nues t ro p r o p ó s i t o de o m i t i r 
cua lqu ie r j u i c i o que pueda las t imar 
a l p a í s r evo luc iona r io , pues é s t e , 
s e g ú n r ep i t en uno y o t ro d ia sus 
ó r g a n o s m á s autorizados, piensa en 
t a l c u e s t i ó n lo mismo que nosotros. 
D ivo rc i ados de los hombres m á s 
impor tan tes del separat ismo y con-
ver t idos en raeros aux i l i a res de l a 
obra de a m e r i c a n i z a c i ó n que ac 
t ua lmen te se rea l iza , p a r e c í a n a t u -
r a l qne los Secretar ios del general 
Brooke , puestos a l se rv ic io de la 
fuerza, s imbo l i zada en las bayo-
tas americanas, representasen ten-
dencias conservadoras, den t ro de 
l a m i s m a r e v o l u c i ó n , y buscasen 
apoyo en sus elementos afines m á s 
reposados y serios. P e r o lejos de 
ser a s í , g u a r d a n prec isamente t o -
dos sus halagos y preferencias para 
c ier ta prensa populachera , que solo 
v i v e de la a g i t a c i ó n y de l e s c á n d a -
" : y con t an c ó m o d o y nada escru-
puloso a r b i t r i o , creen haber conc i -
l i ado lo inconc i l i ab l e esos s e ñ o r e s 
pccretarios, ha lagando a l p rop io 
t i e m p o las aspiraciones del m i l i t a -
r i smo amer icano y las pasiones del 
populacho, á v i d o de v io lenc ias y 
tynghamientos. 
C o n t r a esa prensa que g r a t u i t a -
mente nos ataca sin m o t i v o m pre-
t ex to , nos reservamos el derecho de 
defendernos, pues n o vamos á per-
m i t i r que una y o t r a vez se nos 
c a l u m n i e y se nos a t r i b u y a n i n t e n -
H que j a m á s hemos a b r i g a d o . 
M a s por l o que a l p a í s se refiere y 
por l o que a t a ñ e á los e lementos 
r ep resen ta t ivos de la r e v o l u c i ó n , 
hemos de c u m p l i r fielmente la l inea 
de c o n d u c t a que t razada queda, 
e x t r e m a n d o nues t ra p rudenc ia y 
d i s p e n s á n d o l e s las consideraciones 
que merecen, no solo por l o que re-
presentan , s ino t a m b i é n por sus 
nobles y recientes declaraciones en 
f avo r del gene ra l sosiego. 
LA PHENST 
E l Cubano p u b l i c a u n a car ta que 
le d i r i j e el t en ien te de San idad de l 
e j é r c i t o l i b e r t a d o r Sr. M i r a b e n t , 
dando cuen ta de haberse v i s to 
o b l i g a d o á suspender l a p u b l i c a -
c i ó n de L a S i t u a c i ó i i , que v e í a l a 
luz en Baracoa é i n c l u y é n d o l e copia 
de l a s i gu i en t e ins tanc ia que con 
t a l m o t i v o d i r i j e a l secretario de 
G o b e r n a c i ó n y que dice a s í : 
BBÑOE SKCKETAUIO DE QOÜEE-
NACIÓN DE LA. ISLA, DE (JUBA. 
May respetable señor: 
E l (¡no suscribo, vecino de Baracoa 
Teniente de Sriuidad d«l E. L . , mayor 
de edad y Director del per iódico L a 
¡Situación, á V. respetaosamente ex-
poner: Qae en la m a ñ a n a del d í a 21 
del corriente fué llamado por el Co-
mandante M i l i t a r de esta Plaza, 
Mr. H . W . Chatfield, quien le mani-
festó qae para la pub l i eac ióa de los 
n ú m e r o s sacesivos de dicho per iódico 
s e r í a indispensable la remis ión , ante 
é), de no ejetoplar de cada t irada, an-
tes de su c i rcu lac ión , para hacer las 
correcciones y supresiones que cre-
yera convenientes; medida que cons-
t i tuye el ejercicio de la previa censu-
ra, que trae á la memoria t r i s t í s imos 
recuerdos de la odiosa dominaoió es-
p a ñ o l a en Joa fcerrorífieos tiempos de 
los mandos de los Generales Suares 
Va ldéa , Pando, Folavieja y otros; me-
dida qae viene á dejar sia efecto la 
Ley de Imprenta e spaño la que debe 
de regir en Ouba, segiiu el Tratado de 
P a r í s ; por lo cual se ha visto precisa-
do á suspender, temporalmente, la pu-
bl icación del susodicho per iódico L a 
/SííMactón, hasta tanto se le reintegre en 
el disfrute del derecho á la Ley de i m -
prenta citada; y para cuyo efecto acu-
do ante V . eu la seguridad que ha de 
hacerle cumplida jus t ic ia , cesando eu-
tonoes el perjuicio que le irroga en sus 
intereses la suspens ión del repetido 
per iódico por la causa contra su vo-
luntad, que la origina. Baracoa 25 de 
octubre de 1899. 
De usted respetuosamente. 
JOAQUÍN M I R A B E N T . 
E l genera l A l e m á n , en el j u i c i o 
que ha f o r m u l a d o acerca d e l acto 
de l genera l L a c r e t M o r l o t , que 
tan tas s i m p a t í a s le ha v a l i d o en e l 
e l emen to ex t ran je ro , dice: 
E l acto de Pinar del .Rio acusa el 
j deseo juicioso de sumar elementos eu 
' beneficio de la Patr ia amada, de esta 
pobre t ierra cubana vic t ima de la co-
dicia extranjera y blanco de las ambi-
ciones personales do uuoa cuantos do 
sus hijos que arrastran el manto de BU 
l iber tad, alcanzada oon la sangre de 
los L a c r e t — á los pies del usurpador 
por el precio v i l de un plato de l e u -
tejas . 
Lacrct . , no repudiando la bandera 
de los vencidos, es más grande y máa 
querido, m á s honrado y m á s patriota, 
que los que hasta ayer, aduladores de 
los e s p a ñ o l e s , traidores á {Juba, de-
nu í i c i an te s de los cubanos conspira-
dores, queman hoy incienso y mir ra 
ante los interventores, sin perjuicio de 
traicionarlos cuando entrevean un 
cambio pol í t ico , un mejoramiento p^r-
sonal. 
E l p e r i ó d i c o donde y a no escr i -
ben los s e ñ o r e s V a r o n a , M a z a y 
Hered ia , emplea c o n t r a nosotros e l 
s i gu i en t e l é x i c o : 
" P e r i ó d i c o ex t ranjero" , " a n t i g u o s 
y encarnizados enemigos de la re-
v o l u c i ó n " , " e l m a y o r descaro", co-
bardes protes tas de n e u t r a l i d a d " , 
" l a m á s odiosa p o l í t i c a " , c a m p a ñ a 
en que h a y l a t e n t e u n g r i t o de ¡ M u e -
r a Cuba! y o t r o de ¡ v i v a E s p a ñ a ! " , 
"c loaca que receje todos l o s in su l to s 
que se v o m i t a n , etc., etc., etc." 
D e u n colega cubano: 
Duro , pero muy duro da E l Cuba no 
á los que se e m p e ñ a n eu presentar al 
Secretario de Estado y G o b e r n a d ó u 
limpio de culpa y pecado en la brusca 
caida del señor Kius Rivera , a t r ibu-
yendo toda la responsabilidad del acto 
al General Brooke. "Todo, absoluta-
mente todo, dice E l Cubano, ha sido 
obra del señor Méndez Uapote, que es 
á quien estorbaba esa piedra en su ca-
mino. S é p a n l o los cubanos." 
Por sabido. Lo que falta por saber 
es si s a l d r á n en caricatura el señor 
Rlus Rivera y los hombres de E l Cuba-
no, 6 si los mete rán t ambién en el tú-
nel submarino. Puede que no. 
S e g ú n u n t e l eg rama , M a c K i n l e y 
parece dec id ido á s u s t i t u i r e l gobier-
no m i l i t a r de Ouba por e l c i v i l , 
cosa y a resuelta, y que no depende 
m á s que de encon t ra r l a persona 
l l a m a d a á d e s e m p e ñ a r l o . 
H a c e pocos d í a s M r . L e e d e c í a 
que á Ouba debe r e c o n o c é r s e l e l a 
independenc ia ; pero cuando sea 
t i e m p o . 
A h o r a dice M a c K i n l e y que debo 
ser gobe rnada c i v i l m e n t e ; p e r o 
cuando encuent re u n hombre . 
M u y di f íc i l debe ser esto ú l t i m o 
ent re 75 m i l l o n e s de hab i t an t e s 
que t i enen los Estados U n i d o s y 
m i l l ó n y med io que t iene l a i s la . 
¿ N o s e r í a me jo r que los amer ica-
nos di jesen c l a r i t o : 
—Ouba t e n d r á todo lo que debe 
tener y s e r á todo lo que debe ser, 
cuando nosotros queramos? 
A s í todos s a l d r í a m o s de dudas. 
Pensamien tos de L a Epoca: 
"—Xada hay más acomodado á re-
velar las aptitudes de nn pueblo para 
el gobierno democrá t i co , que fijarse en 
Us euaiidades qne sean m á s estima-
das eu ese pueblo para la vida públ i -
ca. Si p r i v a el sable, la democracia 
d e g e n e r a r á en dictadura, ó en oligar-
q u í a si p r iva el dinero; si se paga de 
oradores, en demagogia; sí do ideólo-
gos en a n a r q u í a . ' * 
"—Honestidad en la v ida domestica 
é in tegridad en la de los negocios, d ig 
nidad moral y e sp í r i t u públ ico , gustos 
y b4bito3 sencillos; valor—en m á s a l ta 
dosis el cívico que el mili tar—honradez 
y aquella solidez y moderac ión de j u i -
cio que resultan del consorcio del ca-
rác te r con la iuteligencia. He a q u í el 
caudal qne un pueblo deba l levar eu 
dote, cuando qa i« re tomar estado de 
N a c i ó n . " 
"—¡Oh, Moutesqulen! ü u a n d o des-
pués de prolija y paciento investiga-
ción diste con el hallazgo de que sólo 
la v i r t u d puede servir de sól ido ci-
miento á un gubieruo republicano, ó 
erraste, ó mentiste. En el t róp ico , un 
p u ñ a d o de colonos que acaban de es-
capar por modo providencial á los ho-
rrores de nn naufragio, se aprestan á 
enmendarte la plana, é intentan í'an-
dameutar una R e p ú b l i c a sobre el spo-
l irium a ú a infecto do tres siglos de 
esclavitud y medio siglo de revolucio-
nes." 
—Si t u v i é r a m o s la cordura nece-
saria, nos ser ía dable inf l ig i r á los es-
pañolea , el mayor castigo que pudiera 
desplomarse sobre ellos; los h a r í a m o s 
primero testigos y d e s p u é s p a r t í c i p e s 
de una felicidad que nada más que por 
su culpa, desesperamos de alcanzar 
al lado de E s p a ñ a . Pero ah! hasta 
ahora sólo hemos sabido proporcionar-
les oon nuestras miserias y flaquezas, 
un sedativo para sus remordimientos 
y un argumento para su rehabi l i ta -
c ión . " 
H e m o s t en ido el gus to de r ec ib i r 
en esta r e d a c c i ó n la v i s i t a de u n 
c o m p a ñ e r o m á s en l a prensa. E l 
Veterano, de cuya p r ó x i m a a p a r i -
c i ó n nos hemos ocupado ha pocos 
d í a s . 
Oomo entonces d i j imos , e s t á d i r i -
g i d o por el coronel s e ñ o r don I s i d r o 
A c e a y viene á sostener los s a l v a -
dores p r inc ip ios do u n i ó n , f r a t e r n i -
dad y concordia . 
A l f rente de l p r i m e r n ú m e r o , y 
d e s p u é s de un c a r i ñ o s o sa ludo á la 
prensa de la isla, a l que por nues t ra 
par te correspondemos agradecidos, 
el nuevo colega dice en un b ien es-
c r i t o a r t í c u l o que t i t u l a Ideas f u n -
damentales: 
"Bs hora de que se oiga por encima 
del tumul to que provocas los patriotas 
de ú l t i m a hora, de los conversos de la 
v í spera , de los veteranos del bloqueo, 
la voz autorizada de los revoluciona-
rios de toda la vida, de los soldados 
del í)i, de los veteranos de Baire y de 
i barra , es hora de que los que hicieron 
una revolución gigantesca en medio del 
exceptioismo casi general, de la sonri-
sa d e s d e ñ o s a de ciertos mudillos tan 
buenos para las jornadas incruentas 
de la paz, como inút i les para las f a t i -
gas atormentadoras de l a guerra, de-
jen de oir acentos de einceridad afeotno-
aa, y hora t a m b i é n IÍÍ: qua )o esisuoheu 
w n respecto IOH que saludaron el ama-
necer riaaefio de primero de año , gra-
oras al empoje do nuestros machetes." 
Se r í a un verdadero colmo, que quie-
nes permanecieron escondidos á la ho-
ra del peligro secundando la^ resisten-
cias do la dominac ión , cuando brama-
ba la guerre, en torno de las poblacio-
nes, escalaran ahora la t r ibuna públ ica 
para s eña l a r el camino de la dignidad 
y del honor á los que tuvieron que 
elevar esa honrada enseña de la con-
ciencia cubana en la manigua para que 
oo fuera pisoteada un d ía más oon los 
desafueros de la colonia. 
La revolución tr iunfante ha realiza-
do ya su l iqu idac ión . E l pueblo cuba-
no comba t ió y venció á la dominac ión 
de E s p a ñ a en esta t ierra: desaparecida 
aquella, resuelto por las armas el p ro-
blema que no pudo resolver eu largos 
años la pet ic ión ó la queja, a q u í ya no 
hay, ya no puede haber ni vencedores 
n i vencidos: a q u í solo existe uu pue-
blo ansioso de paz y de trabajo, dis-
puesto á hacer que arraigue y extien-
da sus raices el á rbol hermoso de la 
l ibertad que regamos con sangre para 
hacerlo fecundo. 
Los que desean en la paz la misma 
lucha de la guerra, no son patriotas 
los que pretenden mantener a q u í un 
contienda de castas y de clases que fué 
borrada oon la emanc ipac ión , no son 
buenos cubanos: los que proporcionan 
motivos, con sus intemperancias ó su 
desafueros á que se retrase indefinida 
mente el dia de nuestra independencia 
absoluta, son unos criminales, unos pa 
rrioidas: cometen delito de al ta t r a i 
ción, de lesa patria porque trabajan 
para remachar los hierros de una nueva 
servidumbre sobre los brazos de aque 
líos que supimos romper con nuestro 
doloroso sacrificio la servidumbre pa 
aada-
Deseamos á E l Veterano l a r g a v i 
da y un é x i t o en cada n ú m e r o pa ra 
la s i m p á t i c a y honrada c a m p a ñ a 
que i n a u g u r a . 
l a c o n s t r u c c i ó n d e l f e r roca r r i l cen-
t r a l , l a de v í a s de c o m u n i c a c i ó n en 
las c iudade8 ,8ubvencionando el Es-
tado á las c o m p a ñ í a s que se for-
m e n á ese ü n , el e s tab lec imien to 
de i ndus t r i a s en las que.se d é t r a -
bajo á las mujeres y los n i ñ o s , l a 
p e r s e c u c i ó n de la embr iaguez , l a 
vaganc i a y el j u e g o , y acabando 
por e s t i m u l a r el t raba jo y p ro te j e r 
a l h o m b r o hon rado capaz y ú t i l , 
s in rechazar á n i n g ú n i n d i v i d u o 
por su procedencia . 
E T Ü M IOTíCIAS 
P O I X B T D I 
í n t e r i n p repa ramos l a in te resan-
te novela que hemos de p u b l i c a r 
en este f o l l e t í n , i n se r t amos en é l , 
pa ra que pueda ser conservado con 
m á s fac i l idad que en co lumnas , el 
no tab le trabajo h i s t ó r i c o sobre los 
Estados Un idos Mex icanos , que ha 
escr i to expresamente para el D I A -
R I O DR L A M A H I N A nues t ro i l u s t r a -
do colaborador y amigo el s e ñ o r don 
J o s é A . Ba r inaga . Es tud io de ver-
dadera a c t u a l i d a d el presente, l í a -
m a r á , s in duda , la a t e n c i ó n de nues-
t ros lectores , s in que necesite reco-
m e n d a c i ó n a l g n n a por nuestra par-
te, respecto de su i n t e r é s y de la 
g a l a n u r a con que se h a l l a escrito. 
D I í Q U I S I C M E S " B I S T O R I C á S 
LOP hombres sensatos y observado-
res h a b r á n notado la sorpresa que los 
acon tec ímieu tos polí t icos ocurridos en 
esta Isla, (incluyendo cuanto se refiere 
á su admin i s t r ac ión y gobierno,) han 
ocasionado desde el 1? de Enero úl t i -
mo á muchos jóvenes de 'distintos 
c í r cu los de nuestra sociedad. 
E l , P a l a d í n d ice que el g o b i e r n o 
en manos americanas "es una ben-
d i c i ó n para el pueb lo" po rque sus 
hombres no t i enen pre ju ic ios con 
t r a nadie; pero l l a m a la a t e n c i ó n 
á los que hayan de s u s t i t u i r á los 
actuales en el p r ó x i m o c a m b i o 
acerca de estos tres puntos : 
Io Mantenc ión del antiguo sistema 
hasta tanto no sé conozca bien el mo 
do cómo funcionaba, 
2? Modificación paulatina de to-
dos los servicios uno á uno aislada-
mente. 
3? Sepa rac ión do los fanoionarios 
públ icos incapaces de sos puestos ac 
tuales, uno á uno, escogiendo á los 
que los han de sust i tuir no entre los 
que procedan de ta l ó cual campo, sí-
no entre los hombres m á s capaces pa-
ra el de sempeño del cargo con que van 
á ser investidos. 
A d e m á s p ide que se acometa de 
una vez e l p r o b l e m a de la recons-
t i t u c i ó n de l p a í s , empezando por 
ü r e í a n esos j ó v e n e s , digamos de 18 
á 25 a ñ o s , que habiendo cesado la so-
b e r a n í a de E s p a ñ a en 31 de Diciembre 
ú l t imo , se d e d i c a r í a n á trajbajar en ios ; 
campos aquellos cubanos 'que h a b í a n ; 
abandonado estas tareas, y los d e m á s , 
á sus respectivas ocnpaeioneF, para 
que nuestra pa t r ia recuperase c u á n t o 
antes posible BU perdida riqueza, de-
jando á las personas que han niereeido 
la c o n ü a u z a del Gobierno in te rven tor 
que provisionalmente nos ri je, la ím-
proba tarea de i r preparando el terre-
no para I» c o n s t i t u c i ó n defini t iva de 
nuestro p a í s , tan bendecito por Dios y 
tan insultado por los hombrep. 
E m sorpresa en nuestros j ó v e n e s de 
dicha edad se explica, porque no tie-
nen ciencia n i ejcperieitois: la pr imera 
exige el estadio de la Historia dei JSÍue 
vo Mundo y la segunda viene despacio 
y siempre llega tarde. Esos estudios 
no se han hecho en Cuba de un modo 
especial, siendo las consecuencias las 
que vemos en nuestra Pa t r i a y en la 
Metrópol i . 
Sobre esta observac ión nuestra nos 
van á permit i r los lectores que nos ex-
tendamos porque lo merece el asunto. 
E n todos los pa í s e s del mundo c iv i -
lizado los estudiantes aprenden la 
historia de su nac ión y la de las m á s 
cercanas, por las relaciones que h a b r á 
tenido con ellas. A q u í nuestros edu-
candos saben bastante bien ia flisto-
r ia de Grecia y de Boma y tienen una 
idea general de la de Inglaterra , Fran-
cia, E s p a ñ a , etc. F í jense los lectores 
qua nos honran con su a tenc ión que 
no atacamos á nuestros j ó v e n e s , sino 
al sistema de e n s e ñ a n z a que se ha 
seguido en Cuba v Puerto Rico desde 
el ti ño de 1 8 2 6 y p i ecisamos esta 
fecha porque desde la mism» ya hab í a 
perdido la Metrópol i todo su imperio 
colonial cu el Nuevo Mundo, con ex-
cepotón ele las dos Ant i l las .—¿No cróen 
nuestros lectores que si el Gobierno do 
Elspafta hubiera mandado fundar en 
1 8 2 7 cuatro c á t e d r a s , por lo menos, 
de Historia del Nuevo Mundo en la 
Metrópol i , digamos en Santiago de 
Oompostela, en Barcelona, en Sevil la 
y en Madr id , que tienen Universidad, 
se hubiera ahorrado la Nac ión mmchos 
errores de gobierno en los futuros con-
sejeros de la Corona, y en part icular de 
los futuros ministros de Ultramar? 
¿No d á gr ima ver, por ejemplo en la 
Corte esa juven tud que frecuenta los 
mejores salones, que br i l l a en los ins-
t i tu tos y ateneos, que escribe en Ja 
prensa p e r i ó d i c a magníf icos a r t í c u l o s 
que no sabe bien la geogra f í a de Cuba 
ni su historia? 
¿Cuantos americanistas hay en Es-
p a ñ a , la nac ión que poseyó tantas re-
giones en Amér i ca? Pues bien, ese des-
T K L E Í T I I A M A OIS O K I B N T K 
Victoria de las Tunas, noviembre 5, 
3 15 tarde. 
E L C A U T O D E S B O R D A D O . 
Becibidos detalles de la inundación de 
estos días, sábesa que en el Guamo, ca-
serío distante unas cinco leguas de aquí, 
se han sufrido grandes pérdidas, y tómese 
que hayan ocurrido desgracias, por el 
desbordamiento del Cauto. 
Muchos vecinos han podido auxiliarse 
con botes y balsas; pero se ignora el para-
dero de algunos. Es urgentísimo el auxi-
lio de las autoridades. 
Todo el caserío está bajo el agua. 
M a r t í n e z . 
L A S M O N E D A S ISA BBLIf í AS 
Habana 5 de Noviembre de 1899. 
S e ñ o r D i r e c t o r del D I A R I O D B L A 
M A R I N A . 
Esperamos haga u sted la siguiente 
pregunta en su per iódico al señor Se-
cretario de Hacienda: 
¿Es al Adminis t rador de Haoionda 
de Puerto P r ínc ipe al único á quien la 
Secretaria dió orden de que no admi-
tiera las monedas Isabelinas hasta el 
año de 18G5f 
Es necesario saberlo, pues hay quien 
dice que como medida general se ha 
dado a todos los Administradores , n -
cluso el de la Habana y como el pue-
blo y el comercio necesita saberlo pa-
ra acudir al Gobierno, á fin que le oan-
gée todas esas monedas en su poder, 
es bueno que se conteste por la Secre-
t a r í a al pueblo por medio del periódi-
co loque haya sobre el particular,— 
Antonio L ó p e z . — H e r n á n d e z J . Gar. 
c í a .—Beni to P é r e z (del comercio.) 
DON J O S É D B L A LÜZ 
La Junta de E d u c a c i ó n ha acordado 
que en las escuelas municipales se pon-
g i en lugar preferente el retrato de 
don J o s é de la Luz Caballero, el eximí 
educador cubano. 
E U PUERTO D E CARDENAS 
E l general Brooke ha firmado un 
í decreto disponiendo que se proceda 
| hacer un estudio ó inspección del puer 
\ to de C á r d e n a s , t en iéndose en vist 
como p ropós i to especial el profundizar 
el canal de eulrada á dicho puerto 
101 mencionado estudio e s t a r á á car 
go de ia Sncretarií» de Obras P ú b l i c a s 
debiendo incluirse en el tpisnio la me 
dida de la marea creciente y menguan 
te, la velocidad y dirección de las ma 
n HH, la condición y naturaleza de los 
fondos, etc. etc. 
A l terminarse dicho trabajo la cita 
da S e c r e t a r í a r emi t i r á al Gobernador 
General uu informe de lo arr iba expre 
sado y un presupuesto de los gastos 
procedentes eu el caso de demostrarse 
que pueda recomendar el mejoramien 
to del canal y del puerto. 
Por el citado decreto se concede un 
créd i to de cinco mil pesos moneda de 
los Estados Unidos, ó la parte de d i 
cha suma que sea necesaria para llevar 
á cabo lo dispuesto, hac iéndose efoo 
t i vo como de costumbre cuando se ne 
cesitare al Secretario de Agr i cu l t u 
ra , Industr ia , Comercio y Obras P ú 
blicas. 
UN FARO 
El Gobernador M i l i t a r de esta isl 
firmó ayer tarde nn daoreto disponieu 
do lo siguiente: 
I Qae se proceda á construir un nue 
vo faro en Punta de los Colorados á 
la entrada del puerto de Cienfuegos 
proviucia de Santa Clara, bajo la di 
recoión é inspección de la Sec re t a r í a 
de Agr i cu l tu r a , Indus t r i a y Comercio 
y Obras P ú b l i c a s . 
I I Se concede, por la presente el 
c r éd i to necesario para llevar á cabo 
lo dispuesto en el a r t í cu lo anterior 
Dicho c réd i to se h a r á efectivo según 
se vaya necesitard <; en vista de los 
presupuestos qae oportunamente pre-
s e n t a r á el Secretario de Agr i cu l tu ra 
Indus t r ia , Comercio y Obras P ú b l i c a s 
S E M I L L E R O S 
Lo mismo que en Sagua, donde ya 
hemos anunciado á nuestros lectores 
que por cansa de la soca y otras mu 
chas contrariedades se hab í a perdido 
la cosecha de tabaco, ocurre en zonas 
importantes de la Vuelta Abajo y de 
la provincia de la Habana. 
Él exceso de las ú l t imas lluvias, des 
puéts de una seca tan prolongada, ha 
sido funesto para infinidad de semi 
lloros. 
Solo sabemos—-y así oon gusto lo 
consignamos—que se conservan eu 
perfecto estado los semilleros de la her 
mosa finca Carmen, ubicada en el veci 
no pueblo de San J o s é de las Lajas y 
propiedad de D. Francisco Montalvo y 
C h a c ó n . 
L a cosecha promete ser abundante é 
inmejorable en estas afamadas vegas 
N O M B R A M I E N T O 
L a sruorita Juana Rosa Alonso, ha 
sido nombrada directora de la escuela 
municipal de n i ñ a s "Isabel la Catól i-
ca*', de Colón. 
REO A Ü D A C I O N 
La Aduana de Cienfuegos r ecaudó 
durante el pasado mes de Octubre la 
suma de 80,08+ pesos 42 centavos oro 
americano, 
NOMBRAMIENTOS. 
D o n Juan Vermay y Mant i l l a ha si* 
do nombrado oficial 5° de 1» Secreta 
r ía de Hacienda, en la vacante que 
resulta por falleoiiniento de don P a -
blo Reyes. 
Para cubrir la plaza de escribiente 
de 2* clase que deja aqué l , ha sido 
nombrada d o ñ a Braul ia Oberto, v iuda 
de Betancourt. 
conocimiento de su historia ha ofstadc, 
mirándolo con a tenc ión , muchos millo-
nes de pesos y muchos miles de vidas 
que no se pueden cotizar, siendo la 
ionsecoencia la pé rd ida de su imperio 
colonial de ambos mundos! 
En el estado cr í t ico de la isla de 
Coba y para que no se cometan los 
g rav í s imos errores en que han incurr i -
do los gobiernos y¡los gobernados en 
os virreinatos y c a p i t a n í a s generales 
de la que fué A m é r i c a e s p a ñ o l a y hoy 
son R e p ú b l i c a s , c r eémos muy conve-
niente la c reac ión de una C á t e d r a de 
Historia del Nuevo Mundo en los I n s t i 
tutos Provincialas y en esta Universi-
dad, para estudiar en los primeros 
hasta el a ñ o 1700 y en la segunda has-
ta la fecha. 
Seamos francos, ¿qué saben nuestros 
jóvenes bachilleres de la Historia del 
danadáf Pues que fué una colo-
nia francesa, cedida d e s p u é s á la 
Gran B r e t a ñ a y que hoy es un pa í s 
bien gobernado, p i ó s p e r o y feliz, sien-
do sus principales ciudades Quebec, 
Montreal y Ottawa, y algo sobre el r ío 
San Lorenzo. 
I I 
¿Qué sab í an nuestros j óvenes edu-
c á n d o s basta 1867 de la "Hi s to r i a de 
loa Estados Unidos? Pues, que fueron 
A B B I T R I O D E N E G A D O , 
La S e c r e t a r í a de Estado y Gober-
nac ión ha denegado la au to r i zac ión 
que solici tó el Ayuntamiento de A l -
q n í z a r para establecer el a rb i t r io de 
un peso por cada mi l la r de semillas de 
tabaco que se siembran en los solares 
del pueblo. 
I N F O B M E F A V O R A B L E . 
La S e c r e t a r í a de Estado ha infor-
mado al general Brooke que es de ac-
cederse á la pet ic ión de varios cuba-
nos que se encuentran en Puerto Rico 
careciendo de recursos y que desean 
regresar á Cuba por cuenta del Ks 
tado. 
F I N C A S D E V U E L T A S . 
Por la S e c r e t a r í a de Hacienda se 
ha dispuesto la devoluc ión -á don A -
belardo Caneda, de las casas calle de 
San Cr i s tóba l n ú m e r o 10 y San Fer-
nando n ú m e r o 58, en Matanzas, y á 
d o ñ a Tomasa M i r la casa Mamey nú-
mero 41, en Regla. 
E L P A D R E V 1 L L A N U E V A 
Este virtuoso P r e s b í t e r o ha salido 
de C á r d e n a s con objeto de di r ig i rse á 
Isla de Pinos en busca de salud. 
COMISIÓN 
E l ayuntamiento de Sagua ha nom-
brado una comisión compuesta de los 
señores F igué roa , Ñ o ñ e z y Plana pa-
ra que venga á la Habana á gestio-
nar la composición de los caminos de 
aquel t é rmino ; se ocupe t a m b i é n de 
solicitar de la S e c r e t a r í a de Ins t ruc 
ehSa Púb l i ca cantidad del c r é d i t o do 
$70 000 para material y ú t i l e s de las 
escuelas y adquiera lo necesario para 
el decorado del Sa lón de sesiones del 
ayuntamiento. 
TOMA D B POSESIÓN 
En atento B . L . M . nos par t ic ipa el 
señor don Rodolfo F e r n á n d e z Criado, 
nue ha tomado posesión del cargo de 
Juez Municipal del d i s t r i to de la Ca 
tedral, quedando por ahora es tablec í 
das las oficinas del Juzgado en la casa 
número 26 de la calle de Tejadi l lo . 
D E P A R T A M E N T O D B C O B R E O S 
D R L A I S L A D B C Ü B / 
Habana noviembre Io de 1899, 
Se ordena: 
Que á par t i r del 15 de noviembre de 
1899 los Administradares de Correos 
no e x p e d i r á n giros postales pagado 
ros en su propia oficina; sin embargo, 
esta orden no altera la ley que pres 
oribe el reembolso de giros postales. 
Firmado, P. H . Bristow, Direc tor 
general interino. 
D E F U N C I O N E S 
Durante el mes de octubre próximo 
pasado ocurrieron en esta ciudad 497 
defunciones. 
Las enfermedades que mayor n ú m e 
ro de fallecimientos arrojan son las 
signiente?: 
Tuberculosis 79 enteritis 55, esele 
rosis 38, malaria 23 y afecciones del 
corazón 33. 
De fiebre amarilla fallecieron 25; de 
és tos 14 españoles , 8 americanos, 
cubano, 1 sueco y 1 suizo. 
S O L I C I T U D DB UNA M A D R E 
D o ñ a Isabel Cordero desea saber el 
paradero de sü hijo Gregorio Iglesias 
y Cordero que per tenec ió á la dota-
ción de la c a ñ o n e r a " A g u i l a " y se pa-
só á la escuadra americana durante el 
bloqueo, saliendo del puerto de la 
Habana en un bote. 
D o ñ a Isabel Cordero reside en La 
F é (Vuel ta Abajo.) 
Se suplica la reproducc ión . 
H U E L G A E N CASA B L A N C A 
Sr. Director dol DIARIO DB LA MARINA 
Habann, 
Muy señor mío y de mi dist inguida 
cons iderac ión : fué mi intento el ente 
rarlo de los acontecimientos qne cito 
el mismo dia que sucedieron, pero por 
razones agenas á mi voluntad y por 
no tener el asunto importanciA en su 
principio, esperé hasta hoy que tomó 
c a r á c t e r definitivo. 
E l d ía 1? del que cursa acordaron 
los trabajadores dei muelle de Trisoor 
nia, ^Casa Blanca) alzarse eu vbuelg» 
con el fin de que se les dieran dos ho-
ras de descanso al dia y peso y medio 
de sueldo. 
A l tener la policía conocimiento de 
este hecho, aconsejó cordura por parte 
de los huelguistas, tomando no obstan 
te las debidas precaucione?', hasta ia 
noche que te rminó la misma sin n i n -
g ú n desmán . 
E l dia 2 se pensaba continuar la 
misma, pero los capataces hablaron con 
los trabajadores y les dijeron de or 
den del oficial encargado que fueran á 
trabajar; que ya se a r r eg la r í a , contes-
tando á esto los pacíll ios huelguistas 
afirmativamente, oon la condición de 
que se les d a r í a conocimiento de si 
aceptaban ó no las condiciones á la 
una de la tarde. 
Como quiera que no fueron a tendi-
dos ni en favor n i en contra á la hora 
seña l ada , no bajaron al muelle, acor 
dando plantear la huelga oon ca rác t e r 
definitivo hoy 8 del que rige. 
Ofreciéndome á tenerle al corriente 
de todo lo que sea digno de mencióu, 
queda de usted afmo. s. s. q. s. m., 
Rosendo O. Páramos.— Casa Biauoa 3 
de Noviembre de 1899, 
SESION MümCIPAL 
D E A Y E R 6 
P r e s i d i ó el primer teniente de A l -
calde D r . H e r n á n d e z Barreiro. 
Aprobada el acta de ia sesióo ante-
rior, la Sec re t a r í a d ió lectura y el Ca-
bildo se dió por enterado, de la i nv i -
tación que hace la Universidad al 
Ayuntamiento pitra la apertura del 
curso académico , que t e n d r á efecto el 
dia diez de los corrientes. 
En ha rmonía con jla revisión de un 
acuerdo respecto á penalidades que 
h a b r á de imponerse á los industriales 
que no hubieran cangeado su licencia 
dentro del plazo prefijado para el ca-
so, se dió cuenta de una moción pre 
sentada por el Sr. Berriz. 
D e s p u é s de discutido suficientemen-
te el punto, quedó aprobado que en lo 
sucesivo, 4<lo8 dueños de estableci-
mientos para cuya apertura no se ha-
ya expedido licencia, e s t a r á n obliga-
dos al pago de dobles derechos cuaudo 
acudan á obtenerla?, bien sea espoutíi-
neamente ó por requerimiento de ios 
agentes del municipio; sin perjuicio de 
la penalidad que en és te ú i t imo caso 
se les imponga." 
Asimismo fué aprobada la siguien-
una Colonia B r i t á n i c a , que se l evan tó 
contra la Madre Pat r ia y t r iunfó; que 
en 1812 tuvieron otra guerra con el;», 
que t e rminó pronto, y que en 1801. des-
pués de un per íodo de paz y de asom 
broso progreso, es ta l ló la contienda más 
grande que puso en serio peligro la 
ntegridadde la Gran Repúb l i ca . Vo-
sotros no s a b r é i s muy bien su origen 
poned a tenc ión , que os lo vamos á 
explicar, estimados j óvenes . 
Algunos a ñ o s anteriores á 1801 ya 
hab ía elementos de disgustos graves 
entre los Estados que permanecieron 
fieles á la ¡Uuión y los que quisie-
ron emanciparse. Eran motivos de 
índole económica y de índole social, 
por atravesarse entre sus distintos 
intereses la ins t i tuc ión de la escla-
v i tud , surgiendo por consiguiente una 
cues t ión de derecho; esto es, si lo 
t en í an los Estados del Sur para rom-
per la Unión Federal ó si lo t e n í a n los 
del Noi te para obligarlos á permáneoer 
en ella. Alegaban los primeros qne 
o hab í a en la Cons t i tuc ión a r t í cn lo »! 
guno que taxativamente los cons t r iñe -
se á continuar en la Un ión , y aun cuan-
o lo hubiera, que la salud pública exi -
gía la s epa rac ión compatible con la 
yor a r m o n í a d e s p u é s , puesto que la 
Unión se componía de Estados, «ni-
do* por un lazo federal y no svjetos 
por dependencia á vasallaje alguno. 
ts a d i c i ó n , propuesta por el s eño r Ere-
s idente: 
"Loa d u e ñ o s de establecimientos 
que no h a y a n cangeado sus licencias 
en cumpl imiento á lo dispuesto por el 
A y u n t a m i e n t o en 11 de abr i l ú l t i m o , 
d e b e r á n satisfacer los derechos ordi 
Barios de la iiueoeia, devo lv i éndose l e s 
la m i tad de las cantidades abonadas 
en sentido de dobles derschof; sin per-
ju ic io de quedar sujetos á la penali-
dad que estime jus ta la tenencia de 
Alca ld ía del barrio respectivo." 
El señor A g ü e r o , que h a b í a sido co-
misionado por la C o r p o r a c i ó n para 
adquirir el mobiliario suficiente para 
las escuelas municipales de esta ciu-
dad, d ió cuenta de sus gestiones en 
tal sentido y de haber comisionado á 
la casa de los s eño re s Elejalde la i m -
por tac ión de dicho material , declaran-
do el señor A g ü e r o que dicha casa era 
la que más ventajas ofrecía al A y u n t a -
miento. 
E! cab ido q n e l ó altamente satisfe-
cho de las gestiones realizadas por el 
señor A g ü e r o en la comisión referid 
T r a t ó s e d e s p u é s del ensanche de 
algunas calles del barrio de J e s ú s Ma-
ría , cuyo asunto hab ía quedado sobre 
la mesa eu sesiones anteriores, y des-
pués de una larga d i scus ión , eu la que 
tomaron parte la mayor í a de los conce-
jales, se convino por todos en que la 
C o r p e r a c i ó u no pueda t ra tar de e n -
sanches en la actualidad, dado qne no 
cuenca con el numerario suficiente pa-
ra indemnizar á los d u e ñ o s de las ca-
sas qae se r ía preciso expropiar, pero 
so convino eu consignar la necesidad 
en que el Ayuntamiento se halla rte 
Bjar no cri terio qae m a ñ a n a s irva de 
norma t-a todos ios casos de esta ín-
dole. 
iOn esa v i r t u d se aco rdó : "R^conai-
derar el proyecto de ensanche, y en-
tonder qae el t ipo de a l ineac ión de al 
íMío:<s calles debe ser el de la mayor 
anchura que en ellas exista, de acuer-
do con lo dispuesto por las Ordenanzas 
Municipales". Y para fijar la alinea-
ción en cada calle se n o m b r ó una co-
misión compuesta de lo» señores Za-
yas, Cowley, San Mar t i n , F e r n á n d e z 
de Castro y el arquitecto municipal . 
Con esto se l evan tó la sesión. 
La M ñ m Mnmlm 
Cuarto curso id,=—Mecánica Racio-
nal (segundo curso); Geodesia y sus 
p r á c t i c a s ; Dibujo Ap l i cado (coarto 
curso); Mediciones lí é c t r i c a s y E l ec -
t r ic idad aplicada; A s t r o n o m í a y F í s i -
ca M a t e m á t i c a , todas alternas. 
El r e h i r a 
Defensor: licenciado Barba. Practiradof. 
señor Pereira. Juzgado, de Guadalupe, i 
Secretario, M o . Mlyeres. 
Sección 2 . ' 
Contra Hipólito A1 va re z, ñor hurto. Po-
| nente: señor Menocal. Fiscal: señor Beol-
[ tez. Defensor: licenciado Aria». Procara-
dor: señor Cotoño. Juzgado, del Pilar. 
Contra Luis Q. Pastorino, por robo Po-
nente; señor Afjuirre. Fiscal: í-eñor Beni-
ter. Defensor: licenciado Sedaño. Procura-
dor: señor Mayorga. Juzgado del Pilar. 
Contra Cipriano Cabrera, por hurto. Po-
nente: señor Monocal. Fiscal: señor Beni-
tez. Deiensor: licenciado Sánchez Fuentes. 
Procurador: señor Mavorga. Juzgado, del 
Pilar. 
Secretario, Ldo. Villanrrutia. 
Eslailstíca ile los m í m 
U la F É l i . 
Datos estadísticos 
próximo pasado. 
del mes de octubre 
Idem por faltas. 
Circulados por diferentes delitos 
Total 
Multas por infracciones municipales. 335 
I d id la Corte de Policía 237 
I d id faltas en el servicio de Po-
l'cía 19 
Total. 
A y e r se in— : - on en el Registro 
de la Secretan^ de Estado 14 e spaño -
les que desean oooservar au naciona-
l idad . 
De provincias «e recibieron en dicha 
oficina 39 actas de i n sc r ipc ión . 
E n el Registro abierto en ê  A y u n -
tamiento de esta ciudad, se i n sc r ib ió 
ayer 1 e s p a ñ o l . 
m i HáTS. 
<lEl rey de los sombrereros." 
As í es conocido Knoxea la gran re- ¡ Detenidos por delitos 
0 f I r i ia m r-vi-k F» t o ¡ t o a 
publica norteamenoana. 
Es la r e p u t ^ c i ó a m i s al ta y máa só-
lida en l a iudus t r i a del aombrero. 
Su fábr ica de Brooklyn es un gran 
edificio de cuatro pisos qae ocupa 
una vasta ex t ens ión de la Grand and 
iSf. Itariks avenues. 
Knoos ha elevado la indust r ia al rau 
go de una potencia. Su casa repre-
senta una poderosa in ic ia t iva y su fir-
ma un elevado c réd i to . 
Ks a fábri -a qne abastece de s m-
breros todoa los mercados del mundo. 
Inglaterra , Francia, Alemania, E^-
p ñ * se disputan, en primera linea, la 
r •presentac ión de tan poderosa maua-
f ictnra neoyoikina, contra la que r íva 
l i / a u e8 té r i imen te loa SÍ mbiereros m á s 
afamados del universo. 
El üandy ing lés muestra coa orgu ' lo 
sus sombreros de Kncx como el ele-
gante par i s ién se siente satiedejho l l e -
vando una corbata de Charvet. 
E l reino del gran indust r ia l se cir-
cunscribe solamente á sombreros de 
hombres. Miles de obreros e s t á n de-
dicados á la fabricación de a r t í cu lo tan 
indispensable, qne va r í a de forma y 
oambia de colores, s egún las exigen-
cias de la voluble moda, pero qne na-
da ser ía capaz de arrancarlo del uso 
de la toilette masculina. 
A ta l estremo ha llegado la nom-
bradla de los Knox Hats que se cuen-
ta, con marcados visos de verdad, que 






F A C U L T A D D E D B E B C H O 
Primer curso preparatorio.— Litera-
tura General, diaria; Psicología y Ló- í de hoteles, de clubs, de los Estados 
Btíoa y Sociología, d ia - ; Unidos, al llegar uu parroquiano y en-glea, diana; 
rio; y An t ropo log ía oon ejercicios de 
Ant ropo log ía , alterna. 
Primer curso de licenciatura,—Pre-
historia é üiistoria Universal (primer 
curso), d iana; In s t rucc ión General al 
Estudio de Derecho, diaria; Derecho 
Romano (primer curso), alterna; y Eco-
nomía Po í t ica, alterna. 
¡Segundo ourso id.—Historia Univer-
sal (segundo curso), diaria; Derecho 
R.miauo (segundo curso), alterna; D e -
tregarles, jun to oon el a b r i g o y b a s t ó n , 
el sombrero, miran si este tiene la eti-
queta de Knox, en cuyo caso le dispen-
san cuidados preferentes, porque su-
ponen siempre en-su dueño un alegan-
te y un gentleman. 
En Unba solo se conocían los som-
breros Knox por los touristes y los ca-
balleros de esta sociedad que t r a í a n 
a lgún ejemplar á su vut Ita de las tem-
poradas de Saratoga, Long Branch, etc. 
reoho Civ i l (primer curso), diaria; De- } Hoy ya es otra cosa: los sombreros 
recho Pol í t ico, diaria; é Instituciones í de e8a grí»n ^ - A Ü heg ido á adqui-
de Hacienda Publica, alterna, | r i r aPa popularidad extraordinar ia 
Tercer curso id.—Bistoña. Universal ; desde que la acreditada s o m b r e r e r í a 
(tercer curso), diaria; Derecho ü i v i i , i E l Trianén, de G, Ramentol & C", es-
(segundo curso), diaria; y Derecho ad- j tabiecida en la calle de Qbispo núme-
min is t ra t ivo , diana. j ro 32, tieno en eí.ta isla la repreeonta-
C'tíaríu curso id.—Derecho Oiv i l ( ter-1 cióa de Knox Hats. 
Ascienden dichas multas á $ 1.733 las 
impuestas por la Corte, oro americano y 
^34,50 oro español. 
La ia tas en servicio de policía $ -8 
ü . S. C. 
Las de infracciones municipales ¿e igno-
ran. 
Total de multas: | 1.791 ü . S. C. 
Auxilios prestados 80 
Resultados de los expedientes incoadoi 
contra miembros de la fuerza: 





Esos bonitos y elegantes hongos—le 
color claro, en su m a y o r í a— ^ u e se hün 
puesto hoy de mo ia entre la j u v e n t u l 
habanera proceden todos de la gr-.n 
fabrica americana y han sido vend í -
tiento maní 
cer curso), diaria; Derecho Penal (se-
gundo curso), diaria; Derecho Proce-
sal (primer curs^), diaria; y Derecho 
Internacional P ú o l i c o , alterna. 
Quinto curso ti.—Derecho Mercan- . 
t i l , d iaria, Derecho Procesal (segundo I do8 ú n i c a m e n t e por Ramentol 
curso), diaria; Derecho Internacional I L'evar un sombrero Kaox es 
(segundo curso), diaria; Derecho l u - 1 t l , n a f x P " 8 » 0 " lft elegancia 
teraaoional P r i v a d o , a l t e r n » ; Derecho > oera. 
Pol í t ico Gomparado, diaria; Redacc ión 
y P r á c t i c a de Redacc ión de Instruc-
ción Púb l i ca , alterna. 
Desde el p róx imo cuiso académico 
en adelante cons t i t u i r án los estudios 
de e n s e ñ a n z a universitaria, los que se 
determinan á cont inuac ióu . 
P A C D L T A D D E FILOSOFÍA Y L E T R A 
Periodo preparatorio. — Li tera tura 
General, diaria; L ingü i s t i ca General 
y Filología, ulterui>; Lógica y Psico-
logía, diaria y Prebistoria é His tor ia 
Universal, (primer ours >), d iar ia . 
Primer curso de licenciatura.—Litera-
tura (Jlaeioa (primercurso) alterua; L i -
teratura Eapaño l? , (primer curso) al-
terna; Lengua Griega (pr imercurso) 
diaria; Etica y S u r o l o g í a , d iar ia , e 
Historia Universal (segundo curso) 
diaria. 
Segundo curso id.—Literatura ü l á - ¡ 
sica (segnado curso) alterna; L i te ra tu - ¡ 
ra Eapañola (segundo curso) a l temn; 1 
Lengua Griega(sogundo curso) d i a r i a ; i 
Filosofía General, diar ia é His tor ia 
Universal (tercer curso) diaria. 
Tercer ourso id.— Historia de la Lite-
ratura de los pueblos de origen latino, 
alterua; Histor ia de la L i te ra tura de 
los pueblos de origen germánico , al-
teriüi; Hebreo ó Arabe (primera lec-
ción) alterna; Historia de la Filosofía, 
diaria é His tor ia de Amérrca , diar ia . 
F A C U L T A D D E C I E N C I A S 
Sección de Fisico Matemática. 
Primer curso prtparator.e.—Alge-
bra Sapeiior (primer curso) alterua; 
Geomet r í a Superior (primer curso) a l -
terna; T r igonomet r í a (primer curs») 
alterna; Dibujo Liaeal (primer curso) 
alterna; F ís ica (primercurso) M e d i -
das, Mecánica, Termología y A c ú s t i -
ca, alterna y Química General é iuor-
gáoica , alterna. 
Segundo curso id.—Algebra Supe-
rior (-ieguudo curso); Geome t r í a Supe-
rior (segundo curso); T r i g o n o m e t r í a 
(ai 'gaudo curso); Dibujo Lineal (segun-
do curso); F í s i ca (segundo curso); 
Biectncidad y Magnetismo y Minera-
ogía General y C r i s t a l o g r a í í a , todas 
alternas. 
Primer curso de licenciatura.— 
Geomet r í a ana l í t i ca (primer curso); 
Geomet r í a Descriptiva, Topog ra f í a y 
Agrimensura; Dibujo Aplicado (or i -
mer curso); Cálculo Diterencial y Fí-
sica (primer curso); Mecánica y Termo-
logia, todas alternas. 
Segundo curso id.—Geometr ía Ana-
lí t ica (segundo curso); Ü á l c u l o ' D i -
fencial é Integra!; Dibujo Apl icado 
(segundo curso); (Josmogrufia y F í s i c a 
(segundo curso); A c ú s t i c a y Opt ica , 
tódas alternas. 
Tercer curso id. Mecánica Racio-
nal (primer curso); F ís ica (tercer cur-
so); tfilectrícidad y Magnetismo; Me-
teorología y sus p rác t i cas y Dibujo 




EL B U F O R D 
Ayer entró en puerto p r o c e d e n t e de Ma-
tanzas el t r a n s p o r t e a m e r i c a u o Buford. 
EL MASCOTTE. 
Para Tamna y P a y o Hueso e a l i ó a y e r 
tarde el v a p o r a m e r i c a n o Mnscotte l l e v a n -
do c a r g a , c o r r e s p o n d e n c i a v p a s a j e r o s , 
EL F R A N G E . 
El vapor francés í'rawce s a l l ó aver para 
Veracruz llevando c a r g a y p a s a j e r o s . 
G A N A D O , 
El vapor NiU importó ayer de Galves-
ton p a r a los S es. Sw fe y Ca 2 ¡4 re ses va-
j c u n a s ; Betanc -urt vCa 250 id, y 5G0 id. p a -
) r a B. ü u r a n d ; J. W. l i . Richards, 146 ca-
1 ballos y m u í a s . 
! El v a p o r inglésTF>"ÍVZÍZÍW(7/OW i m p o r t ó h o y 
de Mobila p a r a los Srea. J. W. Whitacre, 
l ü ü novi l los , 7G v a c a s , 47 t e r n e r o s , 24 mu 
las, 4 h u a c a l e s y 165 cerdou; p a r a B. D i ] -
r á n 110 c erdos y p a r a los Sre?. Sussdorff, 
Zaldo y C" 201 c erdos . 
A-duana de la BCabaaa. 
BSTAOO D E LA. RBCAUDAOrÓM OUTKNÍU« 
BN KL DÍA D E r.A. F E O H A : 
Depó- Beeauda 
sitos ción firme 
Fueron condonadJS por alcanzarles el 
beneficio de la orden General núm. 248; 
73 individuos multados, que descontados 
de los 82 ¡ne se mencionan, quedan 19. Se 
sobreseyeron por la misma orden 129 expe-
dientes que se hallaban en tramitación. 
Fueron citados 291 aspirantes, de loa 
cuales 
166 se rechazaron 
23 no asistieron, 
20 se incorporaron dlrectameote 
82 se destinaron á la Academia 
en la que sólo existen en la actualidad 35 
por haberse incorporado después de instrui-
dos, á las Estaciones, 47. 
Han ocurrido 45 bajas definitivas, ó sean 
21 expulsados. 
32 por renuncia y 
2 por fallecimiento. 
Se han registrado 1312 comunicaciones 
de entrada y 3502 de salida. 
Tribunal Cof íecc iona l ds Policía. 
SESION D E L DÍA 6. 
La sesión de hoy ha tenido el carácter 
de doble, debido á que se han juzgado loa 
caaos correspondientes á las últimas cuareu 
ta y ocho horas. 
En el Vivac tuvieron ingreso en esa pe-
riodo de tiempo 80 individuos,de los cuales 
67 fueron puestos á disposición deiTribunal 
Cc-reccional, 8 á distintos juzgados de es-
ta capital, 3 á la del oficial de guardia de 
la Primera Estación, y 2 á los de loa Al-
caldes de Matanzas y üabana . 
De los casos juzgados en la Corte, fueron 
7 condenados á 10 días de reclusión en el 
Castillo de Ataréa; 11 á 10 dias de trabajo 
en el Vivac; 21 á diez pesos de malta; lü á 
cinco pesos de multa; 12 fueron puestos 
en libertad, y 6 quedaron pendientes de 
resolución para la próxima sesión. 
Los fallos por que fueron senteneiadoa 
los individuos anteriores,fueron: 10 por re 
yerta; 16 por escándalo; U por embriaguer, 
2 por desobediencia; 3 por insultos; 3 por 
maltrato de obra; 1 por agresión á ia poli-
cía, 1 por presunto desertor; 1 por sospe-
choso, 3 por amenazas; 4 por faltas; 7 por 
juego prohibido; 1 por estafa y i por por-
tar armas. Total 67 casos. 
Además,fueron multados en cinco pesoa 
dos vigilantes que no comparecieron eu la 
Corte. 
También fué detenido un testigo, por 
tratar de entorpecer la acción da la justicia 
al sor arrestado un individuo binuco, por 
faltas á las ordenanzas municipales. 
Oonte^tabao los prtrtidarioa de ia in-
tegridad d»̂  la Repúb l i ca que no con-
veoia á n ingún Estado la eepa rac ión , 
porque pronto vendr í a !a debil idad y 
r ivalidad entre ambas eeccionea y que 
unidos como hab ían estado siempre so 
progreso y t ranqui l idad eran evidentes 
y se encontraban fuertes contra el ex-
tranjero que pretendiese invadi r el 
patrio suelo. 
Se remi t ió la solución del problema, 
no á la fuerza del derecho, sino al de-
recho de la fuerza,—la m á s tr iste de 
as r azones—á las bayonetas, que ven-
cen, pero no convencen. 
Tomó la in ic ia t iva en la rup tura la 
nueva Confederac ión y la guerra d u r ó 
cuatro años . Tuvieron lugar grandes 
batallas y se distinguieron mucho los 
generales y oficiales de ambas seccio-
nes. Cor r í a la sangre á torrentes por 
aquellos campos tan fért i les y bien 
•ultivados. Los Estados del Sur per 
diendo y ganando, se s e n t í a n t o d a v í a 
;on brios para seguir luchando en d i -
ciembre de 1802; por cuyo motiyo, en 
enero 1? de 1863 el Presidente de los 
Estados Unidos dió eu famosa procla-
ma declarando libres para siempre 
os esclavos del Sur y abolida la inst i-
tución que afrentaba á la humanidad, 
medida pol í t ica y de guerra^—apo-
yada en aquel sentimiento. 
No a b a t i ó tan tremendo decreto pa-
Por previos pagos 
Derechos de Importa-
ción 
Id. de exportación 
Id. de puerto 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía 
Idem cabotaje 




Id, de almacenaje 













Total $ 39649 
Habana 4 de noviembre de 189'4 
tío 
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S E Ñ A L A M I E N T O S PARA H O Y 
TÜICIOS O K A L E S . 
Sección l5 
Contra Pedro Alcántara Rojas, por esta-
fa. Ponente: eeñor Freiré. Fiscal: se&or 
Azcárate. Defensor: licenciado Chomat. 
Procurador señor Mayorga. Juzgado, de 
Guadalupe. 
Contra Juan Abin Diñz, por hurto. Po. 
nente: señor Demestre. Fiscal: señor Azcá-
rate: DefeuRor: señor Bern<»l. Procurador: 
señor Mayorga. Juzgado, de Cuidalpe. 
Contra Plutarco Villalobos, por esta. 
Ponente: señor Freiré. Fiscal: señor Azcá-
rate. Defensor: licenciado Laguardia. Pro-
curador: señor Cotoño. Juzgado, de Gua-
dalupe. 
Contra Juan Duarte, por hurto. Ponente, 
señor Presidente. Fiscal: señor Azcáráte. 
ra el Sur su constancia en la l i d y la 
guerra s ignió con suerte indecisa. L i * 
grandes potencias de EDropí»,y id mon-
do todo, contemplaban con horre.r i . ei 
estragos de tan cruenta campana. En 
loa principios h a b í a n querido interve-
nir, según parece, esas potencias por 
humanidad para ponerlos en pa?; pero 
oomo entonces este sentimiento no sf-
a d m i t í a en la diplomacia, el i l u s t r f 
W i l l i a m Seward. minis t ro de Relscio 
nes Bxtranj«-rhP, hizo publicar qne \ A 
mera proposición de i n t e r v e n c i ó n s e r í a 
considerada por los Estados Unid s 
como un catus btl'i y, si hubo el iuteu 
co, no so pasó m á s adelante. 
Algunos poHtiros europeos creyeron 
de buena fe q u e l á s Grandes Potencias 
h a b í a n cometido un error (bajo el pon-
to de vista de la conveniencia de En-
ropü) tan incomprensible como imper 
dona ble, eu no reconocer la soberan ía 
é independencia de los nuevos Estado* 
Confederados, que eran de hecho no 
Gobierno bastante bien constituido, y 
cuyo reconocimiento hubiera ey . t»do 
dec ían esos polí t icos, la preponderiUi-
oia y desarrollo de pea Gran Repábl i -
ce, que previene para más adelante. 
Llegamos ya á la primavera de 1864 
cuando tuvo lugar la invas ión de va-
rios Estados del Sor por los bravos 
generales de la Dnión, Sherroan, She-
r idan y otros jefes aguerrido^. Ese 
t 4 % 2 . \ 
A Í D A .—L a grandiosa Aida, rteouo-
cida oniversalmente como una de las 
primeras ó p e r a s de V e r d i , sera cantada 
esta noche, por segunda vez eu la tem-
porada, en el elegante coiia.-o del I)r . 
Saaverio. 
101 reparto es el mismo de la noche 
del s á b a d o : 
A i d a , s e ñ o r a R i e a l í a C h a l í * . 
AouenV, s e ñ o r i t a Clot i lde Sartor', 
R a d a m ó s , s e ñ o r M¡chele Sigaldi. 
Amonasro, s e ñ o r J o a q u í n Gsrcia. 
Ramfis, s eño r Alfonso Mariarij. 
I I Ké , s e ñ o r J o s é Torres Ovando. 
11 ¡Messagero, R. Mar t ín . 
Soldados, esclavot», pueblo, bandft 
de mús i ca , etr. 
M a ñ a n a : Rigoletto. 
E N L A A L A M E D A — E l maonfro To-
m á s , dÍAtinguidn compositor y primer 
director de la ' B i n d a de Roi tc ía" , se 
sirve comunicarnos que la retreta que 
deb ió efectuarse el Viernes en la Ala-
meda de Paula, t e n d r á lugar eu la no-
che de hoy. 
"Varias vecinitas de aquella barriada 
nos h a b í a n dado el encargo—que apro-
vechamos esta oportunidad para cum-
plir—de que i n t e r c e d i é r a m o s con el 
señor T o m á s , á fin de que entre laa 
piezas del pn-grama inc luya la bonií* 
capc ión ünmeet ingen el pampamentode 
Georgia, que ee baila e'n 16a saloDes 
como ttco step, y que en la retrata del 
ú ; t imo domingo en el Parque Central 
se vió obligada á repetir dicha banda 
á instancias de los f renét icos aplausos 
que p a r t í a n de la concurrencia. 
' Esperamos que el i u t é l i gen t e músico 
y amable caballero d e j a r á satisfechos 
los deseos de las bellas n iña s de Paula. 
S A L U D O — A bordo del vapor L a 
Fraude h* llegado á esta ciudad, para 
rt u n í r s é r o i : su a t r i l ri lada maOrp, el 
joven don Manuel B e t á n c o u r t y Ober-
to, hermano de la malograda vioiioia&i 
onyo doloroso fln Mora ia sooiedad cu-
baria como uu duelo irreparable. 
Reciba el i-eñor Betancocrt e' salado 
de bienvenida que afeetnor t ímente le 
dir igimos desde estas l í neas . 
movimiento fué de Oeste á Este, pero 
de tanta importancia, que merece pá-
rrafo aparte. 
m 
E s t á b a m o s en el artf 'qlo aoteii «r en 
la invas ión de varios estados del Sur 
por las tropas federales—¿3 ibéis voso-
tros, queridos jóvenes , lo qne e« un 
simoun en los grandes desiertos de Ara-
Ida y de Sahara; nn ti/on en sgoas 
de la China ó un ci ción «n los ruares 
üi ipinosf Si, lo sabéi«. Pnes ya tenis 
una idea de lo Q Q O fné non^'W marcha 
t r iu t fal para los generales federales. 
Vototros, jovírues que dab-ts »• ••-
grado á la Gran R ^ ú b i **, ó qm- ha-
beis recorrido aquellos campos, rono-
ceis bién como se cul t ivan, esto es la 
economía, la inteligencia y el buen 
gusto del labrador norte-ametioaao; 
recordad esas granjas- esos jardine?, 
esas qnintas-tan linda?, qué 8*« admirau 
por doquier; esas construcciones <1<} 
ladri l lo y m-dera tan cspricuosas, qne 
parecen chalets snizos; esos a'godooa-
lea en los estados del Sur y toda la ri-
queza rús t i ca • n los qne fueron inva-
didos. Pues bien, todo desapareció des-
trozados por la cabal ler ía , por la infan-
ter ía y por la a r t i l l e r ía que llevaban 
los generales del Norte. 
(l 
• 
NOVEDADES EN A L B I S U.—Y a h e -
mos a p u n t a d o a y e r l a s novedades que 
nos p r e p a r a la empresa d e Albiea en 
la s emana . 
E s la primera l a r eapar ic ión , mafia 
na, de l a p - D l a o i l i d í s i m a t iple Lola Ló 
pez, la Pf ñora dw Axoue, que a b a n d o n a 
sn nido lie a m o r para ir en pos de ese 
otro nido de victorias que es para l a 
hermosa seviiluua el paluo proscóoico 
(le Albisn. 
A esta novedad s i guirá, el jueves, 
el e á t r e n o de J H I Chavalo, zarzuela del 
maestro Chapi que ha despertado ge 
neral espeutacióu e n t r e los asiduos al 
popular coliseo. 
Y dicho lo que antecede, sólo ffos 
resta dar á conocer el programa de la 
noche. 
Conste de t̂ es zarzuelas, E l traje de 
botia, KíJci-ri-kíy Los Aparecidos, que 
son siempre motivo de deleccacióu 
p-tra nntíí<tro (:úb'ion. 
La e m p r e s a de Albisu n o ceja en su 
proposito de b u s c a r t o d o aquello que 
redunde e n a g r a d o d e s o s diarios favo-
recedores, sin r e p a r a r e n esfuerzos ni 
sa riticir s. 
El ejemplo i s t á á l a v i s t a . 
PERIÓDICOS, LIBROS, E T O .—E a re-
vuelta ccufusióo, sin orden ni concier-
to, eucontrainos sobre l a mesa la pren-
SÜ literaria y regional de l a semana. 
No falta niugfiu periódico de coantos 
nos favorecen todos l o s domingos con 
so visita: E l Fígaro, E l Heraldo de As 
tvrias, Follas Novas, E l Rogar, E l Kco 
Muntañé*, etc. etc. 
También es tá entre ellos F l Bici-
clista, periódico de literaturas y sport, 
hiaruo ¿ interesante, que en lo sucesi-
vo verá la luz pübliea todas l a s sema-
ua?. 
A r t i a g a n o s h * enviado el número 
del dieois;'ia de Octubre del Álbum 8a-
Ion, qne trae un m H g n í í u í o retrato, en 
colorep, del Presidente de la repúbl ica 
mexican*, 1). Porürlo Diaz; por con-
ducto del centro de publicaciones del 
difunto D. Joan J u i í , recibimos e l in-
teresante semanario de modas L a Ele-
ganda] la l ibrería de López, la popular 
Moderna Poesía, nos r e m i t e L a estafeta 
romántica, últri ' .a novela del eximio 
GaMóí-; y la antigua casa de VTilsou's 
(Svlloso Store) hace llegar á nuestras 
niaous IÜ r v v i n t a de modas predilecta 
de las d u m a s , La hjatnoión, junto con 
un ejnwplí-.r La fonografía moderna. 
Bote último libr-1, lujosamente edi-
tarlo por la casa de Appieton y C , d e 
Nueva í o r k , comprende un nuevo s i s -
tema de taquigraf ía fonética q u e a-
bur^a los úliimos adelantos hechos en 
ti Hite. 
Limpia ya la mesa y en orden perió-
dicos y libros, p repa rémonos para 
leer, largo y tendido. 
Sü RECUERDO.—(Ccncídn). 
En otros años, de breves glorias, 
dulce esperanza nos halagó, 
pero la mano de cruel destino 
d istinta senda trazo á los dos. 
¡Cuánto he luchado por olvidarla 
y cuán inúiil mi empeño fué, 
poique su acento vibra en la brisa 
y cada estrella su imagen es! 
Por donde quiera que ansioso cruzo 
la von los ojoa de mi ilusión, 
y oigo en la fuente, y oi^o en la selva 
tu alegre risa, su dulce voz. 
Sobre las ondas del mar Atlante 
he contemplado la inmensidad, 
ya bnjo el claro cielo del trópico, 
ya bajo el triste cielo boreal. 
Cuando faltan las fuerzas y el apetito, cuando hay mucha 
palidez y extenuación, cuando los labios y eucias están pálidos 
en lugar de estar rojos, cuando la mirada es lánguida, cuando 
el menor ejercicio cansa y hace palpitar excesivamente el 
corazón, en fin ; cuando hay anemia ó sea falta de sangre, 
tómense las 
Pildoras Rosadas 
Del Dr. Willianis, 
Para Personas Pálidas. 
Con el uso de esta medicina se recobran las fuerzas, el 
apetito, las carnes, el buen color. La Anemia se rinde, se b a 
r e n d i d o m i l e s de veces, á las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams, Pura Personas Pálidas. La medicina se vende en 
todas las boticas, excepto en aquellas que siguen en esta época 
progresista las costumbres del año uno. 
MILES CURADOS. H I L E S CURANDOSE, 
Dr. Williams Medicine Go., Schenectady, N. ¥., Estados Unidos. 
He caminado por los denertos 
pampas y bosques a t r a v e s é , 
furioeo el roto v o l c ó mis tiendas, 
fuego del cielo c a y ó á, mis pies. 
Muchos peligroa, l u c h a s y p e n a s , 
raí descuidada v i d a me d i ó , 
mas nunca pude b o r r a r del a l m a 
su alegre r i sa , su dulce voz, 
B. Buenamar. 
BODAS EN OIHDENAS.—Desde Üár-
dem.H nos llegan los ecos de una sim-
p tt ca y dichosa ceremonia unpcial. 
Joaquina Pinera v Abela—bella, 
gentil y virtuosa s e ñ o r i u — h a unido 
tus destinos ante el ara del amor a los 
Oei apreciadle, correcto y distinguido 
caballero don José l í . Bravo y Amo-
rett*. 
La boda—celebrada el viernes últi-
mo—lltvó á la parroquia de ü á r d e n a s 
un numeioso y lucido roucurso de fa-
milias de aqnclla sociedad, d e l a q u e 
es una de sus gaUs m á s preciadas l a 
interesante señori ta que lia visto r e a -
lundos d e s d e e s a inolvidable fecha sus 
paros idealoa y PUS dulces sueños. 
Fueron padrinos de la t )oda la s e ñ o -
ra Lireto Amoie t t i de B r a v o — m a d r e 
de! novio—y el señor J o s é P iüera , tío 
de 'a feli» desposada. 
Paz inextinguible y ventara inqne-
brautable quiera el cielo conceder a la 
risueña y enamorada parejita. 
ÜL CAÑONAZO DS L A S N U f l V E — 
A7Íado li-i d e e s t a r td oiadadauo q u » , 
al oir el oftQom>zo d e l a s n u e v e , v e a e l 
reloj y lo ponga eu h o r a . 
Una noche tendrá que adelantarlo 
(lies mjnatos, p a r a tener que retrasar-
lo á la sigaienLH u n cuarto do hora, 
miautos mas, minutos uióoos. 
Personas observadoras, q u e nunca 
faltan, compulsan s n c ronómetro u o u 
el rvseridiane, lo cotejau luego c o n e1 
cañonazo de la Oabaña y adviertan ó 
diario diferencias q u e s o n de lamentar. 
De lamentar, sí, poique los viajeros, 
los qne tienen q n e tomar trenes y ue 
cttdran vivir reloj en m a n o , h a u perdí-
do ya c i la le en el cU.sioo cañonazo y lo 
oyen todos las noches c o m o quien 
oye llover. 
T coidad > que no es pequeño el es-
taiupidp. 
h v i , y 8 0 M 8 E A . — N o büs tao los r e 
dncidos limites de una gacetilla para 
señalar todas las bellezas que en su 
parte artística y literaria encierra el 
rjúuiero que á m o l o de prospecto h a 
repartido ayer p r o f u l a m e n t e por naea-
tra ciudad el semanario f u n d a d o p o r 
un grnpo de inteligentes W o r i t o r e s y 
artistas con el t í tulo do L u z y S m b r a . 
Todo cuanto hoy dijértimon ser ía 
pálido y desaliñado. 
IHaperetuó'a á la p'-óxima edición, q u e 
eoA m is tfcippo y mayor e s p a c i o , e m i t í -
r^mos !;aet>tro modesto juicio s o b r e el 
primoroeo periódico cuya apar ic ión 
por el momento nos complacemos en 
s a l a d a r . 
Primorcsrl—-tales la verdad. 
M t l D A R S l í PARA MEJOUAE.—OarloS 
QufZala, el Cónsul montañé* y d u e ñ o 
de lü acreditada sastrería />>» CátUa 
Iros, e.stildecida de antiguo e n Mura 
lia 33, se ha recordado de que en s u 
t ima nacen los mejores 8a l tadorea , l o s 
pasugos, y h a salt -do á la acera de 
tóente, al 14i, donde ae encuentra 
á disposición (íe su numerosa clien-
teln. 
El r ó n s u l no tiene más qne péneros 
caperioree', un cortador superior y to-
do idem. 
Ouaqae ya lo saben KUS muchos ami-
gOP. 
H E R M A U D I D—E l pasado domingo, 
29 de Octubre, ê efectuó en la casa de 
la señora Valdés Pita de L. A lga r r a , | J ^ ^ / V , ,N 
la junta que había sido convocada pa-
ra la constitución d e la Hermandad de 
la Virgen de la Oaridad del Oobre, 
quedando ésta constituida t n la s i -
guiente forma: 
Hermano Mayor Honorario.—Pres-
bítero Manuel de J . Doval. 
Hermano Mayor.—Licenciado Ma-








Tefeorero.—Ildefonso L ó p e z . 
Vice—Licenciado Agus t ín V . de la 
Torre. 
Vocales. 
l « _ P e l i p e E. X iqués . 
2o—General, Guillermo Aoevedo. 
3o—4nton¡no Rojas, 
4a—VlanaHl Valdó-i de la Torre. 
5o—Oora Pá r roco de Guadalupe. 
6o—Licenciado Salvador X i q u ó a . 
Suplente*. 
A n d r é s Segura y Llopiz. 
Antonio Fraoohi Alfaro . 
Francisco Valdés de la Torre. 
Manuel Robau. 
,Iievisores de cuentas 
A i turo de la Tn r rc 
Maestros de ceremonias 
Ar tu ro Xiqnés . 
Rafael H e r n á n d o s Herrerf». 
Segiin se nos dice, todo hermano 
qne ingrese en el presente mes q u e d a r á 
exento de pagar la cuota de entrada y 
sólo sa t i s fará la mensualidad de cin-
cuenta centavos seña lada para la 
misma. 
L A HBBENOIA DK VAWDICRVILT.— 
Par.» la gonemlida l , las noticias de 
la fortuna que d-'j-i á sus herederos el 
archimillonario v*'1^^* (Jornelius Van 
derbil t van á ser casi uu-i l< le:iiM><ii6n, " 
porque no llega á t-er, com ) algan s 
suponían, el vellooino de oro elevado 
á la sexta pótaaefa. 
Los desoonsolados herederos no per-
c i b i r í a iaás quT 500 millonea de fran-
cos aproximadamente; 035 millones de 
peseta»5, calculando los oambius al tér-
mino medio de 35 por 100; dos mil 
quinientos millones de reales. Una bi-
cooal 
No se sabe aún con certeza á cuán-
to asciende lijamente la cantidad, por-
que hasta dentro de (511 •tro senianas 
no se abr i rá el testamento; pero algu-
nos calculan que no OH menór de los 
500 millones de fcauooa 6 625 nnlioacs 
de pesetas que hemos apuntado. 
Por los derechos de sucesión t e n d r á n 
que pagar los herederos de Vauder-
bi l t al fisco de los Estados Unidos 15 
millones de francos y cinco millones 
más al Estado de Nueva York. 
Los aficionados á c á l c u l o s matemi-
fcioos tienen una excelente ocasión 
ahora para emplear sasaptitndea-ea 
hacer mangas y capirotes de la heren-
cia de Vanderbil t . Porqua ¡cuidado 
que pueden hacerse cosas con dos mil 
quinientos millones de reales! 
Pagando territorios al precia con 
que han pagado á Españ i las F i l i p i -
nas los Bstados Unidos, pudieran los 
herederos de Vanderbil t comprar cin-
QO archipié lagos flMpíno". 
ü u fumador ínuorn gible h i cabinla-
do que con esos 6ii5 millonea de pese 
taa se pueden compr i r 6 250 millones 
de cigarros de á 10 cént imos de la 
Arrendataria, para famar los cuales 
en un año no b i t t j r í an todos los habi-
tantes de Europa. 
Empleados en" papel de envolver, 
da r í an lo snfloienfee para hacer a la 
tierra una funda cnmpler,». 
Y no hay que calcular lo quo d a r í a n 
de sí los 025 milloaes, empleados en 
alfileres. 
L A NOTA F I N A L . — 
Un padre se niega en absoluto á que 
su hija llevó relaoioQda coa cierto su-
je to . 
La mnohachi:, llorando á l ágr ima vi -
va, dice á t u novio: 
—Pero ¿cómo es posible que no 
vuelva yo á verte en mi vidvi? 
—No hay más que un medio. 
—¿Uuái? 
— P r é s t a m e veinte pesos. 
IlSTGÍnLIÉJS 
M E T O D O C I E N T I F I C O . 
OIHSPS para caballeros y j óvenes en 
conjunto. También te dan lecciones 
pirivadss. 
Profesor, Kellogg, Consulado 69. 
F I E S T A S S L L U N E S Y M A R T E S . 
... • ii-íKüvóf. —K-. !« Oi»<o'J!-»I la de itirou á 
lMocho, y an la» deniís igleíiaa Isa de ooKtoir-
C — n .\« Marta.—D1» 5 -i'ovRuponde vUitar á 
la Divina Puslora ea Je sé i Mnrta. 
sicclifi lie lÉrés fííjia 
FECUNDIDAD 
POR 
D e venta, nuevos ejemplarea a c a b a d o s 
de rec ibir , de tan notable obra , en l a cono-
c i d a l i b r e » í a del S r . A r t i a g a , en 
S a n Miga ie l N o 3 , 
P r e c i o s b a r a t o s . 
C t a . 1(103 1-7 
ArcliicoíratJla de María Santísima 
de Desamparados 
Parroquia de Monserrate 
P r o g r a m a d© l a s f e s t iv idades en 1899 
Continua el solemne novenario con misa 
cantada y acompañamiento de voces á las 
ocho y media de la mañana y rezo de la 
novena, antes de la mipa con gozos. 
El SABADO l ^ a las siete y media de 
la mañana se efectuará la sagrada comu-
nión general, y á las seis y media do la tar-
de se c a n t a r á n á toda orquesta letanías, 
un precioso Ivmno á la Santísima Virgen 
de DKSAMPARADOS y la gran Salve de Es-
lava.—A las ocho de l a ñorhe en la plazo-
let de l a iglesia gran retreta y quema de 
fuegos ar t fiiMales en honor de MARÍA 
SANTÍSIMA DE DESAMPARADOS 
Bl D O M I N G O 12, á las nueve d'e la ma-
ñ na pe c e l e b r a r á la solemne fiesta ejecu-
t .ndi se á gran orquesta la afamada misa 
d d maestro Mercadante, y cantará un Ave-
María la señorita María Teresa Santacana. 
L a (sagrada cátedra será ocupada por el 
elocuente orador sagrado Pbro. don Emilio 
Fernández, teniente cura de la parroquia. 
L a orquesta perá dirigida por el señor or-
ganista de la parroquia don Felipe Palau. 
A pesar de las muchas gestiones puestas 
en práctica por la Junta Directiva para 
poder ofrecer á los Cuerpos de Bomberos y 
al pueblo de la Habana la tradicional pro-
cesión, no ha sido posible obtener de las 
autoridades el correspondiente permiso. 
L a Pirp-ctiVi r gradecida i lai repttidaa pruebas 
de atfinoirtn nue raoib;^ esta A'-ch'otfradía del 
R. P. Pe í ro Muntadís (q. e. p d.) ha acordado 
celebrar el domiEgo 12 a las oobo de la mafiana. 
Oía • n que se celebra l» colemue üdsta, uaa misa 
rezi^a cou rfgporso al fnsl por el eterno desoanso 
do su alma, como no tributo de Inolvidable recuer-
do é su mf moría. 
Los s tñoresbe iuunos y devoto- qne desesn c o r -
trbuir con ofrendas phra el culto de OKSAAtfA-
L O , pueden entregarlas al iVIayordomn dan N:oa-
ror H. Troncoso ralle de A u a u s námero 91, 6 
dnraiite los días del novenario en la iglesia á las 
señoras Camareras 
X D ^ _ C 3 - 0 2 S r Z ^ . I j E l Z ' S 
BlLSAMIO C0MP0ÜND ELIXIR 0F TAR. 
A n effeotive remedy in tbe t r e a t m e n t o f t h r o a t c o m p l a i n t s , a n d dlseases 
o f tbe LuogEi, Urinary organs, and t b e e k i n . 
Tbe great benefit der íved from t b e u s e o f Vegetable tar i n affectinna of the ' 
mneoua membranea of tbe air and nnlary passage, h a s for a l o n g time betn 
reoogniKed by the Medical profesaioa a l l over the w o r l d f r o m which faot B r . 
González availed blmaelf in tbe preparation o f bis B A L 8 A M I Ü O O M P O Ü N D 
E l i x i r of Tar, well known a n d v e r y p o p u l a r i n ü u b a , P n e r t o K i c o , México Cen-
tra l and South America f or the l a s t t w e n t y U v e y e a r s . 
The rapid cbanges of temperature t o w h i c h w e a r e d a i l y exposed i n thia 
country makeir. inenmbent upou na t o a t t e n d properly and i n d u e t ime to eaaily 
canght catairh and other ¡obids b e f o r e h e y become ebronio. N o other remedy 
w i l l do better than Dr. Oomdlez's El ix ir of Tar the work of relieving the char-
acteristio congb thirst , laaaitude, f e v e r , w a t e r y eyea, increased aeoretion ( t 
the mueoua membranes which forma t h e invariable aocompaniment o í a l l the 
aoscalled coldo. I n pulmonary affections a n d a p e c i a l l y i n a a t h m a , Dr . Gonzá-
lez'a Compound Eh'xir of Tar baa n o e q u a l , b e o a a a e , beaides t h e notable pio-
portion of creeote (oonsidered by a o m e a s a n a p e c i f i c i n consumptiou) which 
t a r contaios, other v^lnable ingredienta b a v e b e e n a d d e d t o i t . 
Tbia Balsamic Compound i a n o t a n e x p e r i m e n t b y a n y m e a o s . For t h e laat 
twenty-five yeara i t has been v e r y f a v o r a b l y k n o w n i a t h e I s l a n d o f C o b a , 
wbere the moat promiuent phyaiciaos p r e o r i b e i t e v e r y d a y . T h e c o n a t a n t l y 
Increased aale in all and every one o f t h e o o u n t r i e s o f S p a n i a h America, w h e r e 
Dr. GOI-ZSUZ'H E l i x i r f Tar waa put i n t h e m a r k e c ia t h e b e s t indorsement 
that can be claimed for i t . 
Dr. Gonzaiez's Balpmic Cr mponnd E l i x i r o f T a r i s p r e p a r e d and sold in 
Bot ica de S m Jocé; San J o s é D r o g Store. 
112 H A B A N A STBET, COR. L A M P E I L L A S T , H A V A N A . 
c 15.̂ 5 1 O 
E N D R O G U ^ I Ü A Í Í Y B O T I C A 
1.A C U R A T I V A , V i a O R I Z A ^ T T E T HBCONSTITtTXEITTa 
I m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a t e l l 
o 1:61 alt » y d 7 - l N 
C a s a d e B o r b o l l a 
« P O S T E L i 52, 54 T 56. 
Para realizar mucha y buena joyjria, hx dispuesto 
HACER NUEVAS REBAJAS 
F I J E N S E , VEAN Y COMPAREN. 
Por 1 peso, un elegante pulso de plata para s e ñ o r a . 
. . 1.20, 1 cadena de plata dorada para reloj. 
: . 3.50, 1 reloj de acero ó nikel para n i ñ o 6 s e ñ o r i t a . 
5.00, 1 ,. „ metal ó acero para hombre, marcha segara. 
. . 6 .50 ,1 „ „ plata garautizada. 
. . 40 pesos, 1 re loj de oro 18 kilates, 2 tapas coa m á q a i a a ' le 1? 
. . 3.50, 2 pulsitos de coral fino para n i ñ a . 
3 pesos, 1 collar de coral fino para señora . 
. . 9 5 centavoj, 1 par aretes de oro. 
. . 1, 2 y 3 pesos, 1 „ „ „ „ superiores. 
. . 85 centavos, 1 L e o p o l d i n a de plata fina muy elegai -
. . 5 y 6 pesos, 1 pulso cadena de oro para !Sra. 
. . 1,25, 1 medal la de esmalte y oro muy fino. 
. . 1,75, 1 garganti l la de oro. 
. . 1,90, 1 cadenita para ga l a s . 
. . 1.65,1.90, 2 y 3 pesos, bo ln lUo í de p la ta grandes y fuertes. 
. . 1.75, 1 par aretes de coral . 
. . 4.25, 1 pulso de aldaba y candado. 
2 pesos, 1 leontina de plata r ie l é para hombre. 
. . 1.60, 6 botones de plata riele oxidados ó clorados para oaizoncillo 
. . 1.16, 1 par yugos e l e g a n t í s i m o s . 
. . 3.16, 1 prendedor de oro coa adornos y piedras. 
. . 2.50, 3 y 3 75, 1 alfiler de corbata muy caprichoso, 
. . 1.10, 1 anillo de oro para n i ñ a . 
. . 2. 25, 1 „ „ „ „ hombre ó s e ñ o r a . 
30, 40, 50 y 60 ceatavos, dedales de p la ta fina. 
. . 1 peso, 1 prendedor de plata, cien modelos. 
Y en re lac ión el surtido iumeoso que tiene ©n piendas de valor 
con perlas, brillantes, rubíes , esmeraldas, eto, etc. 
Teléfono 298. Compostela 5 2 , 5 i y 5 6 . 
Habana 4 de noviembre de 1899.— 
Mayordomo, Nicanor S. Troncoso. 
5i78 8-5 
E l 
A N U N C I O S 
m m i R T U i e u u s . 
y gran retreta í laa ocho de la noche del sábado 11 
en la plazoleti d é l a -g esii rte IMonterrate en ho-
t o r - ^ « A B I A S A N T I S I M A D E L O S D K R VM-
F A R A D O 527» 4 5 
Er. Galves Suillem. 
M K D í C O CÍKÍIJANO 
d a XAS Faeultadea dá la S a b a n a y 
N . "Tork. 
Especialista en enfermedades «ocretaí 
y hernias ó quebradnraa. 
Gabinete (proviaionalmentoj en 
6 4 , Amistad, 6 é . 
C o n s u l t a s de 10 a 13, y de 1 á 5. 
<i 1584 9(V1 N 
c 1582 1-N 
T E C H O S A S B E S T O S 
H I . W . i J I H O l s r S . 
E s mejor que la teja y el z inc . E s fresco y excelente para f á b r i c a s y 
paza c a s a s de tabaco. Resu l ta barato. 
Tenemos s iempre grandes ex is tenc ias para atender inmediatamen. 
te cualquier pedido. 
D e v e n t a p o r M a r t í n D o m í n g u e z & C o . 
M E J E t C A D E J l E S 4 0 , - ~ H A B A N A , 
4SB1 £6-11 Oo 
A V I N O . 
Se nos dici que v trioí empleados que fanron del 
Ayuiilauiietita de fata ••íadtd, y que h in cedido sus 
sue vas loa eiit u vuvt>udo a ir», mitir. Eae hecho 
o- ní tiiuye uti de.ici) dw estafa y f Isedad eu, doo -
menliH júbl cja y du él, setán victimas los que 
c o u t r ^ n 6 ba^au oí nt,ratado 0>.n aquellos que na-
i;« toní:i!i por haber cedido sai c r ó ü t j s . Nosotros 
Lepios tomad i las medidas oportan^í para evitar 
ne el Aiítntaraii n-o pague á «tris personas 'o 
ue leg Imenic nos pe t uece. Damos este aviso 
para qat u ) se l'a'no nidio á engi&o.—J>té M í 
nola/io. —Mauricio del Campo -rLKoaisio Fernan-
dez. ' S'fcü ' 4 o 
Desde descubrimiento hasta el Tratado de París. El libro 
más completo é interesante escrito en español sobre ê te pueblo, por 
J U S T O P. P A R R I L L A 
üa tomo.('e 400 páginas en 4o con TÍnetas, planos, retratos y 
mapas, eiidiadirnado en tela. 
De venta en todas las librerías á $ 1.50 en plata española. 
c 1584 alt dl3-3 a l 3 - l N 
••• i . '" 
JABONES MEDICAMENTOSOS 
De y O ' 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
las manchas y eflorescencias á que se 
halla espueslo el cutis. 
JABON SULFO-ALCAUNO, llamado de 
Jkimerick, contra la sarna, la liña, 
el pitiriasis del cuero cabelludo. 
JABONíiePROTO-CLORUROdeHIDRARGIRO 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes el eczema y el prurigo. 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y antiepidémico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
P A R I S , » , H X T E I V I V Í B I V I U - B 
Mcminieato dsl Rastro de G-anado Mayor 
/Í:it6» bencJIHiiila*. 




fSO 4 31 úts kilo. 
\ 4 
l a . . 
i .-intw .„„ . , . . 79 
MÍIEL m i m m m 
Optico reí'accionista científica 
Procadf-nie de las Villas, donde ha reoibido n u -
merosos teitimonios d« grátilu'1 qae puede exhibir. 
Kaoomeodado por to t̂a la Fdou t id .Médi.-.n de 
Cifenfuegos. a1 te la L-ua' y co icavrleudo el oculista 
de New York Df Itor. l^au i i í t o a , dió una oonfa-
re' cia sobre ¿pt c i f sica y üaíolU'ica, s e t ú a acta 
leraatadi que pub ico \ \ pre sa lb>;a], 
Recibe Ard^nes'/e los s Tiorta f ica t itiv >s y s i 
p o n e r l a i !posic;ón del i.ntt i.o pura co'regir to-
dos los errores de rf trinc ó . uemno lao-ó i y defi-
cenoia mu ^niar (Miopía, Ifipermetropia, ustig-
matismo presbisia y heteroforia), co ,laudo con 
iusTiumeLtos de preuisMu. 
Cristal de ro a del Br<s l oortaiio a! eje; crystal 
crown; cristales avuudel tvni quá neutra U>iu la 
aooió i química . spectral da Ja luz; befooales F r a u -
kiin &• y urmadurati moderuai. da uaa oomodidad 
especial, en vario • metalen. 
tíe bails de trAositó por . nos días en ol hotel l a - \ 
gkterra, p'so v? (hay asoetsur; da 8 á 1,1 de ia ma-
ñana y de 1 á 5 de 1* tatde, 
Knvunílole ó pr giíiidoie el (̂ ache y precio ft'Fl8oí 
que es Indis e' saW-, pasará gtatis % domioiHa, 
Knfeiith spo^sn. On payie Ir^jiíiaii». Si paria Uf^ 
liana 
F R ü C i O S AlODICOi 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E D E B R E A , C O D E I S A \ T O L O 
preparado por Eduardo Falú, farmacéutico de París 
Este jarabe es el mejor d é l o s pootcralea «©.aocldos, pues estando eomp'aesto d é l o s baisáxul-
oos por exoeledeía de B B B A y el T o L U , asfeolados 4 U C u D E I N A no espone al enfermo á »a-
ñir oongestioues de 1A cabeza como, suced» oon lg3 óteos calmantes. Sirve para combatir ios oa-
tarros ago.rtoe y crónloos, haciendo dsgapart?f..-ir con bastante prontitud la bronqraitii m&s intensa; 
en el asma sobra todo este jarabe sel fe Tin agente poderoso pora calmp.í la irritabilidad nerviosa 7 
disminuir la espectoración, 
E n las peísoaas d,9 avanEad» edad el J A B A S E P B C T O B A l t C A L M A N T E dar* « n Í^JI»' 
tado maravillas.! .üümhiuyanáo la sasreción bronquial y el o«n<ív>ficio. Depós i to píiJiyíc^V: 
T I C A F B A N f J E S A , San Rafael 62 esquina k Campananq y «a toda» las demás b%\vj*' i ^ ' 
guarías acreditadas dala tf.ift áe Ouba. -r <"t>~ 
A S H I O N A ^ L E 
Abfiges , boa*?- y qolleto. *w 
^ 1W P a r a r n ñ o s : c a r - t l t a i ^ a o m b r o r i t o » y birratea. 
Tí . f iw. , ^ > , F l o r a s , azahares , eneftjea y cintas. 
íftl3 .udad d e a r t i c « l : v e de ú l t i m a novedad. 
las tro do Ganado moncr. 
S l % pumo ros 
U*rdüo 44 





auteoa & ü 40 os.k 
i« . . 0.60 „ „ 
0.70 ,. ., 
O.v-uóroa . . 
1» IHKV.-rB) AdmujÍPtre,-
D I A ñ Offi N O V I í f M S R E . 
E : t a mR» t t t i consag^adi» á las a mai d^l pnrga-
torio. 
Bl Circolsr e*ti en Belén 
!!<an Hercu ano, obispo, y san R(if<>, obispo y con-
fescr, y san Firnestn, mirtír. 
San Seriiüla o, o^iapi y mír.'ir. E a su juventud 
ahraió el e»t»di> nionás' oo y fué religioso de Sr.n 
Beui o. Hin el año ñ ' i t é saca io dol c.austro paia 
ser cor^aerado obispo do Pora B, cuy» ig'e-in <r> -
bernó ha«ta su dichosa muerte, nnoedid . el aña 651, 
San Oregorlo, pspi, en tn iib-o H I «Diilogurmi,»,, 
cap. 13, nabl'i. de tas virtud 18 este sai.to. 
San Kufo, t bUpo > conf'ííor. Floreció á ü i ^ i «• 
siglo I V j fué ti oct.ivo obispo de Mi . - , ^o»-' 9' 
digno itnitador de las virtudes de sas r-reJ' •tfoso 
quH CÍS; to i c s m hoaridos par ift lcl#'' cesoref, 
muro de los sao ios. l a e i e l m . -
INYECCION de (ÜRIMAULT y C" 
a l I V J C í í , t i o o 
PREPARADA con las hojas 
del Matico del Perú, tan 
populares para la curac ión 
de la blenorragia, esta inyec-
cióu ha adquirido en poco 
tiempo reputac ión universal , 
por ser la sola inocua y corlar 
j ^ c o n brevedad ios (lujos m á ¿ ' 
tenaces y dolorosos. 
8, rué Vivienne, PARIS. 
L a r a s h i o n a t l e , O^ÜM 
^ c u J ^ * c o a BU esPJ'óndido auxtl*©' e n objetoa f ú n e b r e s . 
Eduardo Steinhoft^ 
R Ü 0 K 8 O H 
Pablo Smi^;tvador 
Contratas y QQnfc^ , 
eatableciraieiuoa cl16n Para ?l Ejercito, 
dustrlalea, penales, hospitales e m -
Penden trajes de dril crudo 
^ 'nerior compuestOB de guayabera y pan 
3n á $ 1-75 plata el traje. 
Amargura n. 8. 
t>U7* alt 13-31 
V E J I G A . R I Ñ O N . O R I N A . 
I » U E M A i ' i O A N T I S E P T I C O I 
del zoiRu ^ L . r a o i s r i s r E i ? . | 
Mata vi l loea p repa rac ión para fepmbatírcon éx i to oomplet» , asi «o» ffi 
mo ráp idamen te , los FLUJOS B L A J Í O O S , OONOEEBA, U E B M I A , P I K D E A g 
EN L A VEJ IGA y coantos males d tep» tndan del árbol urinario, por re- g 
heldes é inveterados que sean. tS 
S a oso alivia prontamente ÍOS D OLORES A G U D O S debidos á las g 
I N F L A M A C I O N E S , C A T A E B O S D>¿ L A V E J I G - A , TENESMO 1 (pujos), H E M A - -
T U E i A S y QUITUEIAS N E F E Í T I C A S , y ] . por úl t imo, e n afección general 
de la O R I N A , donde obra uomo e l q a t ieépt ioo urinario m á s completo, 
eliminando la orina impnia . 
E l L I C O R A M T T X S i E P T I C O del D r . B O N . 
ffl K E T tiene q u i n c e a ñ o s d e e o t p e í ' i e n c i a , así como miles d e casos 
3 corados le autorizan para g^rai i r i z a r é sta preparac ión como i u i M M -
5§ J O B , C U B A I N F A L I B J L M U S V E N T A D A hasta el t i ia. 
^ SS^De venta en todas las \\\ t̂ieas acreditad as.e:g>B 
aiSESHSHnS?SEíZ52SS2aS'SSSaSSSMSHSgffi5ES252SE5HSEHSHÍ!5ZS 1JESE52SHnSESHHMHH52nHH 52HSESEHF¿SH> 
— m m — — W T * illlWliWli—il — M M M i lllliWliW l — l l M I 
4822 2*-a Oc 
Los numerosos enfermos que perdida toda esperanza de curación se 
dieron al borde del sepulcro y lograron salvarse tomando el 
L i c o r a l s á m i c o e 
I D I E D X 4 
D R . Q O N Z A I i E Z 
más que otra cosa parecen 
r e a V e g e t a l 
En TREINTA anos que cuenta de existencia tan precioso medica-
mento se han curado con él más de 
D O S C I E N T O S M I L E N F E R M O S 
que padecían del pecho, de la garganta, de la ve jiga y de impurezas de l a 
sangre. 
El remedio más popular de Cuba, el que ha logrado extenderse desde el Cabo de 
Antonio hasta la Punta de Maisí, es el 
i c o r B a l s á m i c o d e B r e a V e g e t a l 
I D I R , . O O I S T Z ^ X J E Z 
porque ningdn otro medicamento nacional ó extranjero es tan eficaz como él para la curación de 
las toses agudas ó c r ó n i c a s , garrasperas, ronqueras, p é r d i d a s de l a 
voz, irritaciones de garganta y pacho, catarros, bronquitis, t i s i s in-
cipiente, etc., etc. 
esa epidemia que se enseñorea del mundo, causando sus estrados, cede, se modifica y cura con el 
LICOR DE BREA DEL DR. GONZALEZ 
E l i A S M A ó A H O G O 
tan frecuente en Cuba, con nada se combate mejor que con el 
L i c o r d e B r e a d e l D r . C e n s a l e s 
que cura á su vez el REUMATISMO, la GOTA y el MAL DE PIEDRA. 
L O S C A T A R R O S D E L A V E J I G A 
que tanto atormentan á la pobre humanidad, los FLUJOS DEL OIDO y de la URETRA, 
cuando los últimos no tienen por causa el contagio, desaparecen con el uso del 
LICOR DE B R E i DHL DR. GDNZiLEZ 
Los escrofulosos y las personas de paladar delicado, cuyos estómagos rechazan 
el aceite de Bacalao y las Emulsiones, deben acudir al 
e D r . C e n s a l e s 
así como los que padecen de GRANOS, HERPES, PICAZONES, LLAGAS. ULCERAS 
y en general de cualquier otra enfermedad que recouozca por causa la impureza de la sangre 
G o n z á l e z 
F A E F U L L E E O S y 
de distintos lugares han imitado el 
LXCOÜ? CLG IBSCSSÍ» c l s l 
ó compuesto otros con nombres parecidos para sorprender al pueblo dándole gato por liebre. 
El pueblo debe tener mucho cuidado, y al comprar el 
l ^ I C O R B E B R E A 
debe pedir el legítimo, el que cura, que es el que se prepara en la 
abana 113, esquina á Lamparilla, H4B 
Y se vende en todas las D R O G U E R I A S y 
acreditadas de la 
BOTICAS 
Isla de CujDa. 
1531 
T O S 
'No hfiy tos. í a t i r r o m resfriado que «<> c / i * 
medi8tami.ut.Ula acción <íe1 P E C T O I Í A L D f i 
A N f G A J O J I T A Y P O L I G A L A . 
ü í s d e qne se onoos el P B J T O r O f U L D E 
A N V o A H U l T ^ ias ei ftírms.iaffes del pe ihj . ^ a r -
atm.Vx y Ui pulmones no tienen rur.óu de ser Vé n-
lEe iMei tod ŝ ¡ai b .tijas bien surtidas á 80 c en-
laTOs. 
Depósito e* U B >Uca y Droc u n i v S A N J U -
LXAN Muralla E9 y Villegas 1Ü ! y 104. Habana. 
B U E N D E P U R A T I V O 
L a Z VRZ V P A K 1 L L A de S A V J U L l & N tiene 
una pcpa.andid qae niogúa or.ro memeamento de 
su oUv« h* l»«ra ID en Caba 
Verdal es quí este p^tsute te prepara con es-
neci\l ouida ¡oy tiuinndo ea cuenta las condicio-
nes del clima, para hacerle dlgaa oampeten Oía á 
todos su» semeiantes, , a» v i n r T i N ha 
L a B o t ' c i y Df>¿aorí i da SAN J U L I A . N na 
tenidopir norma desda qae U f u ^ ^ . l f « ^ 
siendo su dueño don Raimanis Larraz^.bii, ei 1 le-
ñar cutnoli lamenta y con una BSÍKU JUIOÍI lad y 
constancia sin igual todas iai e x u e n a m qae un 
• gtablpcimi'Tito de e-4» naturalez- rá iu iere . 
Su Z i B Z i . P A » R n . L l preparada s e g á a ijo* 
adeHnto» d^ la cieioia m.>d»rQa oon el E X 1 l i AL 
T O F L U I D O de la p auta, es. cjrno he ü» dicho 
aut-.- laque más fama tiene en toda, la Is la, par 
la fá-il abaaf.Móu y peQatrac:ón eu 11 sangre de 
este í i n i i o r^gaaendor. UPIU-alizaalo f « t i t -
ilan lo loda i n p i r e z i v virus milio-ao Rnrtianao 
C í o tant^al d í ^ ef.cto do T E M P E R A NT B y 
gran D B P Ü R 4 . T I V O da la singre, qie prefiere n 
y re^omieniaalos enfarmoí di iriameate. 
' Dep isito: Muralla 9* 1 Vi l a ^ l 2 y -01 y ea 
todas las boíioas bien surtidas. Precio, 90 c t i . 
Cía. 1390 1? 0c-
E 
C u r a la 
C 1486 
debilidad general, e s c r ó í u l a y raquitiamo de los n i ñ o s ^ 
© Ü A 
B X F O H E S , 
A ^ u a Oxigenada: i n s u s t l t a í b l e en las 
m a l ^ d i g e s t i o n e s , en las convalecencias penosas 
y p a t a e v i t a r los v ó m i t o s á las embarazadas. 
AsTia d© V i c h y : n a d i e i g n o r a sns i n -
^ « i ^ S S M u l t a d o s en c í s i toda^i las atecciones 
de l h í g a d o , de los r í ñ o n e s 
f V I C H Y 
M1 
con Clorato de Potasa y B w ^ 
Reemplazan estas Pastillas los gargaris-
mos y se emplean con éxito PrM los m a l e s 
d e g a r g a n t a , la i n f l a r - i a c i o n d e i a a 
a m í g d a l a s , la u l 0 6 r ' a c i o n d e i a s e n -
c í a s , las a f t a s , la r o n q U e r a y la e x t i n -
c i ó n d e V O Z . ""̂  om,-indose al principio de 
un constipado ) de una bronquitis, cuando 
se ha decl»'iaci0 ei resfriado de cabeza, faci-
litan la E xpectoración, y detienen la marcha 
de 19 'innamacion. Son indispensables para 
'os fumadores, por la presencia de la brea, 
'que purifica el aliento y combate ios efectos 
del tabaco, y son tambie« muy apreciadas 
por los cantantes, profesores, abogados y 
predicadores, por excitar la s ecrec ión sali-
val y conservar la boca húmeda y fresca. 
P A L A N G I É , rarmacéutlco de 1» Clase. 
Jep.enParis.S.r.Vivieimeypriiic.Farmaciagy^rogneri» 
de l apara to d iges t ivo , 
y veg iga ; 
Se s igne fabr icando e l A G U A O A 1 1 B O N I O A 
con a r reg lo á l a s ú l t i m a s p iescnpc iones c i e n t i ü c a s . 
Todas se sirven á domicilio, 




I "wS I n d u s t r i a . — B 4 B A Ñ A — I n d u s t r i a , J 
n !a í ^ N C A H A T E N I D O N I T I E N E S Ü O D B 8 A L E 3 , y e. la 
V E H M O X J T B : ^ 
138. 
fisüca que puedo 
S u * untlgu 
I L 
PROFESIONES 
D i . E n r i q u e P o r t u o n d o 
Médico-KJtmimo. E G I D O 27. 
KepeciaftJ'i'i en partos, enfar¡neda.les da la san-
gre y Tenéreo sifilítico Conaa'tas de U á 3. E Í -
uecia'ea para Sras. martes y viernes. 
alt 20 7 Nb 
ANISE K E L L E R 
Comadropa facultativa, (Miduife) Habla espiBol, 
inel^s y alemtn. Uoncnitas de 12 d 2. Obispo 113, 
e n t r é n e l o . 52-3 26-4 N 
Dr. állierto S. áe Bustaia^ 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
K i t aolalist* en partos y ecíermedados de sefioras 
Cousulias de 1 á 2 en 
altes. Tnlé^oTio 56?. 
ol 7<» Domicilio, Sol 52, 
5246 53-4 N 
I D I R , . O - O Z ^ J D O l S r . 
Enfernisdidea dol aparato digestiré. PrMtloa 
avados del estomago y de! intastino. Conooitas de 
•-'4 2: PTCl —Wa doroingo» y Nne* San Nicoi&s M. 
0 1542 . I N 
Doctor V s l a s c o 
Jíníermedadoa del C ' RAZOJV, P U L M O N Í v í i 
S E K V I O ^ y de ¡a Pil* L / i n c i s o VENt» R E O y 
S I F I L I S ) . Cor.solta* de l l i á 1: Prado 19.—T-
•ticno —Gfrát's para los pobre» de 6 á 7—P. M. 
C 1543 -1 N 
Doctor Q-mstavo L ó p e z 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
Y M E N T A L E S . 
Médico 1° del Asilo de Enageuados. 
tim. R4. c 1541 
Neptauo 
-1 N 
Br. GUSUTO G. Oupiessis. 
C I R U J I A C 4 K N K R A L 
Skilano S8 A . Taitffou-. 1132. 
>, nonssUa* da 13 í • 
01545 N 
Saieíe t ciresl WSm 
D K h Dr . R E D O N D O 
£ u aqae l s s c u r a la s í f i l i s , por in-
veterada y arraigada que s e a e n 2 0 
d í a s , y de no s e r c i er ta l a c u r a , no 
se e x i g i r á absolutamente nada a l 
paciente. 
C o n s u l t a s de 6 á 11 v de 1 4 6. 
• m i s t a d 34. T e l é f o n o 1 6 2 0 . 
o 15!6 - i K -
z SR. INRI^ÜS LOPE 
¿»pe«lal ls ia on acfeTmedade» de O J O S , O i -
í.-OS, N A E 1 2 y Q A S í í A N ' r ü -'Bailly 66. DÍ 
Í 4 10 T de 12 i 3. b 15 7 1 N 
DR. SMIQÜ1 PERDOMO. 
he na trasladüdo á Jenún María 88. 
-•i ir. GUISARÍAS DE 12 A a. 
O 164<( i N 
i>r. C, K. Finlay 
(tt| - i i-t* as atf*mi>Uada» -la la i ftfoi f t I M 
• M U , 
' - . - ,4. tlt!— 1'0¡ífiiu*> MNt —i.'nnaallas d* '.S 4 M 
-s 15t9 l N 
D r . Beniardo Moas 
t irulaus de la c a s a da Sa lud de 1» 
iaociaclón d» Dependiente», 
jasal ts» 
a 1550 
1 í S.—AiíaUr víB—Teléfono P T . 
1 N 
D O C T O R R O J A S 
Cent i s ta 7 M é d i c » . 
Ha trasloda^o el Colegio Dental y SE domlaUir á 
« callada B E R N A Z A N. a6, alto». Teléfono 480, 
C 1551 i N 
IDr. ECenry Hobel in 
De las Facultades de Pa'is y Madrid. 
Cnfermedade-s de la piel, Sí l l is y Venpree, 
De 12 á 2. 
1 N 
Jai-ús María 91. 
C lt52 
Doctor Luis Montasé 
Diariacianta, consoltas y operacione*, de 1 a S. 
j*& Ignacio 14. Más espeoialmente: IUIIM iDK>rco-
a* y riernes O I D O » — N A R I Z — O A E O A K T A 
C1553 1 N 
Institueión Francesa de señoritas 
A M A R O C R A 33. 
Directoras: Miles. Martinon et Riv i«rra .—Idio -
mas fransés y inglés gratis.—Se admiten pupilas, 
medio pupilas y externas. 
5260 13-4 N 
I D I O M A E S P A Ñ O L 
A niños de esta Isla 6 estrmjeroi se les en-eña 
el idioma español por un método rásil, por > na se-
ñora de icada al magisterio. luformnrán en Am's-
tad f9, de 8 á 10 de ¡a mañana y de 4 i 8 de la no-
che^ 5241_ lft3 O 
IDIOMA INGLÉS 
Ensf-fiTza rápida v forrplo a. Método f cil. Pro-
fesor P Herrera. Sol 37. 
5'42 13-,?8 O 
Eiposición de París de 1900 
Hablar francés on poco tiempo y método fácil. 
Aguila 82, altos. Correspondencia y traducciones. 
O - 4 My 
Lecciones y tra 'uccioRes 
dal francés al cast-eilano fraci'»» moderados. A-
giiila «2. alto» O 4 M» 
LIBROS É IMPRESOS 
THEOLOGIA 
Mi ralis uriverta por HcaTini, 2 tomos $2. Jui is 
canonici i or Seuti, 6 lomo» $2 U> rmennitica S<t-
cra por Yaoeneia, 1 tomo $1 Manuel Utú gi.'-o i>or 
S-ilans, 1 tomo $1. Summa Theol^gica, oivi T ü o -
: « A » ;..<••.•. 4 tomos $2. Misal romano, 1 tomo 
mayor $1. De venta cou otros muchos, Salud 23, 
l ibreií». C )5ii7 4-5 
4ETES ¥ OFICIOS. 
PPÍ fl a fl A r A '^''a señora acfbidade llegar de 
X C I l i a u i n a Madrid se ofrece á las señoras 
prra toda clase de ptinados, haciendo mnchos no 
vistos f.davfa aquí, corta e pelo, aireirU p'i'ucas y 
peina al úUirao tigurt i y cem > se lo p'd tu. Darán 
razón á todas horas Cunfeulido 124, esq. á Aniinap, 
Teléfono 280. 5331 4-3 
¡ C O M E J E N ! 
4 0 a ñ o s de p r á c t i c a . L a j a r c . 
Mato el C O M E J E N ' d o n le quiera que sea. R e -
ferencias las que pidan. Avisos: Muralla 13, som-
brerería; Cuartel de Bomhero» Afuuicipaíes, tele-
fonista Manual l>io«; 6 Francisco Ls jara , Reéna 
fZ4 a'tos. 6175 15-19 Oc 
Hojt l t tería de José Pnig. 
Instalación de cañerías de gas y agua, co locac ión 
de cristales, raoomposicion de lámparas de gas y 
petróleo, que quedan cerno nuevas; barnizar y poner 
caloomaniss en las cama» de hierro: todo se hace 
con perfección. Industria y Colón. Precio módico , 
C1479 26-8 O 
P A R A R A V O S 
E . Morana. Decano Blectriciata. Constrnctor é 
luktalador de para-rayos sistema moderno á K d i f l -
uios. Polvorines, Torres, Panteones y buques. Ga-
rantUaudo su instalación y materiales. Reparado-
uea de los mismos siendo reconocidos y probados 
oon el aparato para mayor garantía. Ins ta lac ión de 
timbres oióctrioos Cuadros indicadores. Tubos a-
efistiooa. Lineas telefónicas por toda la I s la . R e -
paraciones de toda clase de aparatos del ramo 
eléctricos. Se garantizan todos los trabajos C o i u -
postela 7. o 1489 26 17 Ó 
C a r p i n t e r í a e n g e n e r a l 
D E M. P E R E Z . 
O-Reilly n. 16, frente á la üníveraidad. Se hace 
cargo de toda clase de trabajos. E n la misma se 
alquilan espaciosas habitaciones altas. No se a d -
miten niñas ni animales. 4901 26-14 O 
G R A N S U C E S O . 
£ 1 grandioso s a l ó n de b a r b e r í a 
L A S O C I E D A D , 
Se acaba de inaugurar con lodos los adelantos 
conocidos hasta el di*, siendo sus propietarios los 
inteligentes operarios P a u ü m y Eduardo, tan co-
nocidos en Oaliano. 
San Miguel 60 esquina á Galiano y junto á L a 
Opera. 4908 26-14 O 
iDcctor P . -á . lbarráa 
Especialista de la Bsania de Pa rfs 
Vias Urinarias y Sífilis. 
Clientela partió alar de 11 á 2 en el piso princi -
pal; clientela de la clínica d« 2^ á 5 en al piso biijo," 
Ueroaza 58. c 155*: -1 N 
Catalina Martin de J i m é n e x , s<? ofrece en su do-
mici io: 
Por un mes,. $5.30 | ü u peinado.- 50 ota. 
San Miguel 51, bajos. 4909 26-14 O 
S S S K A C O L O C A R S S I 
una cocinera paidnsular da buena conducta y <• o 
«abe cumplir con su obilíapiftn. Tiene quien res-
ponda por sos apátadns acerca de todos los siste-
luas de cocina y repostería. Cuna n. 1, panadería 
L ^ Marina. 53i9 4-7 
U n a cr iandera da dos m e s e s 
de parida, con buena y abundante leche, r ec i én Ha 
de la Pe ínfula, cou personas que la garaoti-
c 'n, solicita colocarle 4 leche enter». Ii.formarán 
Oervaí io 83, cuarto alto, n. 2'». á todas horas. 
f3i2 4-7 
E n el Cerro n. 5 7 7 
e solicita una criada pjvra sorv'r que entienda a l -
go de costura. Para tratar d i las u bo de la maña-
na á dos de la tarde ó-por la nophe. 
53!8 4-7 
U E S E A C C J L O C A K S E 
una criandera recien llegada de la Península á le-
che eni»ra, la que tiene buena y abundante, acli-
matada en el pais. Tlai.e luanas recomendaciones 
de las casas donde est.uv». Darán razón Aguila nú-
mero 88. 5317 4-7 
S E N E C E S I T A N 
100 picapedreros 
para partir piedra en Cal»buzar. Dirk'irso á Stoc-
kitl, fearey y ? Mente 9. Habana, ó en el Ca la -
bazar 5307 4-7 
Se ofrecen dí»s jóvenes de i i ) anos 
recién llegados, bien sea para criadi s de manos ó 
cualquier otro oflüio, jutiioi; ó sop^ra.os. Dirigirte 
á Muraila 4J. 5 « 5 4 7 
Desea colocarse de cziado de mano 
un joven penimuiar en casa partisul1 r 6 casa de 
cerne; C'O. Lloví» seis i ños en el c-ticio, tiene parto-
usa < ue lo recomienden eu esta ciudad. Informa-
rán Prado n. 1, vidrieiía. 
5271 4-5 
P A R A P O R T E R O 
ó criado de mano se o free un peninsular ronoce-
dor de dichos servicios. Buenas referencias. Infor-
mes Tacón 6. 5261 4 5 
U n a cr iandera peninsular , 
de tres meses de parida, con buena y abundante le -
che, foiicita colocarse á lejha entera, f i ine ¡f erso-
nt.s qué respondan t¡e »u mor&lidad é informarán 
en_C á r den a a 41. 5270 4-5 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
de buena y abundante leche, aclimatada en el pais, 
de teis meses de parida y con personas que res-
pondan por el'a. solicita colocarse á leche entera. 
Infjrmarán enJJabanaJSJ^ 5277 4 5 
~ S B S O L I C I T A 
una señora para acompañar una familia á España, 
que sea formad y que na se ma:ee; también se soli-
cita una criada de nano que tea forra ai y tenga 
baenas referencia'; en la misma también se solici-
ta una costurera que tenga buenas referencias. T e -
niente Rey 11, altos. C 1595 5 N 
Dos s e ñ o r a s peninsulaxes 
sanas y con buenas referencias, solicitan colocarre 
de crianderas á lenhe entera una y á madia leche 
otra. Azular 19 inform\rán. E n la misma se coloca 
una eeñora para criada de mano ó manejadora. 
5¿ í3 - 4 5 
Cocinera peninsular 
con buenas r-fírencias aa ofrece. Dos centenes y 
ropa li «pía. Tacón 6. 5265 4-6 
U n a cr iandera peninsu lar , 
con buenos ¡i'furraea y con dos y medio meses de 
parida, que tiene buena y abundaste leche, «olioita 
colocación á loche euter . informaran en Zuluvta 
n. 36, eoquina á Teniente Re« , café. 
527J 4-5 
Grran A goncia L a 1? de Agruiar. 
Cutía 44. Teléfono 872, de J Alonso Esta casa 
cuenta con el mejor servicio doméstico, como siem-
pre ha tenido el orgullo de publicarlo, y lo mismo 
trabajadores y todo lo que pertenezca á este giro. 
5376 4-5 
SJ0 S O L I C I T A N " 
en Monte 130, altos, un criado de mano y un coci-
nero chino, ambos que tengan buenas referencias 
y personas qus respondan por ellos, si no qae ho 
se praeeiitei.^ 5217 4-4 
S O L I C X T A C O L O C A R S E 
una criandera psininsular muy abundante de lech*, 
tiene qmen respoma por su coaduofl. Espada u . 
2 darán razó i , entre Concordia y San L izaro . 
5363 8-4 
D E S E A COX.CCA.SiBM 
una señora pe-ninániar de criandera á le- he entera, 
con buena y abundante leche, ru'-de verse su ni -
ño; de seis meses de parida y tiene pernonas qae la 
recomienden. Sorneruelos 61, informarán de « á 6 
de la tarde. 5V5] 4-4 
a s S O L I C I T A 
un socio para una bodegi en el c impo. cerca de la 
Habana, con 6(-0 pesos de cauital. Informarán eu 
Florida n. 24 5250 4-4 
SOLICITUDES 
U n a coc inera pen insu lar 
que sabe cumplir petfontamente con su obl igación, 
j a&'icita colocarse en e sa particular ó estableci-
| miento. Tiene personas que respondan por ella é 
i ii f .rrasriu San Jo.,é 78. 52J9 4-4 
Dr. E r a a t u s Wilsoxx 
M éJico-Citrvj*no-Denti8t.a. 
Se ha trasladado del Prado 115 á Monte 51, 
frente at parque d* Colón.—Horas de 8 á 4 excepto 
as domingos. 
Se br.no > á la> personas qoe posean dentaduras 
que no eiUn servibles reformarlo* oon garantía* 
positiioa a precios módicos. 
c 1555 -1 N 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de l a t a M de B t - n e f l c e r c i a y Xatcruiúf.'U 
Especialista en Jas enfermedades De loa nifloa 
I médicas y qairtfrg'cas). f insultas de 11 á 1. Agniarj 
1084. Teléfono 821. C 1574 - 1 N 
JOSE PUIG VENTURA 
A B O G A D O . 
Cub« n. 66; esquina á O ' E e ü l j . De 1 á 5. 
c 1575 1 Ñ 
Dr. J. Truiillo y ür las 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
¿• tabiec ido en Galiano 69, con loa áí t fac» a í» -
vntcs profesionales y con laa precisa siguientes: 
Por una extracc ión . 
Id. sin dolor.. 
ia . limpieza de den ta i -ara . . . . 
Smpastadura porcelana 6 platino 
Onnoaciones i . . . . . . , 
Denradnraa haat» 4 piezas.. 
Id. Id. 6 id ,' 
Id. id. 8 id 








iravajos garantizados. toco% íes. «ias inclusiva 
c% í io fiesta», de 8 á 5 de la taWe. l .as limpiesas so 
iSÍMB sin osar ácidos, que t<i&to da ian al dienta 
Maliono 69. entre Nept^so y Sor. Miguel. 
" 1579 tfí-X N 
Mipei ántonio Nogueras, 
A B O G A D O . 
Dotniotllo y estudio. Campan¡uio n. Mft 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Consulths de 12 á 2. Industria 120 A, Mqaiita á 
HSLD Miguel. Teléfono n. 1,26*2. 
J O S E A L V A R E Z T O R R E S 
C I K U J A N O - D E N T I S T A . 
H a trasladado su dorailio á Dragones 92, entre 
yaurique y i aupaQt>rio. Consultas y operaciouea 
de 8 á 5 v .oi domingos de 12 á 3. 
4SÍ7 26-11 O 
Alejandro Testar y Pont. 
Consulado 81. 
A B O G A D O , 
153'» 26-28 Oc 
Dr. Ildefonso Alonso y Masa 
M E D I C O C I R U J A N O . 
C O N S U L T A S D E 11 Jk. 1. L u z <42 
?6-9* Oc 13 9 
Francisco García GaróíaJo 
"2- M O R A L E S . 
A B O G A D O y N O T A R I O P U B L I C O . 
5168 Cuba 25. 3fr-29 O 
^ A L Z H B S M O L O T E . 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Se trasladó á GHliano 86 con loa precios sigulen-
extrscictoi,.. 
i. í in dji<ir.. 
- e ü ii<. ¡a fcoca........,..,,.. 
Q$siad«7 -.i de i piezas. 
itro td^n •'•f 6 i d e m . . . . . . , . , . , . » . 
.• .3 iC»iS i í Ídem ia-00 
i-. -ie 14 i d e m . . . « . . , . . 5-00 
.-fcnc en íarant i juoo» por dí«i 
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A C A D E M I A D E I N G L E S . 
{Han visto cstedes el moderno, rápido y prác t i r* 
método de enseñanza en di' ha acaaemii. ? Por nn 
siatema especial loa alumnos aprenden el i l iom» 
ain tstudiar. Clases todas las tardes y noches. L e c -
ciones también á domicilio. Prado ¿6, alto» 
52-0 K-5 '•] 
Escuela Americana 
Prado 67.—Dirigida interinamenta por L a c y C 
Alleui con la colaboración de competentes profesores 
E l Eepañol, Inglés , Prancéa y la Historia sagra-
da se ensefi-t por los métad->a m í a simples. 
Para condiciones y particulares dirigirse á la es-
rnoiy. 5 4< - .alt 13-28 oc 
A L O » P A D E E S D E F A M I L I A . — M A N Ü E L Otero B uzs, maestro, titular de instrucción 
primaria elemental. Dírecfbr que fué de varias es-
cuelaa pdbiiias en esta Isla con esmerados servi-
cios, según io puede acreditir, ofrece sus hu l ildea 
servicio, á los padres (Li.tanii'ia que le quieran i 
honrar. Dirección, Espada y San Liaaro , D. 390 
5256 i - t ' I 
H a llegado Q U E S O C A R R A L E S á peso libra, 
por latas enteras á 95 cti . L O N G A N 1 Z AS «ecas y 
en manteca á 90 cts. libra. S A R D I N A S en escabe-
che latas de 6 libras á un peso. T R U C H A S en i i 
R I O N A L C X lata l i libra á 50 ct». P E R C E B E S 
al natural 35 cts. lata. Carnes y pescados, etc Cho-
rizos marca V. Snúrez á $2 lata, contienen 22 cho-
rizo!'. Morcillas superiores á $1.25 la media lata. 
B O T A N para vino ó sidra de 8 á 10 cuartillo» á $3. 
í ' s u f u ñ i i c a'adas on horno y ca'ieutes, desde 
l / S D W i m las ciuco cióla tarde á 25 cts. y cru-
das á 17 « y . ^ del Valle de Liébaua, superior 
centavos. * I B U S puro. á'-'O cts botella. Blau-'O 
de Chiclaua a '0 cts. v j , ! . . . . ^ Sidra pura us-
bc-tella. Rioia á ÍS cts. ptUrUBi teriaua, marca 
MAN1N. á 7 cts. oapa. Achampañadas murcas E l 
Morro. Gaitero y Cima. P R I N C I P A D O D E A S -
T U R I A S : hidra pura de es» marca ( J . Piquero, 
G: jo i> )á50 cts. botella. B i B I D A S generalta de 
patente, etc., etc. 
Taberna MANÍN, Obrapía 95. 
C 1601 3a 5 I d 6 
CO C H E R O y C O C I N E R A — S e solicita un mr;-cbacho de rolr>r que entienda algo de cochero 
t preste algún servicio de mano. También una c r -
cinera de color. Ambos con buenas referenci.s. 
Industria 1̂ 6 5Í21 4-7 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D l f i c u . -tro meses de parida, con buena y abundante 
leche, solicita colocarse á lezhe antera, teniendo 
personas que respondan por ella. I n f i r m a r á n en 
Belascoalu 19, botica. 5289 4 7 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
recién llegada de la Península, desea colocarse á 
leche entera, la que t'ene bueha y abundante. I n -
formarán Mercaderes 16 J. 
5301 4-7 
U N A M A N E J A D O R A 
muy cariñosa con los niños desea colocarse, ó b'en 
de criada de maní s . Tiene personas que la garan-
ticen y sabe cumplir con su obligación. Informa-
rán Ancha del Norta 293. 
5311 4-7 
Desea colocarse 
uns señora de criandera de 23 años de eda I, d í tres 
meses de parida á leche entera. Tiene parsonas qao 
la garanticen, en Oficioi u. 15 fjad» E l Porv»; i ir , 
darád razón. 529 > 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsu ar de manejadora de niños, es 
eariño^a y de buen irato; eu Odcios 15 darán razón 
en la f >nda E l Porvenir. 
5293 4-7 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, übrai ía 89. 
53ü8 4 7 
T n cocinero extranjero 
solicita trabajo e i hotel ó restaurant, eafé ó fonda, 
del ramo: informes: calía de Tenieate R ÍT, entre 
Prado y Zalaeta. casa de Cortinas. 
5309 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una jovan peninsular de criada de nano ó maneja-
dora, es cariñosa con 1 s u ños y «abe cumplir con 
su obl lg .c lón, tiene personas que la garanticen I n -
formaran calle del Barati lo n. 3, esq. á Obisoc, 
5310 8 7 
U n a s e ñ o r a de moral idad 
desea encontrar una casa p.iu aconpañ^r á una 
sefiiri ó niñ >8 huérfanas y limpiar ias habitacio-
nes, ó bien para camarera de nn ho e ; r'-u.- per-
sonas que respondan por su conducta, iuform iráu 
en Aguila n. 116 B , entresuelos del a lmacé i . 
5311 9-7 
DESEA COLOCARSE 
r.na criandera con bceia y abundante leche, re-
cien llegad* de la Peniusula, de dos meses da ua-
rida, á leche entera; tiene quien responda por i l la . 
Calle C . n. 71, Vedado, puesto de frutas. iLforraa-
rán. 5320 4-7 
Desea colocarse 
de criada de mano en casa particular, un i jiiven 
peninsular que tiene buenas referencus Informa-
rán Sol n. 8, L n l a misma una muchacha de mane-
jadora. 5296 4 7 
P' A R A C A M A R E R O S de,vapor solicitan col~-cación dos jóvenes peninsulares, ptá ¡ticos eu 
ei se vicio po1- haberlo desempéña lo en la Compa-
ñía Trasatlántica. Tiene i buenos informes en el 
cafó Submarino, l a juisidur esquina á L u z . 
5 92 4-'? 
U X Í S A í S T Ü E 
Se solicita uno que sea práctico en el art' de 
sasuaría. De mas pormenores informarán ei l a 
tintorería Vil la de París, Teniente Rdy 39. 
ri3"8 B 7 
U n j o v e n de 2 3 a ñ o s 
desea trabajo en el ramo de sastrería, bien de cor-
tador ó de operario. Para informes dirigirse á Mer-
c^dír^B 36 5252 8-4 
P A R A M A N E J A D ¿ R A 
ó criada ele manos solicita colocación una PÍ ñora 
jover.: tiene pers onas que la g ranticeti. E s cari-
ñosa con oj niños y sabe cumplir con tu o'üiga-
olóc. Ii.formarán Corrales n. 3. 
5241 4-3 
S E SOLICITA 
U" criado de mano, qae sea inteligente en tn servi-
cio y buena tigurs i ulipáa 28. 
P229 <-3 
CRIANDERA 
solicita una -blanca á leche entera para ir 
Bejucal.. I f^rmaráu Olicios 8. 
5237 4 3 
Desea colocarse una joven recién llegada d e la 
PeLÍnsula de co ineri en casa particular. Info i -
mes Sol 8. 5234 4-3 
U n buen cocinero de color 
(le'ea colocarse encasa particular ó establecimien-
to, sabe cumpltr bien con su obligación y tiene 
personas de respeto que lo garanticen. 1 forman 
Amistad n. 45. 523$ 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero de color, bia i sea en cas i parti-
cular ó establecimiento. Tiene personas que lo ga-
ranticen Informarán Salud 56, bodega. 
5210 4-3 
U n a cr iandera pen insu lar 
de dos y medio mesas de parida, con buen» y abun-
dante leche, y una criada da manos, ambas aclima-
tadks en ei pais, y con personas que respondan por 
ellas, desean colocarse. Informarán eu Monserrate 
n. 151 y en Eitre l la n. 199. 
5239 4-3 
DESEA COLOCARSE 
un cocinero pardo que cocina á la criolla y á 
la española, en cas* parlíciil.ir ó establecimiento 
I H r -n razón en Estrella y Lealtad, bodega, y en 
Escobar 165. 5225 4-3 
S E S O L I C I T A 
una mnchai ha de 15 á 16 años para manejar una 
niña y avud^r á los quehaceres de la casa. Qae ten-
ga buenos informes, si no que no se presente. Ofí-
cioa Gó, altos. 5¿24 4-3 
TOAN m u m OFEHO 
se hace ccrgo de cuintas C O M I S I O V E S lesean 
couüadas pura cualesquiera clase de negocias, tan-
to en esta I s l i como en el extranjero. 
Cónsul; do 7 rio 8 á 12 mañana y de 1 á 4 tarde en 
San I^na-io 50, cuarto u. 12. 
52^7 4-3 
S E S O L I C I T A 
una erial a de mano para dos personas en Marianao, 
que tenga buena referencia Sueldo $8 plata y ropa 
limpia. Habana 38 ir formarán 
5238 4 3 
B B S O r . I C I T . f i L 
una casa de dos ó tres pisos en ó cerca dol Prado, 
Guliano ó San Rafael. Contesta G . Lesante. Co-
rrtos. 5'¿36 8-3 
C R I A N D E R A S . 
Disoan pcdocarie en casa part'cular tres señorea 
pei'iunU'ares do crianderas á leche entera, eon sa-
n^s y robabtas. teniendo birena y abundante leche 
InforAtan en Empedrado 42, Habana 35 y Aguiart9 
52: 5 4 3 
.A* V I S O 
Se desea sabfr el domicilio da la Sri». D ? Felicia 
Gonz'lez y Sardlña, viuda de D. Antonio do la 
Mucteña, ó el da sus hijas L»:.' Eloisa y Carlota 
ó quien sus derechos represente, para enterarle de 
u i asuuto ,(U i le interesa. D HglraÁ personalmen-
te ó por correo á Estébon E . García en su despa-
cho A guiar 59 de 1 á 4, ó en su domicilio Lagunas 
68., teléfono 635 y 1340. Se suplica la reproducción 
en los demás periódicos. 5211 la-1 7d-2 
Mannel Justo Sam Emeíe io 
ei loe» dintro ;\ interé), compn y venta de fincas. 
So encarga de gestiones. Informes y avisos, Monte 
nú neros 33 y 35. Recibe ete 12 á 1 y de 6 á 8 de la 
t&rde^ 0205 •_ 26-1 N 
M A T R I M O N I O A M E R I C A N O 
hablando pcfoctamente ing'.és, francas y español, 
desoan colocación eu el comercio ü adminUtración 
en hoto", Habaua f> Santiago de Cuba. Dirigirás M. 
Buiigeí oa le del Prado n. 53. 
SüBs 13-"4 Oc 
Dinero de verdad 
A l 7 y 8 por ciento. Cualqiiera caut id i l grande ó 
ctiica con hipoteca de casas siempre que las ca ías 
lo resistan, puedan dpjtr aviso en Aguiar-19 S/\ 
Massino, Neptuno 88 y B.&n dal Vapor n. 40, ba-
ratillo h l Clavei. 421$ 4-7 
U n joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado de mano ó para portero 
de casa particular, ó de cabailencera, teniendo 
buena» referencias. Irfermaráü ¿"rado 87. 
5^84 4 " 
W 
! «on lecho 
una criad 
la ó en el 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
iibnudanto, coa cinco meses de parida y 
riada de mano s dicitan colocarle, bisn eu é;-
campj. Informaran Murro 5. 
5299 4 7 
Agencia El Negocio. Aguiar 84. 
Telefono 4;6 E n 15 minutos f.icilito crianderas, co-
cineras, lavanderas, criadas, manejadoras, cocine-
ro», camareros, cocheros, dependientes y toda cla-
se de muchachos.—R. Gallego. 
•m\ £6-1? oc 
Se alquila la espaciosa casa de altos Inquisidor u. 27, r tqi ina á L u z . con ampl o zaguán, patio 
y eubalierizus en les b;Jos, cinco hibitacie net, eu-
trepuelos y sala, antesala y stis hahiiaciones en los 
aitoa. L a llave en la esquina ó icf jrman Teniente 
Rey 62 ó Car:os I I I n. 4. 
5281 8-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
ana joven de 17 años de criada ó maujeadora. Sabe 
eoser. Tamb én cocina algo. E n Ofloios 15 ó eu A -
guiar 109 darán ratón . 5294 4 7 
ge compra u n caballo criollo, 
maestro da coche, de poca alzada y cayo precio sea 
módico. También una limonera usada para el pro-
pio caballo, cuyo prec o no pase de diez pesos. E n 
la quirta de Palatino, Cerro. 
5103 4 7 
I N T E R E S A N T E P A R A T O D O S 
CUANTOS PADECEN DE FIEBRES 
Todo el mundo sabe que para cortar las 
fiebres de acceso, es decir, aquellas que se 
presentan poco más 6 menos á la misma hora, 
es un remedio heroico y soberano la quinina. 
Pero las sales de quinina tienen un sabor 
amargo tan pronuncia'lo, que en otro tiempo 
ora completamente imposible para muchos 
enfermos tragarlas. Hasta ese punto eragraa'd • 
la repugnancia que experimentaban los ertfer-
mos; quienes arrojaban las más de las veces 
una gran parte del remedio antes que tomar 
una medicina tan desagradable. 
Un ilustro médico francés, el Doctor Oler-
ían, de París, consiguió hace unos cuantos años 
aprisionar las sales de quinina en una clase 
de cápsulas cuya envoltura, transparente como 
el cristal mismo y delgada como finísimo papel, 
se disuelve instantáneamente en el estómago ; 
lo cual^unido al hermoso y brillante aspecto 
de la clrpsula, hizo que el expresado Doctor 
las bautizase con el nombre de Perlas, hoy 
universalmente conocidas. Estas perlas son re-
dondas y del grosor de un guisante, se ingie-
ren sin la menor dificultad, ayudándose de un 
sorbo de agua, y no dejan en la boca gusto 
alguno desagradable. Cada una de esas perlas 
contiene 10 centigramos, ó sean dos granos, 
de sales de quinina. 
Las Perlas de Quinina de Clertau son el 
único remedio que corta de una manera im-
mediata y segura las fiebres intermitentes por 
terribles y antiguas que sean. 
, Y todavía puede afirmarse que contra las 
fiebres palúdicas, contra las neuralgias que 
aparecen de modo periódico con fijeza casi 
matemát ica , ya sean asiento del dolor, la 
cabeza ó los miembros ó el costado, etc., con-
tra las afecciones tíficas de los países cál idos 
ocasionadas por los grandes calores y por la 
humedad, las Perlas de Clertan son SOBERANAS. 
La dosis ordinaria para cortar una fiebre es 
de 6 á 12 perlas, debiéndose tdmar la mitad á 
los primeros s íntomas de la fiebre y la otra 
mitad hacia el fin del acceso. 
No solamente son el mejor remedio las Per-
las de Quinina de Clertan para cortar y curar 
las fiebres, sino que todavía son de una efica-
cia maravillosa para preservar de ellas á 
cuantos hayan de residir en _ localidades ó 
regidnes favorables á su manifestación y desar-
rollo. 
Si se tiene cuidado de tomar al día 3 ó Zi de 
estas perlás cuando se habita en países malsa-
nos ó cuando reina una epidemia cualquiera, 
SH puede estar seguro de no contraer mal 
alguno. 
Las Perlas de Quinina de Clertan son inalte-
rables y conservan por tiempo indefinido 
toja su eficacia, bajo cualquier clima ó país 
en qoe se esté. 
El Doctor Clertan prepara Perlas de sulfato 
de quinina, que es la sal c o n o c i ü a u c mas anti-
guo, y perlas de bisulfato, de clorhidrato, de 
bronihidrato, de valerianato, etc., de quinina, 
todas ellas eficacísimas. Las últ imas dos clases 
convienen más particularmente á las personas 
nerviosas. 
¿ A qué se debe el que las Perlas de Quinina 
de Clertan sean más eficaces que todas las 
demás c ápsulas, pildoras ú obleas preparados 
c io la misma substancia? 
La ra'ón no es otra t-ino que existiendo qui-
ninas da fali'lad muy ¡life.reñir, el Doc tor Cler-
tan no emplea en la preparación de sus Perlas 
sino las sales de quinina más puras, fabricada,5» 
y refinadas por él mismo medutnte un prn^e-
dimiento especial de su casa, en tanto que hay 
algunos fabricantes que echan mano de L s 
sales de quinina más baratas, aunque carez-
can de propiedades curativas á causa «'e s • 
impureza. Compréndese , sin e-fuerzo, el por-
qué de las virtudes univer.-almente á tr iba ldss 
á las Perlas de Quinina de Clertan, pues coÉno 
quiera que están preparadas con quinina la 
tnas pura y por consiguiente, la reconocida 
como más eficaz en todo el mundo, io ios los 
demás remedios fabricados á base de dicha 
substancia han de ser necesariamente de cali-
dad inferior. 
Es, por lo tanto, absolutamente indispen-
sable á todo aquel que para cortar ó cu-ar 
una fiebre acude á la farmacia, no confundirse 
al pedir el remedio, bastándole para no caer 
en error pedir Perlas de Quinina de Clertan y 
exjminar además si la etiqueta ¿7 
de: frasco lleva al biés ¡afirma ^ - ^ - ^ — ^ 
de Clertan. del modelo adjunto. ' D v v ¿ 2 ^ 
No obstante, conviene también fijar-e eu que 
cada perla d e b í Uevai impresas en . — 
negro las palabras CLERTAN« PAws/namA 
como en el modelo que tenemos á la \ 
vista se inclica. 
Terminnr inns diciendo que no deb-rá vaci-
larse en lo de dar á las p. rías de Uerlan la 
preferencia sobre Juilas las cJemás cápsulas de 
quinina, aun en el caso de que esas Perlas cues-
ten a'gi 'má-, pues la e c o n o m í a bien entendida 
cuando se e-tá enfermo es comprar siempie 
BI reme ¡io i uen >, el más puro, el que más 
^egua y prontamenie cute. 
En v st;» de las nnmerosisiinas curaciones 
obtenidas aun en casos desesperados con las 
Perlas de Qluinina de OI. rían, l i Academia de 
Medicina d»1 París ha lenulo á bien aprobar 
el procedimiento de fahrifación á que ame-
n- s henu s referido para recomendar a-í di-
chas Perlas á la confianza de !os enfermos de 
to ios los países. 
Nada mas fácil que hacerse con tan soberano 
remedio en cualquiera buena farmacia ó dro-
guería, en d o n d í se vende en f iados y con 
las garantías necesarias que quedan indicadas 
para burlar cualquiera intento de falsificación. 
Kn todo caso bas;a con pedirlo á la fábrica, 
19, ru i i Jac^b, Pa'-is, aunque rara será la 
buena farmacia ó droguería donde no se en-
cuentren 'as tan cono' id'»s Pe rías. < 
es 
- $7.000.000 era 
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C o r o n a ( A l y a r e z y L ó p t c ) S « i m » a ú m . k 
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H i d a l g u í a . . . . ) ) 
C o r o n a ( A W a r e a y L ó p e z ) B e l a a núMu J L 
A g u i l a d e O r o ( B © * » y o * ) \ 
H e n r y C l a y ( j u i u » A i r a r ^ í PRINCESA 
E l C o m e r c i o c m * * * O M D ( N I L» 3 , « y 7 
E s p a ñ o l a 
F r o d u e o i ó n u i v a k M á i do 1 1 6 0 m i l l o a o i < • o I | i f m 
SK VENDEN EN TODAS PARTES. 
Depósito General: O-REILLY N. 9?, esqnlna á Coba. 
| i * Q f « i g B . o r a v l s i t i n g the iftland and w i s h i n g t o be shown o re r 
{Notorias w i i l , please app ly a t Main-offioe for p e r m i t a 
VENTA Dü MAQUINARIA BARATA. 
1 M á q u i n a de u u a tone lada de h i e lo y dos de r e f r i g e r a c i ó n . 
1 M á q u i n a de v a p o r h o r i z o n t a l de 12 cabal los de fuerza . 
1 M o t o r de gas h o r i z o n t a l de 4 cabal los de fuerza. 
1 M á q u i n a a u t o m á t i c a pa ra pesar choco la te . 
1 M á q u i n a aven t ado ra y descasoaradora de cacao y m a n í . 
1 M o l i n o ha r ine ro de piedras de g r a n i t o pa ra m a i z . 
1 B a t i d e r a m e c á n i c a pa ra choco la t e . 
1 Or ib j tdora m e c á n i c a pa ra t a m i z a r p o l v o s . 
1 Prensa f i l t r o de t o r n i l l o pa ra f ru t a s . 
1 E l e v a d o r de caj i lones con sus aparatos ascensores. 
1 M o r t e r o raecúnico pa ra especies. 
1 M á q u i n a de pe la r a l m e n d r a s . 
Informan M u r a l l a 4 6 , H a b a n a . 
c 1540 alt 13-1 
Se desea cosipr i i rneff^y^d^detiMra 
en los alredoros <le a Habana, por Vento 6 hasta 
Piuntes Graudeí, qae teüga agua potable, liúda 
oon calzada > baon terreno para cria f siembras 
menirea. Ss papi bien. Empedrado 51?, de 10 á 2 de 
la mañana y d^ 5 4 ü de la noche. 5234 8-4 
3EI 




Hierro viejo de todas clases, 
cob-e, Iroace, zinc, plomo, maquinaria vi-ja y to-
da clase de aparatas inservibles y narrileras se 
compran eu grandes y pequeñas pa tulas desde 
una lihra á 1,000 ioueladas, a precios más altos qu) 
todoi los compradores 
Avisos oor te'éfono n. '3^9—Direonión casa de 
forraje, Cuba.—Santa Eulalia.—lufama 54. C r u -
cero de Mariana». 5128 2B-27 O 
Se compran IOIIA clase de fianzas 
de empleados que «e encuentren depositadas en po-
der del T soro tífp.-.fiol, ciéditoa da clases pasivas, 
y ee encarga de gestionar ai cobro de toda clase de 
cródltos contri el estado español. Emoedfalo 42. 
4v<7íi 2B 19 oo 
Se compran muebles 
Por neceMtir pi.ra llenar local, se compran de 
todas clases pagándolos bieu E n K L C A M B I O 
Monto n. í'l entre ¡San Nicolás y Antón Recio. 
4 73 26-18 oo 
I m p o r t a n t e 
Se compran a b o n a r é s da C u b a de 
los emitidos en el a ñ o de 1 8 7 7 al 
7 8 y se admiten poderes para el 
cobro de pensiones, devengando el 
2 por ciento de c o m i s i ó n . Antonio 
J i m é n e z Béjar . Serrano 17. M a -
drid. 
Cta. 1485 30-1- O 
A J o s é J . V i l a s se le e x t r a v i ó 
un perro raza Seter egilado, manchas color de cho-
colate con laa orejas Ue lana largx y un collar me-
tal amarillo cou su candido Se gratificará al que 
lo lleve á la calzada de Viv í s n. 51. 
5290 la-6 3d-7 
f E R C I D A 
¡fe ha extraviado un perro Ur.rnado Mambríi, co ' 
'or cauelo y de regular «amaño; »fl graülicarí al 
que dé raióu de él en Monte 77 ú O uispo T?, L a 
Oriental. C 159i 4-4 
P E R K O D E C A Z A 
Sa extravió uno e;. la Urdo de ayer de la cí>«a ca-
lle de Cárdenas n. 25 Ea negro y de color cantío , 
con uu collar niievo. Sa gratificará al que dé r zón 
ó lo prf s nte on dicha casa. 
P24') ?a-3 2d-4 
S E ALQUILAN 
Lod altos de la ca^-i ("i^óspo 19. 
la m sms. 52S6 
Informarán 
13 7 Nb 
AG U A C A T E 17—Sa alquila, prelirien to f d i r -ía»: tienes la, antesala, ciiraedor, tres «ut>rto.s 
grandes, dos prqueñoa, phtig, trafptitio, agrá y 
gas: su urocio 10 centenes: condifíioues dos mestii 
en f'ndo. L i llave en 'a bodega de la esq, de E m -
pedrado. Informan Aguiur n. 100. 
F297 8-7 
Ej-.do 5, altos, terear oiso: á S-a sola 6 matrira -nio sjn niüos se alquJan 2 cuartos seguidos veu-
tiudos, azotea con visia á la plazuela d i Ursulinas: 
c o n a ^ u a ó inodora; se d a ñ e n proporoóri sieud o 
pt-rlonas de moralidad con refereacias; no se admi-
• en animales. 5291 4-7 
A V I ^ O E n Dragones 36, entre Aguila y Gtí i i 
X l V l H U no ge alquilan tres habitaciones altas, 
la casa es do orden, entrada libre, hay duch i. 
5316 alt 4-1 
V I L L E G A S N. 91 
Se alquilan (n módico precio dos habitaciones al-
tas con agn», inodoro j azotea, y balcón frente al 
parque del Cr'sto. Ropas, Razar del Cristo, sas-
trei í i y camiae ía. 5306 4-7 
ni 
l ien amuebladas á caballeros. V i legas 71, bajos-
5111 4-/ 
U M i l 
Se alquila la casa Lamparilla 18, • nlre Cuba y San Ignacio, con sala, comedor, cuatro cuarto r 
bocina, pinina de igua, et t , en el piso alto; una 
sala y dos cuartos eni>educios, nn salón v dos cuar-
tos en 'a planta baia. Iiiforman ObUpo 111, esquina 
á Villegas, altos de la peletería. 
53 3 4-7 
O'Heiliy 30 A, altos del cafe, 
se alquilan hormoras y elegantes habi aciones con 
vista a la calle é interiores. No se admiten niños. 
R266 . 4 5 ' 
V I R T U D E S 9 6 
Se alquila esta casa, propia para vaquería, pues 
ha estado ocupada muchos ufioi en eie giro. Infor-
marán Bernaza 16, Baamonde. 
5Í67 13-5 N 
S E A L Q ' C T I X . ^ 
el espacioso local situado en la calle de laa V i r t u -
das n. 78 esquina á Manrique, uicy á propósito pa -
ra un tren de agencian en gran escaía , ó para de-
pósito de materiales de construcción. E n la mis-
ma se venden dos prensas para marcar y una caja 
do hierro para guardar dinero, eu buen estado. E n 
el mismo local informarán. 
5^48 8-T 
S E A L Q C J I I ^ . 3Sr 
msgu'flcas h'.bitaciones amuebladas y por amue-
blar cuu balconea a la calle, con todas lus comodi-
dades. Informarán íüulueta u. 73, altos. 
523i 6 3 
B u r r o s s ementa l e s 
Se venden junto» ó separados tres burros grandes 
y nuevos, de un cfamado potrero, garantizándose 
que son hechores. Sa -uedoti ver e i Matadero n ú -
mero 1. 5244 8-3 
E n Zu lue ta y Trocadero , establo 
de A. E . Vivi&n, se acaban de recibir veinticirco 
caballos americanos que ofrecemos al público eu 
general y á nuestros favorecedores á precios mu/ 
baratos. 5173 8 31 
V-í l f l n n u * J t a 
Zulueta número 26. 
E n esta e spac iosa y v e n t i l a d a ca-
sa se a lqui lan v a r i a s habi tac iones 
con b a l c ó n á la cal le , otras interio-
res y u n e s p l é n d i d o y vent i lado só -
tano, con entrada independiente 
por A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -
f o r m a r á e l portero á todas horas, 
o i556 ' N 
SE ALQUILA 
la casita Habana n. 116 E u loábanos y barbería 
informan. 5¿04 1 
S E - Ü X J Q U I X J Í * . 
en Gaanab?coa la hermosa casa qiríjta Castanndo 
n. 2. L a llave td foüd) ue la misma. Para informes 
Habana 57. 514-0 8 31 
í3E A L Q U I L A N 
las casas Merced 94, en $26-50 oro; Re villag;cedo 
n. 76, en $28-50 oro, y Hat ana 3, próxima á d^no-
cupar; tonas con agua, desagiity comodidades Las 
llaves en L s mismas é informarán eu Vir udes 3J. 
5181 8 31 
S E A L Q U I L A 
para bodega la casa calle da Jovellar n 13 eiq. a 
la de San Francisco. Cou anuatoste, fogón, carbo-
neras, cañerías de gas y agua, burros y nevera. Por 
el fondo se despachan uuas cuarenta nabitaciones. 
Informan Ancha del Noite 40J A, el en jargado. 
4S42 26-10 Uc 
m l t l i i i i i í i s i i l l i í i i i i i í 
A L O S C O M P K A D O K E S D E ¡ F I N C A S R U S " ti<'as —N<- venden venden varius eu Güines, te~ 
nono de aniego, eu San Antonio, Alqniz tr, Arte-
m'sa y ('om-olación, propias para i.abaco y toda 
ola e de cultivos. Informa» de su precio y condi-
ciones en Oraeones 27, lufute del L<do, Antonio 
fcltto, df 8 4 2 de la tarde. 5303 8-7 
en la cr sn calle de San Rafael n, 6* una jaca crio-
lla de monta de cuatro añes, cérea do 7 cuartas, 
sana y sin resabios, 
5274 4-5 
B O B E G - A 
Habiendo fallecido el dueño de una bastan tn 
acreditada en el barrio d e j j s ú a del Monee ñ i v o 
que hacerse cargo de ella el d inño de la finca, ol 
que la tiene cerrada y la cede por poco dinero. Tie-
de bastante surtido; es muy apr'ipósUo parí nn 
hombre que quiera trab.Jar con provocho. l a f r-
ma personalmente el propietario de la caca en V i -
11 egas '¿2. 5273 4-5 
VE N D E M O S barato en la calle del Prado uc magníAco café con nn espacios} salón conti-
guo donde puede establecerse un gran hotel ó res 
tauraui; la casa es ríe alto y dá a dos c»Iles. es la 
esquina -'e moda Una fonda por aisgnsto;de los 
gObios, Una bodega EO!a en esquiua, rantinera. de 
poco alquiler. Otro cafó céntrico, casi regalado 
Solares fu todos los barrios. Estancias de 1, 2 y 3 
caballerías, inmediatas á pai adero y á 2 i minutos 
de ja capital. Casas de $101) l do azotea bosta 2ñ< 00. 
Di ero Iruta para a'quileras. De 8 a 9 café L a 
PKta; de 3 á 4 Mercaderes 20. García. 
5261 4-1 
B U E N N J É a O S I O 
Por poco dinero se vende una bodega, m mt ula 
á la moderna en el punto mis céntrico del ointo-
ro^co pu«blo del Vedado. Informarán San Miguel 
y Soledad, carnicería. 52^6 '< - i 
S E V E N D E 
Sia inteevención de corredor y para srreglar una 
te. taiuentaria, se ver de la hermosa caea de tres 
v ntanas y zaouáu situada en Salud n. 73. Infor-
marán en Amargura 77. 
52¿8 4-3 
U N V I S - A - V I S N t J B 7 0 , 
un railord de neo, una elegante j a r d i -
nera, nn t i l bn ry nuevo, un t i l bu ry u-
sado con asiento trasero, nn coupó de 
familia y un P r í n c i p e Alber to . Se ven-
den baratos. Salud n. 17. 
f3l2 8-7 
O J O ~ ~ 
Un elegante milord, de poco nso. se vende en la 
ca'zada del Príncipe Alfonso n. 503 hasta h s ocho 
y media de la mañana y de las cuatro y media en 
adelante, darán razón. 5555 8-4 
D O S C A R R O S 
un» mala, una caroeta, ana prensa de copiar, etc. 
se venden Zanja 152, fábrica de jabón, 
o 1569 I N 
Carretas en buen uso. 
se venden á precio módico en Nueva 
Paz. E n este punto i n f o r m a r á D . J o s é 
Menóndez; y en la Habana los señores 
P é r e z y Echavarr i , Aguaca te n . 124. 
C 1480 26-13 O 
H E V E N D E 
un piano superior d<j cola Plt-yel de excelente» vo-
ces y un tilbari de 4 asientes á ia amaiicaua. Sol 14 
5258 4-4 
S E V E N D E 
un piano de cola propio para café, y rtros mue-
bles. 1 u Alejandro Ramírez n 17, iaformarin a 
tndai bo as 3257 4 4 
B I C I C L E T A S 
'uperioies á $2>i.5ú oro. Farolef de ga< acetileno 
á $4 pluta. Farolej desde 50 ctí . á $ i . Se alquilan 
pianos. 106 Qali-na 106 C ' 591 4 3 
Cusa de Préstamos 
y compra-venta oh-
ietos ü sr tdos y de ropa 
becha y en corte, rt 
GASPAR VILLARINÜ . 
(Cn e.-te establecimiento encontrará el publico un 
ex'eiente surtido de preuder a de plata, oro y bri-
llantes y toda clnse de mueb es finos; camas, máqui-
na* 'le coser y planos magníficos. 
Rop & hecha y ea cor le 
objetos más de gust 
Ke impone una visita á este gran bazar. 
C ^ S a compran muebles y otros objetos de uso 
Suáres 45, antes el 53 
5 i70 26 24 O . 
M iAQÜINARIi 
Propietarios Maes'ros de Ohraí' 
íiidnstriales. 
INODOROS DE HIERRO ESMALTADO: los mejore, 
y los más baratos. TUBOS DE HIERBO FUNDIDO pa-
ra cañus do desagilj y utros usos, con UÍI surt* ti< 
completu.de piezas para toda cla»o de bif.iroacio 
nes y conexiones Precios muy módicos, tfu venta 
por ÍRANCISCO AMAT, cabe de CUBA N. B0. HABANA 
c1665 al 13-1 N 
E 
m m 
Magaítico cuballo criollo, 
j-CP, de 7 cuaitas, marcha y gualtrapeo, se rende 
DÜIUILHIOZ 7 A , Cerro, á todas huras. 
52ÜS 4 5 
flelados saperiores á 15 «-eats. 
El vaso de leche de r, 10 id. 
Hay surtido constan le de las me-




n o . 1 ^ abana 
avd S2 32 O 
Frathe V. la ¿e mis va.es . 
Un litro 15 cts. | Des bctelí&s ¿5 cts. 
S3 reparte á dcraicl.io. Ordenes: Cuba 44 T . 872 
5.62 4 4 
w m m T w m m í 
CATARROS CRONICOS, ASMA 6 
AHOGO y todas las cisíerniedades 
oei pecho se curan cou t-l prodigio-
Jaraiie s e c t e l Giisgiifl 
D E G A N D I T L 
3ue prepara e x c l n s i T a m e n t e Alfre-0 Pérez Carrillo, su propietario. 
La TISIS encuentra en e s t e p r e -
parado un poderoso alivio, pues 
calma m u c h o la tos. 
E ^ ^ S e vende en toda* las hoti'-ía 
GUIA P R A C T I C A i 
ESENCIAS, etc. M A W U - a l . É¿ 






7 5 , r u e d u Th6itre,7S 
PAR i n 
H E R P E S 
y todas las enfermedadek de la pie) se 
curan rápidamente con ia LOCIAN AM-
TIHERFÉTICA DE BREA VEJETA1* DB 
PÉREZ CARRILLO. KL PRURITO Ó F I -
OAZÓN que acompaña 4 estas enferme-
dades como por encanto. Muchos aSos 
de éxi to es suticieute garantía, llsese 
para las escoriaciones de los niCos pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que se pre-
sentan entre los pochos, debajo de los 
brazos y en las ingles E n los herpes 
de la garganta puede emplearse la L O -
C I O N para gargarismos 
Pídase l aLoc iÓN PÉREZ CARRILLO en 
todas la* boticas. 
^573 elt -"'N 
líira les * nuncios FrancaiSÁ sor te- * 
SmtfAYENCE FAVREJC'Í 
18, ru» Cñ li Qrange-Bateiié.-e. PAR-i < 
i 
DOÍNCAS DO ESTOMAGO 
D T Q E S T Ó E S D T F F Í C E Í S W 
Cura. Rápida. M 
E L I X I R G R E Z 
|ANTI-Af<¿MICO — ANTI-WERVIOSOl 
^ del Dr 
H E C Q U E T 
de Sesqvi-Bromuro da Hierro. 
El mejor de todos ios Ferrupinosos, 
'contra A N E M I A , N E R V O S I D A D , 
k C L O R O S I S , C O N S U N C I Ó N . 
| El único que calma los nerv 
reconsliluye la sangre y que no e s t r i ñ e 
(nunca. — 2 i 3 Grajeas en cada comida.' 
Ptrii : HOKTAGU, 13, rae des Lomberdi. 
T Klf TODAS LAS FARMACIAS 
Del mismo Autor : E R Q O T i N A 
Q 
F n c i n t a í a y n f i 
I / c u f i c i t / n , f 
V S V E R D A D E R A S P 
Estas pildoras con base de Extracto de El ix ir del 
r Dr G U I L L I E , se emplea con éxito en las enfermedades del 
Hígado, de l Estómago, del Corazón, Gota. Reumatismos, Fiebres 
Palúdicas, y Perniciosas, la Gripps, o Influenza, y todas l a s eníer-
nedudes ocasionadas por la Bilis y las Flemas. 
itoGeneral, Dr P a n ! G A G E fiijo, f" del1 ti,9,r.feGradfe&ftniíi, Parií 
y en todus tas farmacias ^ t * ^ 
PERFUMERIA ORIZA 
^ L . L E Q R A N D , / / , p l a c e ü e í a M a ü e l e í n e , P A R I S f 
P O L V O S 
de 
A R R O Z YELAMINE 
E . C O U D R A Y 
I 
I N J E G T I O N C A D E ' 
CÜRACI otro sefiicaienlo 
D e p ó s i t o s en la« pritMrÍP*l«« F a r m a c i a » de la» A m é r i c a * 
E D A D E S 
E C H O 
c o n 
COMA?. 
¡NO MAS CABELLOS BLANCOS! 
EL AGUA S A L L E S 
progresiva ó instantánea devuelve al cabello blanco v á _ 
barba su color primitivo : rublo, c a s t a ñ o ó negro, colores tan 
naturales que es imposible apercibirse que son teñidos. 
Bustan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
E l A g u a S a l l e s es absolutamente inofensiva y su eficaci» 
pronta y duradera, la han colocado sohre todas las tinturas 
y nuevas^ preparaciones. 
S A L L E S F I L S , Perf-Químico, 7 3 , R u é T u r b i g o , P A R I S 
J L a . H a b a n a : J O S É S A R B A , y en casa de todos los Perfumistas y Peluqueros 
« o K O L A M I D Y 
E l M e j o r de los T ó n i c o s -*- A n e m i a 
F a r m a c i a I W C I D ' S r , 113, Faubourg S a i n t - H o n o r é , P A B I S T EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS. 
